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Vorwort 
Im Rahmen des durch die Volkswagen-Stiftung geförderten Pilotprojektes "Erfassung und 
Erschließung des afrikabezogenen Bestandes deutscher Missionsarchive" der Universitäten 
Bayreuth und Leipzig haben Anette Volk (Bayreuth) und Petra Albert (Leipzig) den photo-
graphischen Bestand im Unitätsarchiv der Brüdergemeine (Herrnhut) erfaßt - erstere für Ost-
afrika, letztere für Südafrika. Wegen der begrenzten Zeit, die zur Verfügung stand, haben sie 
sich darauf beschränkt, die Bildlegenden und ähnliche Angaben wiederzugeben und zu indi-
zieren. In den meisten Fällen enthalten diese Legenden weder das Datum noch der Name des 
Photographen bzw. der Photographin. Die Inventare müssen daher als eine Zwischenlösung 
betrachtet werden: Eines Tages wird eine zweite Auflage erforderlich sein. 
Um mehr über den Kontext herauszufinden, sind verschiedene Formen der Detektivarbeit 
denkbar. Fast alle Photographien datieren aus der Zeit zwischen 1890 und 1940. Falls der 
Name einer photographierten Person aus der Brüdergemeine angegeben wird, kann man nor-
malerweise feststellen, wann diese Person in welchen Missionsstationen tätig war (vgl. Heft 
11 dieser Reihe). Auch der Name einer Missionsstation gibt uns im Prinzip zumindest einen 
terminus a quo; deshalb haben wir versucht, chronologische Tabellen der wichtigsten Stati-
onsgründungen zu erstellen. Manche Photographien wurden außerdem in Büchern oder als 
Postkarten verwendet, die oft ergänzende Informationen über ihre Entstehung anbieten. 
Wir haben hier nicht (wie z.T. in den Heften 6-7 dieser Reihe) versucht, die Beziehungen 
zwischen einzelnen Photographien festzustellen. Obwohl es aus den Legenden erkennbar ist, 
dass es bei vielen Photographien um Dubletten oder zumindest um ähnliche Bilder derselben 
Szene handelt, konnten wir dieser Frage nicht nachgehen. 
Kirchen, Missionsstationen, Schulen, Hospitale und Häuser spielen hier erwartungsgemäß 
eine große Rolle. Hinzu kommen Bilder von Menschen, vor allem von Missionar(inn)en, Leh-
rern, Gehilfen und ihren Angehörigen sowie von Häuptlingen, Christen, Schülern und Schüle-
rinnen. Christliche und nicht-christliche religiöse Praktiken werden gezeigt. Andere Photo-
graphien zeigen die Feld- und Wegearbeit, das Goldgraben oder den Hausbau; das Reisen 
(Träger, Zelte), die Musik, Landschaften und Natur, erlegte Tiere (fast jede Art!), Gräber, 
Hochzeiten, Kranken (insb. Aussätzige) und deren Behandlung, Denkmäler. Es gibt auch 
Photographien, die in anderen Ländern gemacht wurden, z.B. auf der Seereise nach Afrika.  
Alle Photographien sind im Querformat, falls nicht anders angegeben. Die Bildlegenden 
wurden so übernommen, wie wir sie gefunden haben; damit erklärt sich das Vorkommen von 
(aus heutiger Sicht) pejorativen Begriffen. Falls dasselbe Bild mehrere Legenden hat, werden 
sie hier durch einen Schrägstrich getrennt. Die Legenden sind meist knapp; einige hingegen 
(vor allem Heft 12, S. 261-290, vermutlich von einer Person geschrieben) sind detailliert bzw. 
enthalten eine kurze Erzählung.  
Die Photographien in den Heften 12-13 wurden nach Region ("Südafrika-Ost", "Südafrika-
West") und nach Art ("Photo-Kästen", "Karton", "ohne Negative") geordnet. Heft 12 enthält 
fast ausschließlich Photographien aus Südafrika-Ost, und diese machen etwa zwei Drittel des 
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 Südafrika 1   
Südafrika 
00306 
Ein Affenbrotbaum (sw) ohne Datum 
Bemerkung: nur Neg.-Platte vorhanden  
00307 
Eine Fähre über einen Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: nur Neg.-Platte vorhanden  
00308 
Ein Euphorbie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: nur Neg.-Platte vorhanden  
00309 
Das Kaffer-Dorf Mochuti (sw) ohne Datum 
Bemerkung: nur Neg.-Platte vorhanden  
04757 / SA Ost 2 
Felsschlucht in der Nähe der Drakenberge   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4757, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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Südafrika (Foto-Alben) 
01 / 001-049 
Baziya und seine Flechtschule. Aufnahmen von deren Einweihung am  
24. Mai 1929 (sw) 1929 
Verweis: vgl. ’Missionsblatt’ 1929, S. 221-227: Die Industrieschule für Flechtarbeiten in 
Baziya 
Bemerkung: 49 Aufnahmen festverklebt in Album ohne Beschriftung  
02 / 001 
Schulhaus in Elim (sw) ohne Datum 
02 / 002 
Wohnhaus in Elim (sw) ohne Datum 
02 / 003 
Mühle in Elim (sw) ohne Datum 
02 / 004 
Grab des Br. A. Lemmerz (sw) ohne Datum 
02 / 005 
Mamre (sw) ohne Datum 
02 / 006 
Laden in Elim (sw) ohne Datum 
02 / 007 
Geschw. Hennig, Kunick, Lemmerz. Elim (sw) ohne Datum 
02 / 008 
Ohne Titel [Kinder] (sw) ohne Datum 
02 / 009 
Geschw. Hennig in Elim (sw) ohne Datum 
02 / 010 
Kirche in Houtkloof (sw) ohne Datum 
02 / 011 
Kirche in Houtkloof (sw) ohne Datum 
02 / 012 
Wohnhaus in Elim (sw) ohne Datum 
02 / 013 
Hinten: Schw. Schmidt, Wagner, Schütz, ?, Hennig, Wedemar, Schreve. Vorn: Schw. 
Ruckwitz, Auschütz, Bauer, Schöbel, Hettasch (sw) ohne Datum 
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02 / 014 
Geschw. Lemmerz und Franke (sw) ohne Datum 
02 / 015 
Geschw. Rich. Franke, Rud. Baur, Ernst Lemmerz (sw) ohne Datum 
02 / 016 
Ernst Kananti - Mamre (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
02 / 017 
C. Jonas (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
02 / 018 
Jetty Carlson (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
02 / 019 
Kirche Gnadenthal mit Br. Schütz, Wedemann, Buckner, Hennig, Weber (Stellenbosch), 
Schöbel, Raub (sw) ohne Datum 
02 / 020 
Kirche Gnadenthal (sw) ohne Datum 
02 / 021 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
02 / 022 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
02 / 023 
H. Lemmerz geb. Keil mit Tochter (sw) ohne Datum 
02 / 024 
Ohne Titel [Kind] (sw) ohne Datum 
02 / 025 
Rich. Theodor Marx und Ernst und Lenchen Lemmerz [mit Familie] (sw) ohne Datum 
02 / 026 
Kirche in Carlson (sw) ohne Datum 
02 / 027 
Einheimische Kinderfrau mit L. und D. Lemmerz (sw) ohne Datum 
02 / 028 
Kapstadt (?) Moravian Hill (?) (sw) ohne Datum 
02 / 029 
Schulhaus in Clarkson (sw) ohne Datum 
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02 / 030 
Mühle in Elim von innen (sw) ohne Datum 
02 / 031 
Familie Lemmerz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
02 / 032 
Familie Lemmerz (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblichen 
02 / 033 
Clarkson. Mühle, Backhaus, Wohnhaus (sw) ohne Datum 
02 / 034 
Wittewater. Bergrivier (sw) ohne Datum 
02 / 035 
Kirchbau in Goedverwacht (sw) ohne Datum 
02 / 036 
Kirchbau in Goedverwacht (sw) ohne Datum 
02 / 037 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
02 / 037 
Ohne Titel [Landschaft mit Häusern] (sw) ohne Datum 
02 / 038 
Ohne Titel [Häuser, im Hintergrund Berge] (sw) ohne Datum 
02 / 039 
Ohne Titel [Häuser, im Hintergrund Berge] (sw) ohne Datum 
02 / 040 
Kuhstall in Mamre und ?. C. Schreve (sw) ohne Datum 
02 / 041 
Enon (sw) ohne Datum 
02 / 042 
Isolierhaus in Kleinwelka (sw) ohne Datum 
02 / 043 
Inneres der Kirche Moravian Hill - Kapstadt (sw) ohne Datum 
02 / 044 
Elim (sw) ohne Datum 
02 / 045 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
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02 / 046 
Ohne Titel [Karre] (sw) ohne Datum 
02 / 047 
Ohne Titel [Kirche] (sw) ohne Datum 
02 / 048 
Ohne Titel [Inneres einer Kirche] (sw) ohne Datum 
03 / 001 
Einfahrt in den Hafen (Cape Town) (sw) ohne Datum 
03 / 002 
Strand bei Cape Town (Sea Point) (sw) ohne Datum 
03 / 003 
Altes Stadthaus in Cape Town. Wesleyan Church. Im Hintergrund der  
Tafelberg (sw) ohne Datum 
03 / 004 
Sea Point (sw) ohne Datum 
03 / 005 
Camps Bay from Kloof Road (sw) ohne Datum 
03 / 006 
’Gans’, Südpolarexpedition (sw) ohne Datum 
03 / 007 
R.M.S. Norman [Schiff] (sw) ohne Datum 
03 / 008 
Mission Siding bei Caledon [Zug] (sw) ohne Datum 
03 / 009 
On Sir Lowrys Pass. Übergang von der Kapebene in das Hochland (sw) ohne Datum 
03 / 010 
Simonstown. Auf dem hellen Schiff mit den 2 Essen, dem Admiralsschiff, ist Crouye  
mit ?. Weiter weg Transportschiffe mit Burengefangenen (sw) ohne Datum 
03 / 011 
Simonstown. Die beiden großen Kreuzer mit den je 4 Essen sind der Kreuzer 
’Powerfull’ [sic]und der Kreuzer ’Terrible’ (sw) ohne Datum 
03 / 012 
Gordonsbay an der False Bay (sw) ohne Datum 
03 / 013 
Gordonsbay (sw) ohne Datum 
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03 / 014 
Farm in Constanzia. Weinstöcke (sw) ohne Datum 
03 / 015 
Farm in Constanzia (Brink) (sw) ohne Datum 
03 / 016 
Tafelberg mit Cape Town (sw) ohne Datum 
03 / 017 
Simonstown. Kriegshafen. Von jenseits Fishhoek aus. Links hinter dem letzten Schiff 
sind die ersten Burengefangenen auf dem Land (sw) ohne Datum 
03 / 018 
Maitland (sw) ohne Datum 
03 / 019 
Rischka. Cape Town (sw) 1900 
03 / 020 
Mamre (sw) ohne Datum 
03 / 021 
Mamre. Kirche (sw) ohne Datum 
03 / 022 
Vorsteherhaus (sw) ohne Datum 
03 / 023 
Mamre. Winkel (sw) ohne Datum 
03 / 024 
Mamre (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark verschmutzt 
03 / 025 
Mamre (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark verschmutzt 
03 / 026 
Werft Gnadenthal. Kleine Schule. Alte Kirche (sw) ohne Datum 
03 / 027 
Neue Kirche Gnadenthal (sw) 1893 
03 / 028 
Goedverwacht (sw) ohne Datum 
03 / 029 
Goedverwacht (sw) ohne Datum 
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03 / 030 
Kirche Goedverwacht (sw) ohne Datum 
03 / 031 
Inneres der Kirche Goedverwacht (sw) ohne Datum 
03 / 032 
Ohne Titel [Ochsenwagen] (sw) ohne Datum 
03 / 033 
’Liebesmahl’ in der Wasserfallkloof mit Samuel Dietrich (sw) ohne Datum 
03 / 034 
Höhle in Goedverwacht (sw) ohne Datum 
03 / 035 
Rückkehr von einem Ausflug nach der Wasserfallkloof (sw) ohne Datum 
03 / 036 
Kirche Goedverwacht im Bau (9. Ap. 96). Von Joh. Rasmus's Haus aus (sw) 1896 
03 / 037 
Inneres der Kirche Goedverwacht (sw) ohne Datum 
03 / 038 
7.12.96. Mr. Bolns und Herr Schlechter und sein Bruder (sw) 1896 
04 / 001-050 
Genadendal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 50 Aufnahmen ohne Beschriftung  
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Südafrika-Ost (Foto-Kästen) 
00201 / SA Ost 1 
Kaffer-Kinder in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt, eingerissen 
00202 / SA Ost 1 
Zwei christliche Kaffer-Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00203 / SA Ost 1 
Missions-Station Silo / Silo, das Kafferndorf (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 203, sw 
Bemerkung: doppelt  
00204 / SA Ost 1 
Abreise mit einem Ochsenwagen aus Silo (sw) ohne Datum 
00205 / SA Ost 1 
Die Missions-Station Silo von der Nordseite (sw) ohne Datum 
00206 / SA Ost 1 
Missions-Station Silo. Der Winkel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00207 / SA Ost 1 
Missions-Station Silo. Kirche und Schule (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 207, f und Neg. Nr. 5916 
00208 / SA Ost 1 
Das Missionswohnhaus in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 4340 
00209 / SA Ost 1 
Das Kafferndorf der Station Silo im Hintergrund (sw) ohne Datum 
00210 / SA Ost 1 
Vorsteherhaus in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00211 / SA Ost 1 
Missions-Station Gosen. Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 211, f 
00212 / SA Ost 1 
Kaffrischer Zauberer (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 212, f 
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00213 / SA Ost 1 
Gosen. Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00214 / SA Ost 1 
Missions-Station Engotini. Missionsgebäude mit Gruppe davor (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 214, f 
00215 / SA Ost 1 
Die Kirche der Station Engotini (sw) ohne Datum 
00216 / SA Ost 1 
Missions-Station Tinana (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
00217 / SA Ost 1 
Bethesda. Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 217, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verzeichnis  
00218 / SA Ost 1 
Eine Kaffernhütte in Silo / Gosen (?) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 218, f 
Bemerkung: dreifach  
00219 / SA Ost 1 
Eine Kaffernhütte in Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
00220 / SA Ost 1 
Zwei heidnische Kaffer-Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
 00221 / SA Ost 1 
Kaffer-Jünglinge und Kinder in Silo (sw) ohne Datum 
 00222 / SA Ost 1 
Ochsengespann bei der Mühle in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 222, f 
 00223 / SA Ost 1 
Fluß Tinana mit dem sogenannten ’Loreley-Felsen’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00224 / SA Ost 1 
Ein heidnischer Kaffer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 224, f 
Bemerkung: doppelt  
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00225 / SA Ost 1 
’Kloof’ Windvogelsberg bei Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00226 / SA Ost 1 
Silo. Klipplaat-Fluß mit Drift (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00227 / SA Ost 1 
Silo. Missions-Gärten am Klipplaat-Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00228 / SA Ost 1 
Ein Blaugummi-Baum, Eukalyptus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
00229 / SA Ost 1 
Bethesda mit Schulkindern (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00230 / SA Ost 1 
Bethesda mit Umgebung. Wasserfall (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 230, f 
Bemerkung: doppelt  
00396 / SA Ost 1 
Zwei christliche Kaffer-Mädchen (sw) 1894 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 396, sw 
00397 / SA Ost 1 
Zwei heidnische Kaffer-Häuptlinge (sw) 1894 
Format: hoch 
00398 / SA Ost 1 
Ein eingeborener Lehrer (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 398, sw und f 
00494 / SA Ost 1 
Die Nähschule in Silo (sw) ohne Datum 
00583 / SA Ost 1 
Ein Kafferntrio (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
00584 / SA Ost 1 
Christliche Kaffer-Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
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00585 / SA Ost 1 
Heidnische Kaffer-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00586 / SA Ost 1 
Hochzeitsgruppe christlicher Kaffern (sw) ohne Datum 
00587 / SA Ost 1 
Zwei eingeborene Kinder mit Tafeln und Gruß auf denselben (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
00588 / SA Ost 1 
Heidnische Kaffern   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 588, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verzeichnis  
00589 / SA Ost 1 
Zwei heidnische Kaffer-Mädchen mit Perlschmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 589, f 
00590 / SA Ost 1 
Christliche Kaffern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
00649 / SA Ost 1 
Elindele. Kampfspiel heidnischer Kaffer-Jungen (sw) ohne Datum 
00676 / SA Ost 1 
Missionar mit Helfern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00677 / SA Ost 1 
Tauffeier (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 677, sw 
00678 / SA Ost 1 
Taufhandlung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 678, f 
00679 / SA Ost 1 
Der Kaffer-Häuptling Khaka (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 679, f und Neg. Nr. 5421 
00680 / SA Ost 1 
Predigt in einem heidnischen Kraal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 680, f und sw 
Bemerkung: doppelt  
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00681 / SA Ost 1 
Heidnische Kaffern mit Kopfschmuck (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 681, f 
Bemerkung: doppelt  
00682 / SA Ost 1 
Ein Hlubi-Häuptling (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 682, sw 
Bemerkung: doppelt  
00683 / SA Ost 1 
Missionar mit Helfern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 683, f 
00684 / SA Ost 1 
Mvenyane mit Missionsgehöft (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
00685 / SA Ost 1 
Christliche Griqua-Familie (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 685, sw 
00769 / SA Ost 1 
Die Kirche in Silo mit Gottesdienstbesuchern (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
00770 / SA Ost 1 
Christliche Kaffern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt   
00771 / SA Ost 1 
Blühender Kaktus in Silo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 771, f 
00772 / SA Ost 1 
Christlicher Bursche als Stiefelputzer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 772, f und sw 
00773 / SA Ost 1 
Die Kirche in Engotini (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
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00774 / SA Ost 1 
Eine modernisierte Kaffernhütte (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 774, f 
00775 / SA Ost 1 
Ein Ochsenwagen bei der Mühle in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 775, f 
00776 / SA Ost 1 
Alte (links) und neue (rechts) Bauart einer Kaffernhütte (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 776, sw 
00777 / SA Ost 1 
Teilansicht des Gottesackers in Silo mit Schulkindern (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
00778 / SA Ost 1 
Der Gottesacker in Silo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
00779 / SA Ost 1 
Panorama von Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
00780 / SA Ost 1 
Der Hafen von East-London (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: ein weiterer Abzug befindet sich in einem Umschlag in Kasten Südafrika-Ost 1  
00781 / SA Ost 1 
Idylle am Klipplaat-Fluß bei Gosen. Ziegenherde auf Felsen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 781, f 
00782 / SA Ost 1 
Uferbild vom Klipplaat-Fluß bei Gosen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
00783 / SA Ost 1 
Enon. Panorama (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
00785 / SA Ost 1 
Kaffern in Beschneidungstracht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 785, f 
00786 / SA Ost 1 
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Eine Kaffer-Familie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 786, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
01150 / SA Ost 1 
Inneres der Kirche in Baziya (sw) ohne Datum 
01151 / SA Ost 1 
Das Schulhaus in Baziya (sw) ohne Datum 
01152 / SA Ost 1 
Baziya. Schulkinder   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
01153 / SA Ost 1 
Baziya. Altes Missionswohnhaus (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
01154 / SA Ost 1 
Baziya. Missionarswohnung (sw) ohne Datum 
01155 / SA Ost 1 
Gesamtansicht der alten Station Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01156 / SA Ost 1 
Die Kirche und Schule in Xentu (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1156, f und Neg. Nr. 5427 
Bemerkung: doppelt  
01157 / SA Ost 1 
Christliche Kaffer-Familie in Xentu bei Baziya mit dem Helfer Elias Mzuku,  
sitzend (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1157, f 
01158 / SA Ost 1 
Heidnische Frauen und Mädchen bringen Brennholz zum Verkauf (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1158, f 
01159 / SA Ost 1 
Eingeborene Helfer in Baziya (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
01160 / SA Ost 1 
Haus eines Christen in Baziya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1160, f 
01161 / SA Ost 1 
Die Station Baziya und Umgebung (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1161, f 
01162 / SA Ost 1 
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Ein Ochsenwagen für die Reise mit Ochsengespann (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
01163 / SA Ost 1 
Tabase. Die Sation (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1163, f 
01164 / SA Ost 1 
Das alte Kirch- und Schulgebäude in Tabase (sw) ohne Datum 
01165 / SA Ost 1 
Das Wohnhaus des Missionars in Tabase (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1165, f 
01166 / SA Ost 1 
Der Lehrer Mazwi mit Familie in Tabase (sw) ohne Datum 
01167 / SA Ost 1 
Tabase. Eine zweirädrige Ochsenkarre für Arbeiten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1167, f 
01168 / SA Ost 1 
Holztransport / Ochsen, Holz schleifend (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
01169 / SA Ost 1 
Ein Riesenkaktus (sw) ohne Datum 
01170 / SA Ost 1 
Missions-Station East-London / Port Elisabeth. Moravian Hope (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: vgl. 965 
01171 / SA Ost 1 
Mvenyane. Neues Seminar. Nahansicht   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen. Beschreibung nach Neg.-Verz.  
01172 / SA Ost 1 
Die Station Mvenyane und Umgebung aus der Entfernung (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
01336 / SA Ost 1 
Baziya. Die Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
01337 / SA Ost 1 
Baziya. Altes Missionswohnhaus (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
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01338 / SA Ost 1 
Die Wohnung des Missionars in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01339 / SA Ost 1 
Baziya. Missionarswohnung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1339, f 
Bemerkung: doppelt  
01340 / SA Ost 1 
Die alte Wohnung des Missionars in Baziya (sw) ohne Datum 
01341 / SA Ost 1 
Die Umgebung der Station Baziya (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt, eingerissen 
01342 / SA Ost 1 
Die Station Tinana von jenseits des Flusses aus (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 4750 
01343 / SA Ost 1 
Blick auf den Tinana-Fluß. Padels Kanzel (sw) ohne Datum 
01344 / SA Ost 1 
Blick auf den Tinana-Fluß, abwärts (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1344, f 
01350 / SA Ost 1 
Mvenyane mit Umgebung aus der Entfernung (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1350, sw 
01475 / SA Ost 1 
Missionare der Allgemeine Missions-Konferenz in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
01476 / SA Ost 1 
Mvenyane. Gesamtbild (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1476, f 
Bemerkung: dreifach  
01477 / SA Ost 1 
Seminar in Mvenyane (sw) 1903 
Verweis: Diapositiv Nr. 1477, f 
01478 / SA Ost 1 
Waldpartie nahe Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1478, f 
Bemerkung: doppelt  
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01479 / SA Ost 1 
Die Landschaft bei Mvenyane im Schnee / Schnee nach 2 tägigem Tau- 
wetter (sw) ohne Datum 
Erhaltung: teils vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1479, f 
Bemerkung: dreifach  
01480 / SA Ost 1 
Brennholz tragende heidnische Kaffer-Frauen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1480, f 
Bemerkung: doppelt  
01481 / SA Ost 1 
Zwei heidnische Baca-Mädchen mit der üblichen Haartracht (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1481, f und Neg. Nr. 5415 
01482 / SA Ost 1 
Die Missionare der Allgemeinen Missions-Konferenz in Mvenyane zu  
Pferde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01483 / SA Ost 1 
Predigt des Br. Hennings in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
01484 / SA Ost 1 
Die Station Elukolweni. Unter Bäumen das Wohnhaus. Rechts die  
Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1484, f 
Bemerkung: doppelt  
01485 / SA Ost 1 
Die Gemeine von Elukolweni. Rechts Br. Mazwi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1485, f 
01486 / SA Ost 1 
Die Familie Mazwi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1486, f 
 01487 / SA Ost 1 
Br. Mazwi, fertig zum Predigtritt / auf einem Reitochsen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1487, f 
01488 / SA Ost 1 
Bedienstete Br. Mazwi´s (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
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01489 / SA Ost 1 
Gesamtansicht von Umzimkulu mit Brücke. Rechts Natal. Links Kap- 
kolonie (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
01490 / SA Ost 1 
Der Umzimkulu-Fluß (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
01492 / SA Ost 1 
Rischka in Durban / Kapstadt. Zulukaffer in Putz (sw) ohne Datum 
01505 / SA Ost 1 
Bethesda. Links Missions-Gebäude. Rechts Kirche mit Glockenstuhl (sw) 1903 
Bemerkung: doppelt  
01506 / SA Ost 1 
Flußlandschaft bei Bethesda. Hinten Schwebebrücke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1506, f 
01507 / SA Ost 1 
Tinana. Missionshaus (sw) ohne Datum 
01508 / SA Ost 1 
Sarah Rejana. Aufräumefrau in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
01509 / SA Ost 1 
Makaden, ein heidnischer Kaffer mit Harmonika (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01510 / SA Ost 1 
Ein Kaffer. Auffallende Haartracht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1510, f 
Bemerkung: doppelt  
01511 / SA Ost 1 
Missionar Ludwig Marx und sein Gehilfe gehen auf Predigtreise (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1511, f 
01513 / SA Ost 1 
Oberhäuptling Owati und seine Ratgeber in Poswajo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01514 / SA Ost 1 
Bibelkränzchen in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
01515 / SA Ost 1 
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Kaffer-Brautpaar (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
01516 / SA Ost 1 
Urwald bei Baziya (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1516, f 
01517 / SA Ost 1 
Bibelkränzchen in Tabase (sw) ohne Datum 
01518 / SA Ost 1 
Eine Postkarre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1518, f 
Bemerkung: doppelt; ein weiterer Abzug befindet sich in einem Umschlag in Kasten 
Südafrika-Ost 1  
01519 / SA Ost 1 
Baziya. Altes Haus (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
01520 / SA Ost 1 
Das große Missionshaus in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01521 / SA Ost 1 
Handarbeitskränzchen in Tabase (sw) ohne Datum 
01522 / SA Ost 1 
Ein Wasserriß bei Baziya (sw) ohne Datum 
01523 / SA Ost 1 
Tauziehen der Schulknaben in Baziya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1523, f 
01524 / SA Ost 1 
Reisekarre mit Geschw. van Calker (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01525 / SA Ost 1 
Die neue Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1525, f 
01526 / SA Ost 1 
Dalinyebo, Oberhäuptling der Tembu (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1526, f 
Bemerkung: doppelt   
01527 / SA Ost 1 
Milton Mafanya (sw) ohne Datum 
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Format: hoch 
01528 / SA Ost 1 
Marianne Mazwi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
01529 / SA Ost 1 
Kaffer-Jungen auf Ochsen reitend (sw) ohne Datum 
01530 / SA Ost 1 
Eine Kuhherde bei der Tränke (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. 1537 
01531 / SA Ost 1 
Kaffern auf dem Weg in die Goldfelder (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
01532 / SA Ost 1 
Freiübungen der Schulkinder in Tabase / Turnunterricht (sw) ohne Datum 
01533 / SA Ost 1 
Inneres der neuen Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1533, f 
Bemerkung: doppelt   
01534 / SA Ost 1 
Dora Noltschunga und Brüderchen / D. N. mit Kind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1534, f 
Bemerkung: doppelt  
01535 / SA Ost 1 
Missionshaus Baziya (sw) ohne Datum 
01536 / SA Ost 1 
Die neue Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
01537 / SA Ost 1 
Elim. Die ’kleine Schule’ (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. 1530 
01695 / SA Ost 1 
Kapstadt. Der Löwenkopf (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
01837 / SA Ost 1 
Port Elisabeth. Kirche freistehend   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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01838 / SA Ost 1 
Port Elisabeth. Schulkinder   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
01839 / SA Ost 1 
Port Elisabeth. Häuserreihe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1839, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
01840 / SA Ost 1 
Port Elisabeth. Die Missionskirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
01841 / SA Ost 1 
Hottentotten in Seaview (sw) ohne Datum 
02691 / SA Ost 1 
Freiübungen der Schuljungen in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2691, f 
Bemerkung: doppelt   
02692 / SA Ost 1 
Br. Bourquin und Hottentotten-Jungen bei der Obsternte in Silo /  
Quittenernte (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2692, f 
Bemerkung: dreifach  
02693 / SA Ost 1 
Rote (heidnische) Kaffer-Frauen, zur Arbeit kommend (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2693, f 
Bemerkung: doppelt  
02694 / SA Ost 1 
Rote (heidnische) Kaffer-Frauen mit Säcken voll Quitten als  
Arbeitslohn (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2694, f 
Bemerkung: doppelt  
02695 / SA Ost 1 
Inneres des Siloer Winkels / Inneres des Kaufladens in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2695, f 
Bemerkung: doppelt  
02696 / SA Ost 1 
Schulkinder am Klipplaat-Fluß in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2696, f 
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02697 / SA Ost 1 
Schafherde am Klipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2697, f 
Bemerkung: doppelt  
02698 / SA Ost 1 
Reitweg nach dem Schaafkraal von Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: diapositiv Nr. 2698, f 
Bemerkung: doppelt  
02699 / SA Ost 1 
Das Haus des Schafhirten in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2699, f 
Bemerkung: doppelt   
02700 / SA Ost 1 
Der Sohn des Schafhirten von Silo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2700, f 
Bemerkung: doppelt   
02701 / SA Ost 1 
Br. Bourquin mit seinen ersten Täuflingen in Silo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2701, f 
Bemerkung: doppelt   
02702 / SA Ost 1 
Ein Inder nahe Silo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2701, f 
Bemerkung: doppelt   
02703 / SA Ost 1 
Ein alter Hottentotte aus Silo mit Pfeife (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2703, f 
02704 / SA Ost 1 
Silo. Ein junger Hottentotte. Verkäufer im Winkel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2704, f 
Bemerkung: doppelt   
02705 / SA Ost 1 
Ein Hottentotten-Mädchen aus Silo. Kindermädchen beim Missionar (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2705, f 
Bemerkung: doppelt   
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02706 / SA Ost 1 
Ein Kaffer-Mädchen aus Silo. Dienstmädchen bei Missionar Wetzel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2706, f 
Bemerkung: doppelt  
02707 / SA Ost 1 
Fünf Hottentotten aus Silo. Brüder der Familie Reckliff (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2707, f 
Bemerkung: doppelt  
02708 / SA Ost 1 
Zwei eingeborene Arbeiter aus Silo. Hottentotten. Kirchendiener und  
Maurer (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2708, f 
Bemerkung: dreifach   
02709 / SA Ost 1 
Ein Mischling aus Silo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2709, f 
Bemerkung: doppelt  
02710 / SA Ost 1 
Mutterlose Lämmer, von Schw. Bourquin gefüttert (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2710, f 
Bemerkung: doppelt   
02711 / SA Ost 1 
Br. Bourquin mit zwei Pfleglingen in Silo [Lämmer] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2711, f 
Bemerkung: doppelt  
02712 / SA Ost 1 
’Dippen’ der Schafe zur Beseitigung der Rände (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2712, f 
Bemerkung: doppelt  
02713 / SA Ost 1 
Silo. Die große Karre aus Whittlesea (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2713, f 
Bemerkung: doppelt  
02714 / SA Ost 1 
Kleine Karre auf dem Weg nach Queenstown / Kleine Karre in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2714, f 
Bemerkung: doppelt  
02715 / SA Ost 1 
Aufforderung zum Tanz in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2715, f 
Bemerkung: doppelt  
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02716 / SA Ost 1 
Aufmarsch zum Tanz in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2716, f 
Bemerkung: doppelt  
02717 / SA Ost 1 
Junges Hottentotten-Paar und Freunde aus Katrevier bei Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2717, f 
Bemerkung: doppelt   
02718 / SA Ost 1 
Ein junges Paar in Silo. Der Mann ein Mischling (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2718 
Bemerkung: doppelt  
02719 / SA Ost 1 
Vor der Siloer Mühle. Maiskolben werden durch die Handmühle von den Körnern 
befreit (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2719, f 
Bemerkung: doppelt  
02720 / SA Ost 1 
Silo. Der Klipplaat-Fluß (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2720 
Bemerkung: doppelt  
02721 / SA Ost 1 
Der Klipplaat-Fluß bei Silo mit badenden Kindern (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2712, f 
Bemerkung: doppelt  
02722 / SA Ost 1 
Die Karre fährt durch den Klipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2722, f 
Bemerkung: doppelt  
02723 / SA Ost 1 
Badende Kinder am Klipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02724 / SA Ost 1 
Großes Missionshaus in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2724, f 
Bemerkung: doppelt  
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02725 / SA Ost 1 
Die Kirche in Silo von hinten (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2725, f 
Bemerkung: doppelt  
02726 / SA Ost 1 
Der Bläserchor in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2726, f 
Bemerkung: doppelt   
02727 / SA Ost 1 
Schw. Bourquin in Silo ihren Jungen auf afrikanische Weise tragend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2727, f 
Bemerkung: doppelt  
02728 / SA Ost 1 
Transport von Schafen über den Kipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2728, f 
Bemerkung: doppelt  
02729 / SA Ost 1 
Missionsgeschwister am Kipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2729, f 
Bemerkung: doppelt  
02730 / SA Ost 1 
Ausbooten in Swakopmund (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2730, f und Neg. Nr. 2794 
Bemerkung: doppelt  
02731 / SA Ost 1 
Gosen. Picknick im Walde bei Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2731, f 
Bemerkung: doppelt  
02732 / SA Ost 1 
Rast von roten Kaffern auf dem Weg nach Queenstown (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2732, f 
Bemerkung: doppelt  
02733 / SA Ost 1 
Säubern des Gottesackers in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt   
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02734 / SA Ost 1 
Ein Christbaum in Silo / Ein Dornbusch. Südafrikanischer Christbaum (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2734, f 
Bemerkung: dreifach  
02761 / SA Ost 1 
Krieger mit Schild und Speer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2761, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung aus Neg.-Verz.  
02762 / SA Ost 1 
Wagen mit Ochsengespann (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2762, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02763 / SA Ost 1 
Eine Gruppe christlicher Frauen in ? (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2763, f 
 02764 / SA Ost 1 
Gemischte Gruppe vor einer Kaffernhütte / Heidnische Kaffern (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
 02765 / SA Ost 1 
Kaffer-Kinder in einem heidnischen Dorf / Kaffer-Gruppe vor einem Dorf mit drei 
Hütten (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2765 
02766 / SA Ost 1 
Christliche Männergruppe in ? vor einer Kirchentür (mit Nathanael Mbebe) (sw)ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2766, f 
02767 / SA Ost 1 
Missionars-Frau mit Kindern am Flußufer der Tinana (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
02793 / SA Ost 1 
Stadt am Meer. Felsiges Ufer. East London / Las Palmas (?) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2793, f 
02794 / SA Ost 1 
Ausbooten im Korb in Swakopmund (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2794, f und Neg. Nr. 2730 
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02795 / SA Ost 1 
Der Hafen von East London (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2795, f 
02796 / SA Ost 1 
Hohe Felsküste am Meer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2796, f 
02797 / SA Ost 1 
Blick auf Station Gosen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2797, f und Neg. Nr. 5426 
02798 / SA Ost 1 
Blick in ein Tal / die Kloof bei Gosen, abwärts. Missionar Br. Marx mit Hund (sw)ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2798, f 
02799 / SA Ost 1 
Inneres der Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
02800 / SA Ost 1 
Blick in eine Reise-Ochsenkarre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2800, f und Neg. Nr. 4799 
02801 / SA Ost 1 
Kirchenbesucher vor einer Kirche in Gosen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
02802 / SA Ost 1 
Amos Guschu, ein alter Kaffer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2802, f 
Bemerkung: dreifach   
02803 / SA Ost 1 
Hannah Njokwana, eine alte Kaffer-Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2303, f 
Bemerkung: dreifach  
02804 / SA Ost 1 
Ein Waldstück bei Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2804, f und Neg. Nr. 5419 
02805 / SA Ost 1 
Eine Gruppe von Missionaren (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2805, f 
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02806 / SA Ost 1 
Die Kirche in Mvenyane (sw) ohne Datum 
02807 / SA Ost 1 
Missionare bei einem Ausflug / Missionare im Gras (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2807, f 
02808 / SA Ost 1 
Blick in ein Tal abwärts (Kloof von Gosen). Missionar Br. Marx  
mit Hund (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02809 / SA Ost 1 
Seaview. Hottentotten   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02975 / SA Ost 1 
Gesamtbild von Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2975, f und Neg. Nr. 5393 
Bemerkung: doppelt  
02976 / SA Ost 1 
Die Kirche von Mvenyane mit Gemeine (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2976, f und Neg. Nr. 4525 
Bemerkung: doppelt  
02977 / SA Ost 1 
Einzug Br. Kluges in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2977, f und Neg. Nr. 4535 
Bemerkung: doppelt  
02978 / SA Ost 1 
Ehrenpforte für Br. Kluge. Kirche von Mvenyane im Hintergrund (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2978, f und Neg. Nr. 4538 
Bemerkung: doppelt  
02979 / SA Ost 1 
Evangelisten und Kirchendiener in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2979, f und Neg. Nr. 5405 
Bemerkung: doppelt  
02980 / SA Ost 1 
Ehrenpforte für Br. Kluge. Im Hintergrund die Kirche von Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2980, f und Neg. Nr. 4537 
Bemerkung: doppelt  
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02981 / SA Ost 1 
Die Häuser des Lehrerseminars in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2981, f 
Bemerkung: doppelt  
02982 / SA Ost 1 
Lehrer und Seminaristen in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2982, f 
Bemerkung: doppelt  
02983 / SA Ost 1 
Willy Mazwi, ordinierter Geistlicher in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2983, f und Neg. Nr. 4532 
Bemerkung: doppelt  
02984 / SA Ost 1 
Gruppe junger Seminaristen in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2984, f und Neg. Nr. 5414 
Bemerkung: doppelt  
02985 / SA Ost 1 
Seminaristengruppe aus Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2985, f und Neg. Nr. 5404 
Bemerkung: doppelt   
02986 / SA Ost 1 
Zwei Seminaristen stampfen ihren Mais / Mvenyane. Zwei Mais stampfende Kaffer-
Burschen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2986, f und Neg. Nr. 4542 
Bemerkung: doppelt  
02987 / SA Ost 1 
Tanzende Seminaristen in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2987, f 
Bemerkung: doppelt  
02988 / SA Ost 1 
Gruppe von Seminaristen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02989 / SA Ost 1 
Der Schlafraum der Seminaristen in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2989, f und Neg. Nr. 5452 
Bemerkung: doppelt  
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02990 / SA Ost 1 
Das Seminar in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2990, f und Neg. Nr. 5395 
Bemerkung: doppelt  
02991 / SA Ost 1 
Das Wohnhaus des Schullehrers in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2991, f und Neg. Nr. 5420 
Bemerkung: doppelt  
02992 / SA Ost 1 
Das Missionshaus in Mvenyane im Schnee (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2992, f 
Bemerkung: doppelt  
02993 / SA Ost 1 
Mvenyane. Panorama im Schnee (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2993, f und Neg. Nr. 5390 
Bemerkung: doppelt  
02994 / SA Ost 1 
Ein Schneemann in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2994, sw und Neg. Nr. 5149 
Bemerkung: doppelt  
02995 / SA Ost 1 
Schneebedeckte Bäume in Mvenyane. Schwester mit Kind (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2995, f und Neg. Nr. 5413 
Bemerkung: doppelt  
02996 / SA Ost 1 
Ausflug der Missionars-Familien in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2996, f 
Bemerkung: doppelt  
02997 / SA Ost 1 
Ausflug von Missionaren / Missionars-Familien in Mvenyane (sw) 1903 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2997 
Bemerkung: doppelt  
02998 / SA Ost 1 
Wohnplatz eines christlichen Griqua bei Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2998, f und Neg. Nr. 5440 
Bemerkung: doppelt  
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02999 / SA Ost 1 
Abschied des Visitators (Br. Kluge) in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2999, f und Neg. Nr. 4539 
Bemerkung: doppelt  
03000 / SA Ost 1 
Berglandschaft im Kafferland bei den Drakenbergen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3000, f und Neg. Nr. 5410 
Bemerkung: doppelt  
03001 / SA Ost 1 
Die Station Ezincuka (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3001, f 
Bemerkung: doppelt  
03002 / SA Ost 1 
Wohnhaus des Missionars in Ezincuka (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3002, f und Neg. Nr. 4526 
Bemerkung: doppelt  
03003 / SA Ost 1 
Der Kaffer-Häuptling Zibi / Zibi, Häuptling der Hlubi (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3003 f und sw und Neg. Nr. 3341 und 4529 
Bemerkung: doppelt  
03004 / SA Ost 1 
John Sidinane, Zibis Sohn und Nachfolger als Häuptling (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3004, f 
Bemerkung: doppelt  
03005 / SA Ost 1 
Evangelisten und Männer der Gemeine in Ezincuka (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3005 
Bemerkung: doppelt  
03006 / SA Ost 1 
Schulmädchen vor der Schule in Ezincuka (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3006, f und Neg. Nr. 5438 
Bemerkung: doppelt  
03007 / SA Ost 1 
Schulmädchen vor der Schule in Emtumasi (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3007, f und Neg. Nr. 5429 
Bemerkung: doppelt  
03008 / SA Ost 1 
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Kleinkinderschule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3008, f und Neg. Nr. 7585 
Bemerkung: doppelt  
03009 / SA Ost 1 
Eine Kaffernhütte. Schulkinder mit Lehrer (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3009, f 
Bemerkung: doppelt  
03010 / SA Ost 1 
Schulhaus und Schulkinder in Sandili bei Baziya (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3010, f und Neg. Nr. 5448 
Bemerkung: doppelt  
03011 / SA Ost 1 
Josef Mtombeni und seine Frau (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3011, f und Neg. Nr. 5407 
Bemerkung: doppelt  
03012 / SA Ost 1 
Die Ruine der alten Kirche in Emtumasi (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3012, f und Neg. Nr. 4527 
Bemerkung: doppelt  
03013 / SA Ost 1 
Familie von Nathanael Nakin in Emtumasi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3013, f und Neg. Nr. 5412 
Bemerkung: doppelt  
03014 / SA Ost 1 
Maria Nakin vor ihrem Haus in Emtumasi, sitzend (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositv Nr. 3014, f und Neg. Nr. 5401 
Bemerkung: doppelt  
03015 / SA Ost 1 
Das Wohnhaus von Maria Nakin in Emtumasi (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3015, f und Neg. Nr. 5432 
Bemerkung: doppelt  
03016 / SA Ost 1 
Die Station Tinana (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3016, f und Neg. Nr. 5402 
Bemerkung: doppelt  
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03017 / SA Ost 1 
Die Kirche in Tinana (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3017, f 
Bemerkung: doppelt  
03018 / SA Ost 1 
Eine Missionars-Frau mit ihren Hühnern / Hühnerfüttern (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3018 
Bemerkung: doppelt  
03019 / SA Ost 1 
Ein kaffrischer Gartenarbeiter mit Schubkarre (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3019, f und Neg. Nr. 4531 
Bemerkung: doppelt  
03020 / SA Ost 1 
Eine Außenschule in den Drakenbergen bei Tinana (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3020, f und Neg. Nr. 5424 
Bemerkung: doppelt  
03021 / SA Ost 1 
Blick auf die Drakenberge nahe Tinana (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3021, f und Neg. Nr. 4758 
Bemerkung: doppelt  
03022 / SA Ost 1 
Berge im Kafferland (Meisane? / Drakenberge?) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3022, f und Neg. Nr. 5447 
Bemerkung: doppelt  
03023 / SA Ost 1 
Holz tragende Kaffer-Frauen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3023, f und Neg. Nr. 3168 
Bemerkung: doppelt  
03024 / SA Ost 1 
Europäisch gekleidete Kaffer-Jünglinge / 3 junge Kaffer-Burschen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3024, f und Neg. Nr. 5459 
Bemerkung: doppelt  
03025 / SA Ost 1 
Kaffer-Jünglinge mit besonderer Kopftracht /  Drei junge Kaffer- 
Burschen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3025, f und Neg. Nr. 5437 
Bemerkung: doppelt  
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03026 / SA Ost 1 
Lower-Emtumasi. Gemeinglieder, Evangelist und Kirchendiener (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3026, f und Neg. Nr. 5439 
Bemerkung: doppelt  
03027 / SA Ost 1 
Der Kenegha-Fluß bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3027 
Bemerkung: doppelt  
03028 / SA Ost 1 
Petrus Mazwi mit Familie in Elukolweni (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Neg. Nr. 5460 
Bemerkung: doppelt  
03029 / SA Ost 1 
Landschaft mit Blick auf die Kenegha (Fluß) bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3029, f und Neg. Nr. 4530 
Bemerkung: doppelt  
03030 / SA Ost 1 
Christliche Kaffer-Mädchen und Kinder bei Tinana (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3030, f und Neg. Nr. 5442 
Bemerkung: doppelt  
03031 / SA Ost 1 
Wohnhaus des Missionars in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3031, f und Neg. Nr. 5456 
Bemerkung: doppelt  
03032 / SA Ost 1 
Kaufladen (links) und Wohnhaus (rechts) in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3032, f 
Bemerkung: doppelt  
03033 / SA Ost 1 
Die Kirche in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
03034 / SA Ost 1 
Waschfrauen am Klipplaat-Fluß in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3034, f und Neg. Nr. 5457 
Bemerkung: doppelt  
03035 / SA Ost 1 
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Waschfrauen am Klipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3035, f und Neg. Nr. 5450 
Bemerkung: doppelt  
03036 / SA Ost 1 
Wäsche am Klipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3036, f und Neg. Nr. 5458 
Bemerkung: doppelt   
03037 / SA Ost 1 
Eine Gartenarbeiterin in Silo, Anni Chuilli in Tabase / Eine Kaffer-Frau mit 
Wassereimer auf dem Kopf (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3037, f und Neg. Nr. 3160 
Bemerkung: doppelt   
03038 / SA Ost 1 
Ein christlicher Kaffer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3038, f 
Bemerkung: doppelt  
03039 / SA Ost 1 
Hottentotten- und Kaffer-Kinder am Klipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3039, f und Neg. Nr. 5455 
Bemerkung: doppelt  
03040 / SA Ost 1 
Auf der Dreschtenne (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3040, f 
Bemerkung: doppelt; ein weiterer Abzug befindet sich in einem Umschlag in Kasten 
Südafrika-Ost 1   
03041 / SA Ost 1 
Ein alter Kaffer in Silo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3041, f 
Bemerkung: doppelt  
03042 / SA Ost 1 
Häuser von Christen auf der Station Silo / Häuser der Eingeborenen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3042, f und Neg. Nr. 5445 
Bemerkung: doppelt  
03043 / SA Ost 1 
Kirche und Wohnhaus in Queenstown (sw) ohne Datum 
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Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3034, f 
Bemerkung: doppelt  
03044 / SA Ost 1 
Die Station Engotini (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3044, f und Neg. Nr. 5425 
Bemerkung: doppelt  
03045 / SA Ost 1 
Ein Frauenverein in ? (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3045, f und Neg. Nr. 5398 
Bemerkung: doppelt  
03046 / SA Ost 1 
Kirche und Schule in Engotini (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3046, f 
Bemerkung: doppelt  
03047 / SA Ost 1 
Partie aus der Kloof bei Gosen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3047, f 
Bemerkung: doppelt  
03048 / SA Ost 1 
Felspartie im Kafferland (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3048, f und Neg. Nr. 4533 
Bemerkung: doppelt  
03049 / SA Ost 1 
Blick auf die Station Baziya. Kirche und Missionshäuser (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3049, f und Neg. Nr. 5416 
Bemerkung: doppelt  
03050 / SA Ost 1 
I. Mtombeni (sitzend) in Baziya (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3050, f und Neg. Nr. 5435 
Bemerkung: doppelt  
03051 / SA Ost 1 
Schulkinder in Baziya (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt   
03052 / SA Ost 1 
Ein kleiner Kaffer-Junge (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3052, f 
Bemerkung: doppelt  
03053 / SA Ost 1 
Drei Kaffer-Jungen in Schaffelle gekleidet (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Neg. Nr. 5394 
Bemerkung: doppelt  
03054 / SA Ost 1 
Kaffer-Jungen auf Ochsen / Kälbern reitend (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3054, f 
Bemerkung: doppelt  
03055 / SA Ost 1 
Heidnische Kaffer-Frau mit Kindern vor einem Eßkorb (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3055, f und Neg. Nr. 5392 
Bemerkung: doppelt  
03056 / SA Ost 1 
Zwei Kaffer-Babies in einem Mauerloch (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Neg. Nr. 5399 
Bemerkung: doppelt  
03057 / SA Ost 1 
Mais stampfende Kaffer-Mädchen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Neg. Nr. 3165 
Bemerkung: doppelt   
03058 / SA Ost 1 
Eine alte Kaffer-Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3058, f 
Bemerkung: doppelt  
03059 / SA Ost 1 
Heidnische Kaffer-Frauen, Baca (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3059, f und Neg. Nr. 4766 
Bemerkung: doppelt  
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03060 / SA Ost 1 
Heidnische Kaffer-Mädchen / Kaffer-Frauen, Baca-Frauen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3060, f und Neg. Nr. 5396 
Bemerkung: doppelt  
03061 / SA Ost 1 
Christliche Kaffer-Frauen vor der Kirche in Maizane für christliche  
Festfeier (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3061, f und Neg. Nr. 5441 
Bemerkung: doppelt  
03062 / SA Ost 1 
Christliche Kaffer-Frauen kochen Mais für Bewirtung bei einem Fest / Kaffer-Frauen 
mit Töpfen von gekochtem Mais (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3062, f und Neg. Nr. 5434 
Bemerkung: doppelt  
03063 / SA Ost 1 
Predigt an heidnische Kaffern / Kraalpredigt für heidnische Kaffern (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3063 
Bemerkung: doppelt   
03064 / SA Ost 1 
Ein kaffrischer Zauberer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3064 
Bemerkung: doppelt   
03065 / SA Ost 1 
Ein heidnischer Kaffer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3065, f 
Bemerkung: doppelt  
03066 / SA Ost 1 
Ein heidnischer Kafferdoktor und Gehilfe (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr 3066, sw und Neg. Nr. 5453 
Bemerkung: doppelt  
03067 / SA Ost 1 
Zwei heidnische Kaffern mit Kiris (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3067, f und Neg. Nr. 5400 
Bemerkung: doppelt  
03068 / SA Ost 1 
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Ein christlicher Schuljunge / Kaffer-Junge (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Neg. Nr. 5403 
Bemerkung: doppelt  
03069 / SA Ost 1 
Kinder christlicher Kaffern (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Neg. Nr. 5148 
Bemerkung: doppelt  
03070 / SA Ost 1 
Spielgefährten, weiße und schwarze auf einer Mauer reitend (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3070, f und Neg. Nr. 5397 
 03071 / SA Ost 1 
Eine kaffrische, christliche Hochzeitsgesellschaft (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3071 
 03072 / SA Ost 1 
Marianne Mazwi mit ihren fünf Söhnen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3072 
Bemerkung: doppelt  
03073 / SA Ost 1 
Marianne Mazwi in Tabase mit Kindern und Enkeln (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
03074 / SA Ost 1 
Die Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
03075 / SA Ost 1 
Br. van Calker mit einer christlichen Kaffer-Frau (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3075, f 
Bemerkung: doppelt  
03076 / SA Ost 1 
Engotini. Kirche und Schule   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3046 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
03146 / SA Ost 1 
Beschneidungsfeier. Fell-Schlägerinnen beim Tanz der Beschnittenen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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03147 / SA Ost 1 
Reihe von Bierfässern bei der Beschneidung (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv 3147 
Bemerkung: doppelt  
03148 / SA Ost 1 
Beschneidungsfeier. Lobrednerin der Beschnittenen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
03149 / SA Ost 1 
Gruppe von heidnischen Gqaga-Kaffern im Eucobo-Bezirk (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
 03150 / SA Ost 1 
Evangelist Malan von Ggaga / Gqaga und Familie (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
03151 / SA Ost 2 
Ochsenwagen vor der alten Schule in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03152 / SA Ost 2 
Freiübungen der Schulkinder auf dem Außenplatz Mbozisa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03153 / SA Ost 2 
Schulunterricht auf dem Außenplatz Mbozisa (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3153, f 
03154 / SA Ost 2 
Tauziehen der Schüler in Mbozisa (sw) ohne Datum 
03155 / SA Ost 2 
Tabase. Singschule (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Verweis: Neg. Nr. 5860 
Bemerkung: doppelt   
03156 / SA Ost 2 
Tabase. Als Strafe auf einem Bein stehende Jungen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3156 
Bemerkung: doppelt  
03157 / SA Ost 2 
Heidnische Kaffer-Frauen bei Zubereitung von Essen / Eingeborene um den  
Kochtopf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03158 / SA Ost 2 
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Station Ross der Scotish Presbyterian. Schulkinder im Gras (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03159 / SA Ost 2 
Pflug mit Ochsengespann (sw) ohne Datum 
03160 / SA Ost 2 
Anni Gilli, die Gartenfrau von Tabase (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 3037 
Bemerkung: doppelt  
03161 / SA Ost 2 
Matten flechtende Heidinnen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03162 / SA Ost 2 
Baziya. Jubiläumsfeier im Freien (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3162, f 
Bemerkung: doppelt  
03163 / SA Ost 2 
Baziya. Jubiläumsfeier mit Kollekte im Freien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03164 / SA Ost 2 
Heidnischer Kaffer. Brustbild (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03165 / SA Ost 2 
Zwei Mais stampfende Kaffer-Mädchen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3165, f und Neg. Nr. 3057 
Bemerkung: doppelt  
03166 / SA Ost 2 
Tanz der Beschnittenen und der Fellschläger (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3166, f 
Bemerkung: doppelt  
03167 / SA Ost 2 
Tanz der Beschnittenen und der Fellschläger (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03168 / SA Ost 2 
Holz tragende Kaffer-Frauen / Reihe holztragender Frauen im Gras (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3023 
Bemerkung: doppelt   
03169 / SA Ost 2 
Zwei Kaffer-Kinder (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
03170 / SA Ost 2 
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Kaffer-Mädchen, Mais reibend / mahlend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: dreifach  
03171 / SA Ost 2 
Kaffer-Mädchen mit Tontopf auf dem Kopf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03172 / SA Ost 2 
Verschiedene Gebrauchsgegenstände eines kaffrischen Haushaltes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
03339 / SA Ost 2 
Alter Hottentotte. Typus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
03340 / SA Ost 2 
Die Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3340 
03341 / SA Ost 2 
Zibi, der Kaffer-Häuptling (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3341, f und Neg. Nr. 3003 und 4529 
Bemerkung: dreifach  
03342 / SA Ost 2 
Station Tinana (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3342 
03343 / SA Ost 2 
Station Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3343, f und Neg. Nr. 1476 
03439 / SA Ost 2 
Baziya. Missionskonferenz   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
03440 / SA Ost 2 
Tanz der Beschnittenen und der Fellschläger (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3440, f 
Bemerkung: dreifach, ein Foto fehlt (nur Karton vorhanden)  
03441 / SA Ost 2 
Tanz der Beschnittenen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
03442 / SA Ost 2 
Silo. Wohnhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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03443 / SA Ost 2 
Br. Kluge und Br. van Calker auf Pferden (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3443, f und Neg. Nr. 4749 
 03444 / SA Ost 2 
Schulhaus und Schüler in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3444, f 
Bemerkung: doppelt  
03520 / SA Ost 2 
Alter Kaffer (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3520, f 
Bemerkung: doppelt  
03521 / SA Ost 2 
Kaffer-Frau mit Kind (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3521, f und sw 
Bemerkung: doppelt  
03522 / SA Ost 2 
Kampfspiel der Kaffern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3522, f 
Bemerkung: doppelt  
03523 / SA Ost 2 
Das Missionshaus in Gosen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3523, f 
03524 / SA Ost 2 
Gosener Missionshaus mit Nebengebäuden von hinten (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3524, f 
03525 / SA Ost 2 
Im Gosener Viehkraal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3525, f 
Bemerkung: doppelt   
03526 / SA Ost 2 
Gosen. Riemenanfertigung aus Ochsenhaut (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3526, f 
Bemerkung: doppelt  
03527 / SA Ost 2 
Vorarbeiten zum Gosener Staudamm (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3527 
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03528 / SA Ost 2 
Gosen. Innenseite des Staudammes (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3528, f 
03529 / SA Ost 2 
Außenseite des fast fertigen Staudammes (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3529, f 
03530 / SA Ost 2 
Der Kloof-Bach bei Gosen zur Regenzeit (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3530, f 
03531 / SA Ost 2 
Gosener Kloof-Bach in der Trockenzeit (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3531, f 
Bemerkung: doppelt  
03532 / SA Ost 2 
Gosen. Der Staudamm in seiner Vollendung (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3532, f 
03533 / SA Ost 2 
Gosen. Felspartie oberhalb des Staudammes in der Kloof (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3533, f 
Bemerkung: doppelt  
03534 / SA Ost 2 
Das Felsentor bei der Gosener Farm (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3534, f 
03535 / SA Ost 2 
Blick ins Tal mit Station Gosen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3535, f 
Bemerkung: doppelt   
03536 / SA Ost 2 
Gosen. Nathanael Mbebe. Hottentotte (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3536 
03537 / SA Ost 2 
Erntedankfest in Gosen. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3537, f 
03538 / SA Ost 2 
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Schw. Bourquin beim Brötchen backen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3538, f 
Bemerkung: doppelt  
03539 / SA Ost 2 
Gosener Kleinkinderschule beim Spiel / Missionars-Frau spielt mit den  
Kindern (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3539, f 
Bemerkung: doppelt  
03540 / SA Ost 2 
Fußballclub in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: diapositiv Nr. 3540, f 
03541 / SA Ost 2 
Gemeindesitzung vor dem Gosener Rathaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3541 
Bemerkung: doppelt  
03542 / SA Ost 2 
Kirchliche Versammlung in Silo. Redner: Mgidschima (sw) ohne Datum 
03543 / SA Ost 2 
Gosener Kirche und Schule (sw) ohne Datum 
Erhaltung: teils vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3543, f 
Bemerkung: dreifach  
03544 / SA Ost 2 
Unteres Ende des Gosener Staudammes (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3544, f 
03900 / SA Ost 2 
Karte aus dem Missionsatlas. Südafrika West und Ost (sw) ohne Datum 
03912 / SA Ost 2 
Karte von ganz Afrika   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04264 / SA Ost 2 
East London. Oxford Street   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04265 / SA Ost 2 
East London. Morgen Markt   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4265, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04266 / SA Ost 2 
Blick auf die Missionsstation in ?   ohne Datum 
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Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04267 / SA Ost 2 
Sea-View. Blick aufs Meer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04268 / SA Ost 2 
Sea-View. Blick aufs Meer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04269 / SA Ost 2 
Kaffer-Frau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04270 / SA Ost 2 
Kaffer-Frau mit einem Topf auf dem Kopf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04275 / SA Ost 2 
Kleinkinderschule Schw. Hickel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
04340 / SA Ost 2 
Silo. Missionshaus   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 208 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04341 / SA Ost 2 
Landschaft   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04342 / SA Ost 2 
Ochsenwagen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04343 / SA Ost 2 
Ochsenwagen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04344 / SA Ost 2 
Ober-Emtumasi. Samuel Nakin mit Familie   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04345 / SA Ost 2 
Ober-Emtumasi. Nathanael Nakin mit Frau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04346 / SA Ost 2 
Emtumasi. Ruine der alten Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04347 / SA Ost 2 
Emtumasi. Haus von Maria Nakin mit Schülern davor   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04348 / SA Ost 2 
Bethesda. Eine Schule neben der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04349 / SA Ost 2 
Landschaftsbild mit Hängebrücke bei Bethesda   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04350 / SA Ost 2 
Ein Wohnhaus in Ezincuka   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04351 / SA Ost 2 
Br. v. Calker und eingeborene Helfer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04352 / SA Ost 2 
Spielende Kaffer-Jungen   1932 
Bemerkung: doppelt  
04353 / SA Ost 2 
Kafferngruppe mit Kopfschmuck   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04354 / SA Ost 2 
Christliches Kafferpaar   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04355 / SA Ost 2 
Ein Evangelist predigt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04356 / SA Ost 2 
Rundhütte eines christlichen Kaffern   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04357 / SA Ost 2 
Europäer-Wohnhaus in Bethesda   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04358 / SA Ost 2 
Eine Kirche mit Besuchern in Silo   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04359 / SA Ost 2 
Eine Kirche in Mvenyane   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04360 / SA Ost 2 
Silo. Die Mühle   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04361 / SA Ost 2 
Landschaft bei Silo   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 5066 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04362 / SA Ost 2 
Eine Volksversammlung   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04363 / SA Ost 2 
Eine Versammlung bei einer Kaffernhütte   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04364 / SA Ost 2 
Landschaftsbild   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04365 / SA Ost 2 
Ein Flußbild, vermutlich bei Silo   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04525 / SA Ost 2 
Mvenyane. Die Kirche   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2976 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04526 / SA Ost 2 
Das Wohnhaus in Ezincuka   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3002 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04527 / SA Ost 2 
Emtumasi. Die Kirchenruine   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3012 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04528 / SA Ost 2 
Mvenyane. Ein Picknick   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04529 / SA Ost 2 
Der Häuptling Zibi (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 4529, f und Neg. Nr. 3003 und 3341 
Bemerkung: doppelt  
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04530 / SA Ost 2 
Bei Bethesda. Blick auf den Kiniza-Fluß und Gottesacker   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3029 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04531 / SA Ost 2 
Mvenyane. Gartenarbeiter mit Schubkarre   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3019 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04532 / SA Ost 2 
William Mazwi. Ordinierter Prediger in Nxotschane   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2983 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04533 / SA Ost 2 
Felsiges Tal des Kiniza-Flußes   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3048 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04534 / SA Ost 2 
Mvenyane. Wohnhaus des Seminar-Direktors   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04535 / SA Ost 2 
Mvenyane. Einzug von Br. Kluge   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2917 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04536 / SA Ost 2 
Mvenyane. Tanzende Seminaristen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04537 / SA Ost 2 
Mvenyane. Ehrenpforte für Br. Kluge in der Nähe des Seminars   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2980 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04538 / SA Ost 2 
Mvenyane. Ehrenpforte für Br. Kluge in der Nähe der Kirche   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2918 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04539 / SA Ost 2 
Mvenyane. Abschied von Br. Kluge   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2999 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04540 / SA Ost 2 
Mvenyane. Tanzende Seminaristen   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2987 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04541 / SA Ost 2 
Tinana. Eichenallee im Schnee   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04542 / SA Ost 2 
Mvenyana. Zwei Mais stampfende Seminaristen   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2986 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04602 / SA Ost 2 
Landschaft bei Gosen am Windvogelsberg   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4602, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04603 / SA Ost 2 
Abfahren von Bausteinen mit Ochsen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4603, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04604 / SA Ost 2 
Blick von den Buschmannhöhlen aus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4604, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04605 / SA Ost 2 
Weg durch Kloof bei Gosen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4605, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04606 / SA Ost 2 
Windvogelsberg   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4606, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04607 / SA Ost 2 
Landschaft bei Engotini. Die Station in der Ferne   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04608 / SA Ost 2 
Männlicher Kopf. Arno Pieters   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04742 / SA Ost 2 
Klipplaat-Fluß auf dem Weg nach Gosen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4742, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04743 / SA Ost 2 
Silo. Die Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4743, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04744 / SA Ost 2 
Silo. Die Karre auf dem Weg nach Queenstown   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4744, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04745 / SA Ost 2 
Tinana. Ein Ochsenwagen bei der Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4745, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04746 / SA Ost 2 
Dachgerippe eines Ochsenwagens   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4746, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04747 / SA Ost 2 
Mahlzeit bei einem Ochsenwagen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4747, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04748 / SA Ost 2 
Ein Fluß mit Fähre   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4748, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04749 / SA Ost 2 
Bruder Kluge und v. Calker auf Pferden   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4749, f und Neg. Nr. 3443 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04750 / SA Ost 2 
Tinana mit Tinana-Fluß   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4750, f und Neg. Nr. 1342 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04751 / SA Ost 2 
Tinana im Sommer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4751, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04752 / SA Ost 2 
Tinana. Missionars-Haus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4752, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04753 / SA Ost 2 
Tinana. 4 Kinder im Vordergrund   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4753, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04754 / SA Ost 2 
Tinana im Schnee   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4754, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04755 / SA Ost 2 
Tinana. Die Eichenallee im Schnee   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4755, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04756 / SA Ost 2 
Tinana. Missionar-Familien am Tinana-Fluß   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4756, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04758 / SA Ost 2 
Wasserstelle mit Bäumen. Im Hintergrund die Drakenberge   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4758, f und Neg. Nr. 3021 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04759 / SA Ost 2 
Drei Knaben auf einem Ochsen reitend vor einer Hütte   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4759, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04760 / SA Ost 2 
Außenschule bei Häuptling Dzakwa   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4760, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04761 / SA Ost 2 
Außenschule von Heiden gebaut. Dzakwa   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4761, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04762 / SA Ost 2 
Der Baputi-Häuptling Dzakwa   ohne Datum 
Verweis: Diapositv Nr. 4762, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04763 / SA Ost 2 
5 heidnische Hlubi-Männer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4763, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04764 / SA Ost 2 
Kaffer-Frau und 5 Kinder   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4764, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04765 / SA Ost 2 
Eine Hlubi-Gruppe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4765, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04766 / SA Ost 2 
3 sitzende Baca-Frauen. Holzbund   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4766, f und Neg. Nr. 3059 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04767 / SA Ost 2 
Hlubi-Häuptling Mofo   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4767, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04768 / SA Ost 2 
Nxotschane. Die Kirche mit Besuchern   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4768, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04769 / SA Ost 2 
Willy Mazwi mit Familie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4764, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04770 / SA Ost 2 
Niklas Msi mit Familie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4770, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04771 / SA Ost 2 
Ein Viehhirte mit Familie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4771, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04772 / SA Ost 2 
Häuptling Eduard Zibi   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4772, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04773 / SA Ost 2 
Kaffernhütte mit großem Maiskorb   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4773, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04774 / SA Ost 2 
Emdeni mit Schulhütte   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4774, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04775 / SA Ost 2 
Bethesda. Missionars-Wohnhaus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4775, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04776 / SA Ost 2 
Bethesda. Missionsgehöft   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4776, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04777 / SA Ost 2 
Bethesda. Die Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4777, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04778 / SA Ost 2 
John Dabo (mit Hut) und ein anderer Evangelist   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4778, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04779 / SA Ost 2 
2 Enthaltsamkeitsvereine unter Eichen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4779, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04780 / SA Ost 2 
Christen und Heiden einer Außenschule   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4780, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04781 / SA Ost 2 
Ezincuka. Die Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4781, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04782 / SA Ost 2 
Ezincuka. Wohnhaus des Missionars   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4782, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04783 / SA Ost 2 
Tinana. Die Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4783, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04784 / SA Ost 2 
Kaffern. Hochzeitspaar   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4784, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04785 / SA Ost 2 
Erntewagen mit 4 Ochsen vor einer Hütte   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4785, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04786 / SA Ost 2 
Inneres eines Schulraumes   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4786, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04787 / SA Ost 2 
Tinana. 4 Ochsenreiter vor der Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4787, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04788 / SA Ost 2 
Sackhüpfen der Schulkinder   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4788, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04789 / SA Ost 2 
Topfschlagen der Schulkinder (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4789, f 
Bemerkung: doppelt  
04790 / SA Ost 2 
Huckepack-Tragen der Kinder   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4790, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04791 / SA Ost 2 
Mahlzeit von Schülern   ohne Datum 
Verweis: Diapositv Nr. 4791, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04792 / SA Ost 2 
Tinana. Kirche mit Besuch   ohne Datum 
Verweis: Diapositv Nr. 4792, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04793 / SA Ost 2 
Mädchen mit Grün zum Schmücken für das Weihnachtsfest (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositv Nr. 4793, f 
Bemerkung: dreifach  
04794 / SA Ost 2 
Silo. Kirche im Weihnachtsschmuck (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositv Nr. 4794, f 
Bemerkung: dreifach  
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04795 / SA Ost 2 
Tinana. Künstlicher Christbaum (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositv Nr. 4795, f 
Bemerkung: dreifach  
04796 / SA Ost 2 
Erntedank. Gaben am Erntefest   ohne Datum 
Verweis: Diapositv Nr. 4796, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04797 / SA Ost 2 
Felsenkanzel (Padels Kanzel)   ohne Datum 
Verweis: Diapositv Nr. 4797, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04798 / SA Ost 2 
Ochsenwagen mit langem Gespann   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04799 / SA Ost 2 
Blick von hinten in einen Ochsenwagen   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2800 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04800 / SA Ost 2 
Heidnische Kaffer-Frauen und Mädchen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04801 / SA Ost 2 
Blick auf das Drakengebirge   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04802 / SA Ost 2 
Studierstube eines Missionars   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04943 / SA Ost 2 
Mvenyane. Tanzende Seminaristen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
04944 / SA Ost 2 
Junger Kaffer im Schmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 4944, f 
Bemerkung: dreifach  
04945 / SA Ost 2 
Meeresufer bei East London   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4945, f und Neg. Nr. 5431 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04946 / SA Ost 2 
Meeresufer bei East London   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4946, f und sw und Neg. Nr. 5443 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04947 / SA Ost 2 
Gosen. Blick auf die Station   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4947, f und sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04951 / SA Ost 2 
Missionar mit Eingeborenen auf einer Treppe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04952 / SA Ost 2 
Missionar, 2 Schwestern und Kinder im Wald   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04953 / SA Ost 2 
Eingeborenen-Familie   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04954 / SA Ost 2 
Ein Eingeborener mit 2 Kindern   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04955 / SA Ost 2 
Gruppe von Schulkindern   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04956 / SA Ost 2 
Ein älterer Eingeborener   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04957 / SA Ost 2 
Ein Ochsenwagen bei einer Stadt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04958 / SA Ost 2 
Silo. Die Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4958, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04982 / SA Ost 2 
East London (?) mit Hafen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04983 / SA Ost 2 
Station East London (?) mit Ochsengespann   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04984 / SA Ost 2 
Station East London (?). Kirche und Wohnhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04997 / SA Ost 2 
Silo. Kirchliche Versammlung   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4997, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04998 / SA Ost 2 
Tinana. Schulmädchen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4998, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04999 / SA Ost 2 
Tinana. Kirchenchor   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4999, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05000 / SA Ost 2 
Tänzer bei der Beschneidungsfeier bei ihrer Hütte / Grashütte der  
Jünglinge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05066 / SA Ost 2 
Ein Flußbild   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5066, f und Neg. Nr. 4361 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05067 / SA Ost 2 
Ein kaffrisches Paar   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5067, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05068 / SA Ost 2 
Ein Kafferkrieger   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5068, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05069 / SA Ost 2 
Ein Fingu-Kaffer mit Wolldecke und Halsband   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05070 / SA Ost 2 
Ein Kafferhäuptling in europäischem Umschlagetuch   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5070, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05071 / SA Ost 2 
Kaffer mit eigenartiger Haarfrisur   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5071, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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05072 / SA Ost 2 
Ein Kaffer in vollem Kriegsschmuck   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5072, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05073 / SA Ost 2 
Kaffern bei einer Mahlzeit   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5073, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05074 / SA Ost 2 
Ein Zulukaffer mit seinen 5 Frauen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5074, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05075 / SA Ost 2 
Kafferngruppe sitzend, besondere Frisur der Frauen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05076 / SA Ost 2 
4 bekleidete Kaffer-Frauen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5076, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05077 / SA Ost 2 
Ein Kafferndorf, 3 Hütten   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5077, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05147 / SA Ost 2 
Bei Bethesda. Der Kiniza-Fluß   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05148 / SA Ost 2 
Mvenyane. 2 Knaben und 2 Mädchen auf einer Treppe   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3069 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05149 / SA Ost 2 
Mvenyane. Ein Schneemann   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2994 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05150 / SA Ost 2 
Eine Zulufrau beim Kochen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05151 / SA Ost 2 
Kaffer-Burschen auf Ochsen reitend   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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05152 / SA Ost 2 
Eine Reihe Kaffernkrieger mit Schildern   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5152, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05153 / SA Ost 2 
Eine zivilisierte Kaffernfamilie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5153, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05385 / SA Ost 2 
Gruppe von 2 sitzenden Männern und 3 stehenden Frauen / 2 christliche  
Kaffernpaare (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
05386 / SA Ost 2 
Christliche Kaffernmädchen / 4 europäisch gekleidete Frauen und  
Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
05387 / SA Ost 2 
2 christliche Kaffernpaare / 2 Kaffernpaare in europäischer Tracht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05388 / SA Ost 2 
Schwester Asboe und Gretel Steinmann (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05389 / SA Ost 2 
Die Station Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05390 / SA Ost 2 
Die Station Mvenyane im Schnee (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Neg. Nr. 2993 
Bemerkung: dreifach  
05391 / SA Ost 2 
Das Wohnhaus des Missionars in Mvenyane im Schnee (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05392 / SA Ost 2 
Kaffer-Frau mit Kindern vor einem großen Korb sitzend, Essen  
zubereitend (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3055 
Bemerkung: doppelt  
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05393 / SA Ost 2 
Die Station Mvenyane mit grasenden Pferden (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2975 
Bemerkung: doppelt  
05394 / SA Ost 2 
3 Kaffer-Jungen in Schaffelle gekleidet / 3 Kaffer-Kinder vor 2 Baumstümpfen und 
Gestrüpp stehend (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3053 
Bemerkung: doppelt  
05395 / SA Ost 2 
Das Seminargebäude in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2990 
Bemerkung: dreifach  
05396 / SA Ost 2 
Baca-Frauen bei Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3060 
 05397 / SA Ost 2 
Weiße und schwarze Spielgefährten auf einem Mauerstück reitend (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3070 
Bemerkung: doppelt  
05398 / SA Ost 2 
Eine christliche Gruppe von Kaffer-Frauen / Gruppe von  
Kirchendienerinnen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05399 / SA Ost 2 
2 kleine Kaffer-Kinder in einer Mauernische sitzend / 2 Kaffernbabies (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5399, f und Neg. Nr. 3056 
Bemerkung: dreifach   
05400 / SA Ost 2 
2 Kaffern stehend mit Knoppkiris (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 3067 
Bemerkung: doppelt  
05401 / SA Ost 2 
Marianne / Maria (?) Mazwi, deren Kinder Evangelisten sind, vor ihrem Haus in 
Emtumasi, sitzend (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5401, f und Neg. Nr. 3014 und 5432 
Bemerkung: dreifach  
05402 / SA Ost 2 
Die Station Tinana (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5402, f und Neg. Nr. 3016 
Bemerkung: dreifach   
05403 / SA Ost 2 
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Ein christlicher, kaffrischer Schuljunge / Ein Schuljunge, europäisch gekleidet, mit 
Strohhut (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 3068 
Bemerkung: doppelt   
05404 / SA Ost 2 
5 junge Evangelisten in europäischer Trache / Ältere Seminaristen in  
Mvenyane (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 2985 
Bemerkung: doppelt  
05405 / SA Ost 2 
Evangelisten und Kirchendiener in Mvenyane / 7 Evangelisten (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2979 
Bemerkung: doppelt   
05406 / SA Ost 2 
Drei christliche (?) Kaffern / 2 europäisch gekleidete Kaffer-Mädchen mit Schirmen  
und 1 Mann (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
05407 / SA Ost 2 
Der Evangelist Josef Mtombeni und seine Frau (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3011 
Bemerkung: doppelt  
05408 / SA Ost 2 
Die Bäume in Mvenyane im Schnee (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
05409 / SA Ost 2 
Die Bäume in Mvenyane im Schnee (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
05410 / SA Ost 2 
Berglandschaft bei den Drakenbergen / Felsiger Abhang, Tal, Berge im  
Hintergrund (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3000 
Bemerkung: doppelt  
05411 / SA Ost 2 
Transport mit einem Ochsenwagen / Ochsenwagen, einen Hang  
hinauffahrend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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05412 / SA Ost 2 
Familie Nathanael Nakin in Emtumasi (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3013 
Bemerkung: doppelt  
05413 / SA Ost 2 
Mvenyane. Missionsschwester und Kind vor beschneiten Bäumen (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2995 
Bemerkung: doppelt  
05414 / SA Ost 2 
Eine Schulklasse. Junge Seminaristen in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2984 
Bemerkung: doppelt   
05415 / SA Ost 2 
2 stehende Baca-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 1481 
Bemerkung: doppelt  
05416 / SA Ost 2 
Die Station Baziya in der Ferne (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5416 und Neg. Nr. 3049 
Bemerkung: doppelt  
05417 / SA Ost 2 
Der Kipplaat-Fluß bei Gosen (?) / Ein baumbestandenes Flußbett mit guter  
Spiegelung (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
05418 / SA Ost 2 
Eine Missionskarre / eine zweispännige Pferdekarre auf der Fahrt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
05419 / SA Ost 2 
Ein Waldstück / Picknick im Wald bei ? (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 2804 
Bemerkung: doppelt  
05420 / SA Ost 2 
Die Lehrerwohnung in Mvenyane. Modernisierte Kaffernhütte (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5420, f und Neg. Nr. 2991 
Bemerkung: doppelt   
05421 / SA Ost 2 
Der Häuptling Khaka (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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05422 / SA Ost 2 
Die Kirche der Mission in Queenstown (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05423 / SA Ost 2 
Heidnische Kafferfamilie bei ihrer Hütte   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 642 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05424 / SA Ost 2 
Die Außenschule von Tinana in den Drakenbergen mit lagernder  
Gruppe (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3020 
Bemerkung: doppelt  
05425 / SA Ost 2 
Station Engotini (Bethesda ?) / Engotini. Blick auf die Station. Links Br. Günther, rechts 
Br. Schäfer im Vordergrund (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3044 
Bemerkung: doppelt  
05426 / SA Ost 2 
Bethesda oder Gosen? / Gosen. Von der Kloof aus gesehen. Blick über die Station ins 
Land (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5426, f und Neg. Nr. 2797 
Bemerkung: doppelt  
05427 / SA Ost 2 
Xentu. Außenplatz und Gruppe von Besuchern (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 1156 
Bemerkung: doppelt  
05428 / SA Ost 2 
Ein großer Baum ohne Blätter in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05429 / SA Ost 2 
Schulhaus und Schüler in Emtumasi (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3007 
Bemerkung: doppelt  
05430 / SA Ost 2 
Eine Niederlassung in ? / 2 Häuser vor einer Baumpflanzung mit einer Gruppe im 
Vordergrund und Berge im Hintergrund (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05431 / SA Ost 2 
Felsen an der Meeresküste bei East London (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 4945 
Bemerkung: doppelt  
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05432 / SA Ost 2 
Maria Nakin vor ihrem Haus in Emtumasi (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3014, 3015 und 5401 
Bemerkung: doppelt  
05433 / SA Ost 2 
Eine im Kreis stehende Gruppe auf einem Hang / Eine wichtige  
Besprechung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
05434 / SA Ost 2 
Eine Feldküche. Kaffer-Frauen bereiten Essen / kochen Reis für eine Festfeier 
christlicher Art (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3062 
Bemerkung: doppelt  
05435 / SA Ost 2 
Gruppe europäisch gekleideter Kaffern, auf der Deichsel ein Evangelist   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3050 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
05436 / SA Ost 2 
2 heidnische Kaffer-Jünglinge, stehend, in langen Gewändern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
05437 / SA Ost 2 
3 heidnische Kaffer-Jünglinge / 3 Kaffern mit eigenartiger Kopftracht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 3025 
Bemerkung: doppelt  
05438 / SA Ost 2 
Schulhaus und Schulmädchen in Ezincuka (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3006 
Bemerkung: doppelt  
05439 / SA Ost 2 
Evangelist und Kirchendiener / Kirchendienerinnen in Lower  
Emtumasi (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3026 
Bemerkung: doppelt  
05440 / SA Ost 2 
Wohnplatz eines christlichen Griqua bei Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2998 
Bemerkung: doppelt  
05441 / SA Ost 2 
Christliche Kaffer-Frauen in Meisane (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3061 
Bemerkung: doppelt  
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05442 / SA Ost 2 
Christliche Frauen und Kinder / Kafferngruppe in Tinana (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3030 
Bemerkung: doppelt  
05443 / SA Ost 2 
Felsiges Meeresufer bei ? (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 4946 
Bemerkung: doppelt  
05444 / SA Ost 2 
Ein Zelt bei ? (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05445 / SA Ost 2 
Häuser der Eingeborenen auf der Station Silo / Eine Straßenreihe (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3042 
Bemerkung: doppelt  
05446 / SA Ost 2 
Die Mühle in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05447 / SA Ost 2 
Der Außenplatz Meisane ? / Berge im Kafferland. Im Hintergrund mit Schnee  
bedeckt (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3022 
Bemerkung: doppelt  
05448 / SA Ost 2 
Schulhaus und Schulkinder in Sandili bei Baziya (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3010 
Bemerkung: doppelt  
05449 / SA Ost 2 
Ein Baca-Kaffer (Frau ? / Kopf halb) (sw) ohne Datum 
 05450 / SA Ost 2 
Waschfrauen am Kipplaat bei Silo  / 2 Frauen mit Wäschebündel auf dem  
Kopf (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3035 
Bemerkung: doppelt  
05451 / SA Ost 2 
Der Kirchplatz in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05452 / SA Ost 2 
Der Schlafsaal der Seminaristen in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 2989 
Bemerkung: doppelt  
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05453 / SA Ost 2 
Kaffrischer Zauberdoktor und Gehilfe (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3066 
Bemerkung: doppelt  
05454 / SA Ost 2 
Tanzende Seminaristen in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05455 / SA Ost 2 
Hottentotten- und Kaffer-Kinder / Schulkinder am Fluß in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3039 
Bemerkung: dreifach  
05456 / SA Ost 2 
Das große Wohnhaus in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3031 
Bemerkung: doppelt  
05457 / SA Ost 2 
Waschfrauen am Kipplaat-Fluß in Silo (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3034 
Bemerkung: doppelt  
05458 / SA Ost 2 
Eine Waschfrau am Kipplaat bei Silo. Rechts 3 Kinder (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Neg. Nr. 3036 
Bemerkung: doppelt  
05459 / SA Ost 2 
3 europäisch gekleidete Kaffern, 2 im lebhaften Gespräch /  
3 Kaffernjünglinge (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3024 
Bemerkung: doppelt  
05460 / SA Ost 2 
Petrus Mazwi mit Familie in Elukolweni / Ein Ziegelhaus in  
Elukolweni (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3028 
Bemerkung: doppelt  
05461 / SA Ost 2 
Silo. Links / Rechts (?) Wohnhauspfosten / Wohnhausgerüst, Garten, links / rechts (?) 
der Winkel (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
05462 / SA Ost 2 
Frachtwagen und Pferde (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5462, f 
Bemerkung: doppelt  
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05465 / SA Ost 2 
3 europäisch gekleidete Kaffer-Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
05466 / SA Ost 2 
2 Mann und 2 Mädchen in europäischer Kleidung / Christliche (?) junge  
Kaffern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
05467 / SA Ost 2 
Eine Picknick-Gruppe. Geschw. Marx (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
05859 / SA Ost 2 
Die Kirche in Baziya mit Schafherde im Vordergrund (sw) ohne Datum 
Erhaltung: teils verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 5859, f 
Bemerkung: dreifach   
05860 / SA Ost 2 
Singschule in Tabase (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 3155 
 05903 / SA Ost 2 
Die Werft von Silo   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5903, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05904 / SA Ost 2 
Die Kirche in Queenstown   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5904, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05916 / SA Ost 2 
Die Kirche in Silo   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 209 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05959 / SA Ost 2 
Die Station Silo nach einem alten Stich (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
05960 / SA Ost 2 
Die Station Silo nach einem alten Stich (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5960, f 
Bemerkung: doppelt  
06261 / SA Ost 2 
Mädchen-Nähschule   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6261, f / Serie 27, 57 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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06262 / SA Ost 2 
Mädchen-Nähschule vor der Quittenhecke   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6261, f / Serie 27, 58 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06263 / SA Ost 2 
Christliche Mädchen der höheren Klasse   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6263, f / Serie 27, 60 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06264 / SA Ost 2 
Missionars-Kinder mit ihren Freundinnen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6264, f / Serie 27, 67 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06274 / SA Ost 2 
Tinana im Schnee   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6274, f / Serie 27, 17 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06275 / SA Ost 2 
Drei christliche Hlubi-Mädchen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6275, f / Serie 27, 38 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06276 / SA Ost 2 
Lehrerin in Bethesda   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6276, f / Serie 45 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06277 / SA Ost 2 
Ältestenrat in Tinana   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6277, f / Serie 46 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06278 / SA Ost 2 
Enthaltsamkeitsverein   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6278, f / Serie 48 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06279 / SA Ost 2 
Liebesmahl der Chorsänger   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6279, f / Serie 49 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06280 / SA Ost 2 
2 Mädchen stampfen Mais   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6280, f / Serie 55 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
06309 / SA Ost 2 
2 Kaffer-Jünglinge in Tinana (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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06893 / SA Ost 2 
Ausfahrt des Postdampfers aus dem Hafen in Kapstadt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06894 / SA Ost 2 
Geschwisterkreis in Kapstadt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
06895 / SA Ost 2 
Der Schlangenbändiger Johannes in Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
06896 / SA Ost 2 
Der Schlangenbändiger Johannes in Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06899 / SA Ost 2 
Festversammlung auf dem alten Missionsplatz in Upper-Emtumasi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
06900 / SA Ost 2 
Petrus Mazwi und Frau in Elukolweni (sw) ohne Datum 
 06901 / SA Ost 2 
Familie von Petrus Mazwi in Elukolweni (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
06902 / SA Ost 2 
Das erste Missionshaus in Hlubiland in Upper-Emtumasi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6902, f 
Bemerkung: dreifach  
06903 / SA Ost 2 
Die ’Schildkröte’. Felsgebilde bei Ezincuka (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06904 / SA Ost 2 
Blick auf Upper-Emtumasi (sw) ohne Datum 
06905 / SA Ost 2 
Pferde weiden bei der Höhle Adullam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06906 / SA Ost 2 
Felsen in Upper-Emtumasi. H. Meyers erste Kanzel im Kafferland (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06907 / SA Ost 2 
Der Platz Gxaku nach der Versammlung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
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06908 / SA Ost 2 
Blick auf Mount Fletscher. Ansiedlung / Läden im Vordergrund und  
Berge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06909 / SA Ost 2 
Gegend zwische Mount Fletscher und Ezincuka (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06910 / SA Ost 2 
Die Station Ezincuka (sw) ohne Datum 
 06911 / SA Ost 2 
Blick auf den Kraal des Häuptlings Belebes im Mahlake-Tal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06912 / SA Ost 2 
Versammlung auf dem Kraal des Häuptlings Belebes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
06913 / SA Ost 2 
Familie des Häuptlings Belebes (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
06914 / SA Ost 2 
Pferde- und Ochsenreiter holen Br. Baudert von Ezincuka ab / sind dem Visitator D.S. 
Baudert entgegen geritten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
06915 / SA Ost 2 
(Evangelisations-) Versammlung bei Somabati, einem Außenplatz von  
Ezincuka (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
06916 / SA Ost 2 
Ntabeni holt Leute zur Versammlung in Somabati (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06917 / SA Ost 2 
Lower Emtumasi. Wohnhaus, Küche und Studierzimmer von Ntabeni (sw) ohne Datum 
 06918 / SA Ost 2 
Landschaft bei Bethesda an der Kenigha (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06919 / SA Ost 2 
Hängebrücke über Kenegha bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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06920 / SA Ost 2 
Schiffe im Hafen von Beira (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06921 / SA Ost 2 
Blick von der Höhle Adullam aus ins Tal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06922 / SA Ost 2 
Elukolweni (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06923 / SA Ost 2 
Versammlung in der Höhle Adullam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06924 / SA Ost 2 
Felspartie bei Bethesda. Auf dem Pferd Br. Bourquin (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06925 / SA Ost 2 
Die Station Elukolweni in der Entfernung (sw) ohne Datum 
 06926 / SA Ost 2 
Mozambique (auf der Reise hin) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06927 / SA Ost 2 
Die  Station Gosen. Stationsgebäude von hinten (sw) ohne Datum 
 06928 / SA Ost 2 
Ein anglikanisches Kloster in Johannesburg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6928, f 
Bemerkung: doppelt  
06929 / SA Ost 2 
Straße einer eingeborenen Lokation in Johannesburg. Auktion (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6929, f 
Bemerkung: doppelt  
06930 / SA Ost 2 
Eingeborenen Unterricht in einer Lokation in Johannesburg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6930, f 
Bemerkung: doppelt  
06931 / SA Ost 2 
Straße einer eingeborenen Lokation in Johannesburg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06932 / SA Ost 2 
Im Hof des anglikanischen Klosters in Johannesburg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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06933 / SA Ost 2 
Spiele der Kinder in Baziya. Die Märchenerzählerin (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06934 / SA Ost 2 
Kleinkinder-Schulraum im anglikanischen Kloster in Johannesburg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06935 / SA Ost 2 
Holzspiel der Schulkinder in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06937 / SA Ost 2 
Leute vor dem Kaufladen in Viedje bei Tabase (sw) ohne Datum 
 06938 / SA Ost 2 
Zeichnungen in einer Buschmannshöhle bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06940 / SA Ost 2 
Eine Wippe der Kaffer-Kinder zwischen Baziya und Tabase (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
06941 / SA Ost 2 
Blick von Tabase auf Baziya hin. Sonnenuntergang (sw) ohne Datum 
 06942 / SA Ost 2 
Mittagspause bei der Kirchenkonferenz in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
06943 / SA Ost 2 
Elias Mzuku, Evangelist (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6943, f 
Bemerkung: dreifach  
06944 / SA Ost 2 
Eine Straße in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06945 / SA Ost 2 
Der Klipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06946 / SA Ost 2 
Der Bettelkönig (ein Junge) in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
06947 / SA Ost 2 
Kinderspiele in Baziya. Der Zauberer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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06948 / SA Ost 2 
Kranke in Baziya warten auf Br. Blohm (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
 06949 / SA Ost 2 
Kinderspiel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06950 / SA Ost 2 
Die Karre holt Br. Baudert zwischen Baziya und Tabase ab (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06951 / SA Ost 2 
Missionshaus in Magadla. Vor dem Aufbruch zur Reise (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
06952 / SA Ost 2 
Knabenspiel in Tabase. Eine Art Knobeln (sw) ohne Datum 
06953 / SA Ost 2 
Kinderspiel in Tabase. Ein Mädchenreigen (sw) ohne Datum 
06954 / SA Ost 2 
Kinderspiel in Tabase. Reigen (sw) ohne Datum 
06955 / SA Ost 2 
Kinderspiel in Baziya. Verkleidung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06956 / SA Ost 2 
Zuschauer beim Kinderspiel in Baziya (sw) ohne Datum 
06957 / SA Ost 2 
Zeichnungen in einer Buschmannshöhle bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06958 / SA Ost 2 
Kinderspiel bei Baziya (sw) ohne Datum 
06959 / SA Ost 2 
Kinderspiel bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06960 / SA Ost 2 
Kinderspiel bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06961 / SA Ost 2 
Kinderspiel bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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06962 / SA Ost 2 
Der weiße Berg ist die Schutthalde einer Mine bei Johannesburg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06963 / SA Ost 2 
Der Name der Station Cathgart ist auf dem Bergabhang mit weißen Steinen  
gelegt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06964 / SA Ost 2 
Gosen. Blick von Missionshaus auf Kirche (links) und Schule (rechts) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06965 / SA Ost 2 
Das 7eckige Haus in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06966 / SA Ost 2 
Der Platz des alten Missionshauses in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06967 / SA Ost 2 
Br. Müller fotografiert Brüder der Kirchenkonferenz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06968 / SA Ost 2 
Baziya. Rechts das Schulhaus, hinter den Bäumen links die Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06969 / SA Ost 2 
Stadthaus von Johannesburg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Footo fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06970 / SA Ost 2 
Whitlesea, Städtchen bei Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06971 / SA Ost 2 
Schutthalden bei den Minen von Johannesburg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6971, f 
 06972 / SA Ost 2 
Die Kloof bei Gosen. Blick auf die Farm (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06973 / SA Ost 2 
Blick auf die Stadt Cathgart von der Bahn aus (sw) ohne Datum 
 06974 / SA Ost 2 
Der Ausgang der Kloof bei Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06975 / SA Ost 2 
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Versammlung beim Häuptling Makaula (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
06976 / SA Ost 2 
Die Ratsleute des Tembu-Häuptlings Mputi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06977 / SA Ost 2 
Schüler beim Häuptlingssitz von Mputi (sw) ohne Datum 
 06978 / SA Ost 2 
Kraalkinder und Ratsleute des Häuptlings Mputi (sw) ohne Datum 
 06979 / SA Ost 2 
Kaffer-Jüngling am Wasser im Kraal des Häuptlings Makaula (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
06980 / SA Ost 2 
Ein Kraal mit dem Baziya-Berg im Hintergrund (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06981 / SA Ost 2 
Reiter vor dem Haus des Händlers Herbst bei Dalinyebo (sw) ohne Datum 
 06982 / SA Ost 2 
Besuchende Reiter beim Häuptling Dalinyebo. Im Hintergrund der  
Baziya-Berg (sw) ohne Datum 
  06983 / SA Ost 2 
Der Häuptling Dalinyebo und Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
06984 / SA Ost 2 
Versammlung beim Häuptling Dalinyebo (sw) ohne Datum 
06985 / SA Ost 2 
Verschiedene Europäer zu Besuch in Baziya (sw) ohne Datum 
06986 / SA Ost 2 
Besuchende Freunde in Baziya / Verschiedene Europäer zu Besuch in  
Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06987 / SA Ost 2 
Kaffer-Burschen hinter dem Haus des Händlers bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06988 / SA Ost 2 
Landschaft zwische Baziya und Xentu   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06989 / SA Ost 2 
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Geschw. Blohm und die Frau des Händlers bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06990 / SA Ost 2 
Eine Kaffer-Frau Mais schlagend / stampfend. Stein auf dem Weg zwischen Baziya und 
Xentu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06991 / SA Ost 2 
Junge Kaffer-Frau / Christenfrau und andere in Xentu mit Kind (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
06992 / SA Ost 2 
Liebesmahl in Xentu (sw) ohne Datum 
06993 / SA Ost 2 
Das Schulhaus in Xentu (sw) ohne Datum 
06994 / SA Ost 2 
Eine Frau in Xentu für das Liebesmahl kochend (sw) ohne Datum 
06995 / SA Ost 2 
Eine Frau in Xentu, Holz hackend (sw) ohne Datum 
06996 / SA Ost 2 
Elias und seine Leute in Xentu (sw) ohne Datum 
06997 / SA Ost 2 
Kranke Frau in Baziya wird von Br. Blohm behandelt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6997, f 
Bemerkung: doppelt  
06998 / SA Ost 2 
Kranke Frau wird auf Ochsenschlitten nach Baziya gebracht (sw) ohne Datum 
  07027 / SA Ost 2 
Br. Asboe's Grab in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: vierfach  
07028 / SA Ost 2 
Wohnungen von Eingeborenen im Compound in Johannesburg. Basutohäuptling als 
Arbeiter (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07029 / SA Ost 2 
Zweige werden für den Christbaum abgeschnitten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07030 / SA Ost 2 
Schwester Baudert in Mvenyane (sw) ohne Datum 
07031 / SA Ost 2 
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Die Allee in Mvenyane mit Geschw. Baudert   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07032 / SA Ost 2 
Br. E. Baudert in Mvenyane (sw) ohne Datum 
 07033 / SA Ost 2 
Wohnhaus des europäischen Lehrers in Mvenyane. Seminar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
07034 / SA Ost 2 
Baca-Frauen in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
07035 / SA Ost 2 
Gartenhaus in Mvenyane mit Geschw. Baudert (sw) ohne Datum 
07036 / SA Ost 2 
Die Kirche der Mönche in Marienhill. Klosterkirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07037 / SA Ost 2 
Eingeborene Prediger aus Kafferland in Silo bei der Kirchenkonferenz (sw) ohne Datum 
07038 / SA Ost 2 
Heidnische Kaffern holen sich in Mvenyane zu Weihnachten  
Geschenke (sw) ohne Datum 
07039 / SA Ost 2 
Der Park in Mvenyane, in dem die Häuser des Seminars liegen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07040 / SA Ost 2 
Christen von Blackfontain, einem Außenplatz von Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07041 / SA Ost 2 
Katholisches Schulgebäude bei Krügersdorp am Wittwatersrand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07042 / SA Ost 2 
Eingang zum Kloster in Marienhill (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07043 / SA Ost 2 
Familie Baudert in Mvenyane (sw) ohne Datum 
07044 / SA Ost 2 
Picknick- und Badeplatz bei Mvenyane (sw) ohne Datum 
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07045 / SA Ost 2 
Tinana vom Garten aus. Hinter Weiden liegt das runde Besuchshaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07046 / SA Ost 2 
Johannesburg. Untersuchungsstation / Empfangsstation für schwarze  
Minenarbeiter (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7046 
Bemerkung: dreifach  
07047 / SA Ost 2 
Badeplatz bei Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07048 / SA Ost 2 
Kaffern in Mvenyane, die sich ’Christmas-Box’ holen wollen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07049 / SA Ost 2 
Blick auf Drakensberge unweit Tinana bei Blackfontain (sw) ohne Datum 
Bemerkung: fünffach  
07050 / SA Ost 2 
Rikschas in Durban (sw) ohne Datum 
Bemerkung: fünffach  
07056 / SA Ost 3 
Mount Frere. Haus von Geschw. S. Marx, die Geschwister davor (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07085 / SA Ost 3 
Spielplatz / Cricketplatz einer Schule in Johannesburg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: fünffach  
07086 / SA Ost 3 
Br. Baudert mit seiner Nichte und Neffen in Cedarville (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07087 / SA Ost 3 
Landschaftsbild von dem van Reenen-Paß zwischen Natal und dem  
Freistaat (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07088 / SA Ost 3 
Picknickstelle an der Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
07089 / SA Ost 3 
Alter, heidnischer Tembu, der sich in Nxotschane zur Taufe meldete (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7089, f 
Bemerkung: fünffach  
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07090 / SA Ost 3 
Herstellung eines Christbaumes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07091 / SA Ost 3 
Landschaftsbild bei Mvenyane, vorn unten der Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07092 / SA Ost 3 
Die Eichen im Gebiet von Tinana. Br. Bourquin (sw) ohne Datum 
Bemerkung: fünffach  
07093 / SA Ost 3 
Kaffern, die in Mvenyane ’Christmas-Box’ empfangen haben (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07094 / SA Ost 3 
Ein kaffrischer Blitzableiter (Felsen) unweit Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07095 / SA Ost 3 
Das neue Mädchenhaus des Seminars in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07096 / SA Ost 3 
Inder im Museum in Durban (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07097 / SA Ost 3 
Straße einer Lokation in Krügersdorp. Blick auf die Minen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07098 / SA Ost 3 
Geschw. Bauer sen. und junior und Br. S. Baudert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach   
07099 / SA Ost 3 
Zwei Baca-Frauen im Hof des Seminars in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach  
07100 / SA Ost 3 
Br. E. Baudert überschreitet einen Bach (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach   
07101 / SA Ost 3 
Landschaft bei Mvenyane. Geschw. E. Baudert (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
07102 / SA Ost 3 
Ein Krüppel. Helfer der Herrmannsburger Mission in Krügersdorp   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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07106 / SA Ost 3 
Blick auf Plakenberg-Bay (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07110 / SA Ost 3 
Ein Ofen, wo Wärmflaschen für den Eisenbahnzug zurecht gemacht werden in 
Humansdorp. Geschw. G. Reichel (sw) ohne Datum 
 07112 / SA Ost 3 
Mündung des Groote-Revier (sw) ohne Datum 
 07113 / SA Ost 3 
Blaukranzgrund zwischen Groote Revier und Clarkson (sw) ohne Datum 
 07114 / SA Ost 3 
Landschaftsbild im Stromrevier bei Clarkson (sw) ohne Datum 
 07118 / SA Ost 3 
Das Hostel der Presbyterianer, altes Kastell in Fort Hare (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07119 / SA Ost 3 
Im Hafen / Strand von East London (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07122 / SA Ost 3 
Blick nach Gosen vom Weg von Silo aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach   
07132 / SA Ost 3 
Einsetzen des Christbaumes (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 7090 
07154 / SA Ost 3 
Die Landschaft bei Massoko   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3169 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07179 / SA Ost 3 
Bethesda nach einem alten Stich   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07180 / SA Ost 3 
Die Station Tinana vom gegenüberliegenden Flußufer aus (sw) ohne Datum 
07565 / SA Ost 3 
Tabase. Wettsingen der Schulkinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07566 / SA Ost 3 
Tabase. Schulunterricht im Freien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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07567 / SA Ost 3 
Tabase. Lehrerhäuser. Schw. Moths und Kaffer-Kinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07568 / SA Ost 3 
Tabase. Missionshäuser, Schulhäuser, Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7568, f 
Bemerkung: dreifach  
07569 / SA Ost 3 
Tabase. Handelsplatz Mbozisa und Baziya-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07570 / SA Ost 3 
Tabase. Handelsplatz Mbozisa von Nahem, dahinter Baziya-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07571 / SA Ost 3 
Tabase. Brücke über den Mpafanefluß. Tabaser Karre und Auto des Missionars der 
Bantu Presbyterian Church (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07572 / SA Ost 3 
Tabase. Herrmann Mtselu, ein treuer Diener der Mission (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07573 / SA Ost 3 
Tabase. Missionar Moths und H. Mtselu, Kutscher und Evangelist (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7573, f 
Bemerkung: doppelt  
07574 / SA Ost 3 
Tabase. Kaffrische Hochzeitsgruppe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
07575 / SA Ost 3 
Tabase. Eingeborener Prediger Petrus Mazwi (rechts), Willy Mazwi  
(links) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7575, f 
Bemerkung: doppelt  
07576 / SA Ost 3 
Tabase. Petrus, Willy und Samuel Mazwi, letzterer Lehrer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07577 / SA Ost 3 
Tabase. Abner Silinga, Schulinspektor und Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07578 / SA Ost 3 
Tabase. Abner Silinga mit einer Schulklasse (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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07579 / SA Ost 3 
Tabase. Nikodemus Magwentshu, der Gehilfe des Missionars und  
Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07580 / SA Ost 3 
Tabase. Lehrer Dreyfus Silimela mit Singklasse (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07581 / SA Ost 3 
Tabase. Missionar P. Moths und Kutscher Hermann (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07582 / SA Ost 3 
Tabase. Blick auf den Baziya Berg über 5500 Fuß hoch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07583 / SA Ost 3 
Baziya-Berg über 5500 Fuß hoch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07584 / SA Ost 3 
Baziya. Einweihung der Industrieschule (sw) ohne Datum 
 07585 / SA Ost 3 
Baziya. Kleinkinderschule. Lehrerin Gisela (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 3008 
 07586 / SA Ost 3 
Baziya. Geschw. Blohm im Missionshof (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
07587 / SA Ost 3 
Baziya. Paulus Qweta und Lukas Mkelembe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach   
07588 / SA Ost 3 
Tabase. Heidnische Kaffer-Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach   
07589 / SA Ost 3 
Tabase. Heidnische Kaffer-Frau, Holz tragend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7589 
Bemerkung: dreifach  
07590 / SA Ost 3 
Tabase. Heidin mit Kindchen / Heidnische Kaffer-Frau mit Kind (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach   
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07591 / SA Ost 3 
Tabase. Heidin trägt Bündel Grastau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach  
07592 / SA Ost 3 
Tabase. Hirtenjunge mit Rindvieh (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07593 / SA Ost 3 
Tabase. Kafferschlitten mit Fässern für Wasser und Bier (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07594 / SA Ost 3 
Tabase. Schlitten im Kafferland mit Zugochsen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07595 / SA Ost 3 
Tabase. Kaffer-Burschen üben sich im Fechten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07596 / SA Ost 3 
Tabase. Kaffer-Burschen üben sich im Fechten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07597 / SA Ost 3 
Tabase. Hirtenknaben mit Hunden (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7597, f 
Bemerkung: dreifach   
07598 / SA Ost 3 
Tabase. Zwei heidnische Kaffer-Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach  
07599 / SA Ost 3 
Tabase. Hirtenjungen mit ihren Hunden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07600 / SA Ost 3 
Tabase. Vor der Hütte heidnischer Kaffern / Heidnische Kaffern vor ihrer  
Hütte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07601 / SA Ost 3 
Tabase. Kaffern bearbeiten Maisfeld mit der Hacke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07602 / SA Ost 3 
Tabase. Hirtenjunge mit Schafherde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07603 / SA Ost 3 
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Tabase. Kirche. Heidnische Holzträgerinnen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07604 / SA Ost 3 
Tabase. Abschied des Visitators Br. Baudert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07605 / SA Ost 3 
Begrüßung des Visitators Br. Baudert auf dem Weg nach Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07606 / SA Ost 3 
Tabase. Visitation durch den Missionsdirektor. Br. Baudert durch Reiterschar aus 
Baziya eingeholt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07607 / SA Ost 3 
Tabase. Heidnischer Kaffer mit Sonnenschirm zu Pferde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07608 / SA Ost 3 
Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07609 / SA Ost 3 
Tabase. Weihnachtsfeier der Sonntagsschule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07610 / SA Ost 3 
Tabase. Die Mitglieder des Kirchen- und Schulrates (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07611 / SA Ost 3 
Tabase. Ältesten-Konferenz, auch Frauen dabei (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07612 / SA Ost 3 
Tabase. Die Evangelisten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07613 / SA Ost 3 
Tabase. Lehrerkollegium / Lehrer und Lehrerinnen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07614 / SA Ost 3 
Tabase. Kinder bringen Gaben zum Erntefest (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach   
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07615 / SA Ost 3 
Tabase. Nora Malashe, Küchenmädchen mit Feuerholz in ’holzarmer’  
Gegend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach  
07616 / SA Ost 3 
Tabase. Außenschule in Mbolompo. Ernst Magwentshu, Lehrer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07617 / SA Ost 3 
Tabase. Christenfrauen schneiden Gras um die Kirche weg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7617, f 
Bemerkung: dreifach  
07618 / SA Ost 3 
Tabase. Schule in Ngqunge. Lehrer Sam Mazwi / Außenschule in Mbolompo. Lehrer 
Ernst Magwentshu (?) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07619 / SA Ost 3 
Tabase. Ententümpel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach   
07620 / SA Ost 3 
Tabase. Ein Kaffer-Kind macht erste Gehversuche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach   
07621 / SA Ost 3 
Baziya. Timotheus Msongelo, ein Evangelist (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach  
07622 / SA Ost 3 
Tabase. Christenkinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07623 / SA Ost 3 
Tabase. Missionar Moths auf seinem Pferd Tommy (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07624 / SA Ost 3 
Baziya. Das siebeneckige Haus, davor Schw. Moths (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07629 / SA Ost 3 
Tabase. Das Missionshaus mit Schw. Moths (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
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07727 / SA Ost 3 
Versammlung gelegentlich der mißlungenen Königswahl. Eine Versammlung der 
Häuptlinge (Tembuland) (sw) 1932 
Bemerkung: doppelt   
08019 / SA Ost 3 
Bethesda. Frauen bei Vorbereitungen zum Essen / Liebesmahl am Jugendtag 
(21.08.1932) (sw) 1932 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8019, f 
Bemerkung: dreifach   
08020 / SA Ost 3 
Bethesda. Frauen bei Vorbereitungen zum Liebesmahl am Jugendtag  
(21.08.1932) (sw) 1932 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8020, f 
Bemerkung: dreifach   
08046 / SA Ost 3 
Bruder P. Moths, Else, Daniel und Heini Schärf (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08047 / SA Ost 3 
Schwester Moths, Else, Daniel und Heini Schärf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08048 / SA Ost 3 
Bruder P. Moths (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08049 / SA Ost 3 
Geschwister Blohm und Moths (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08050 / SA Ost 3 
Tabase. 2 Lehrer. Der Alte ist ein tüchtiger Arbeiter, der Kurze ein Freund des Lehrers, 
sitzend: Siminela, dahinter d. Große: Uguqu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08067 / SA Ost 3 
Baziya. Schule und Schulkinder (sw) 1931 
Bemerkung: dreifach  
08068 / SA Ost 3 
Mvenyane. Missionskirche vom Missionshaus gesehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
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08069 / SA Ost 3 
Tembu-Häuptling Jopi Mgubuli und Br. P. Moths (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
08070 / SA Ost 3 
Zum Antrittsbesuch beim Häuptling Mgubuli in Mputi. In der Karre (rechts) Br. P. 
Moths, Mitte Br. Knudsen, Rechts J. Silinga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach   
08071 / SA Ost 3 
Häuptling Mgubuli und Br. W. Blohm (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach  
08149 / SA Ost 3 
Mbozisa. Schule und Kinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08150 / SA Ost 3 
Knabe und Schäfchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08151 / SA Ost 3 
Der Karren des Missionars, davor Br. Knudsen, rechts E. Mzuku mit Frau und  
Kind (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8151, f 
Bemerkung: doppelt  
08152 / SA Ost 3 
Baziya. Der Mais wird im Winde ausgeweht. Rechts Kaleb (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8152, f 
Bemerkung: doppelt  
08153 / SA Ost 3 
Tabase. Schulkinder mit Preisschild (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8153, f 
Bemerkung: doppelt  
08154 / SA Ost 3 
Lehrlinge der Korbmacherschule tragen ihre Waren zur Bahn (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8154, f 
Bemerkung: doppelt  
08155 / SA Ost 3 
Abner Silinga, Kaffrischer Schulinspektor mit Frau und Reitpferd (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08156 / SA Ost 3 
Heidnische Frauen stampfen Mais in natürlichen Felslöchern am Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08157 / SA Ost 3 
Baziya. Schuljugend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08158 / SA Ost 3 
Hütte der Beschnittenen in Brand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08159 / SA Ost 3 
Junge Männer (Beschnittene) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8159, f 
Bemerkung: doppelt  
08160 / SA Ost 3 
3 Christenkinder / Baziya. Kinder von Johnson Silinga (?) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08161 / SA Ost 3 
Elias Mzuku und Sohn auf Reisen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08238 / SA Ost 3 
Bethesda. Kirche. Das runde Haus ist Br. Hartmanns Studierstube. 1932  
gebaut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08246 / SA Ost 3 
Regengebetsreiter bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08247 / SA Ost 3 
Regengebetsreiter bei Baziya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8247, f 
Bemerkung: doppelt  
08248 / SA Ost 3 
Autobus Umtata -Kokstadt. Im Vordergrund Br. Knudsen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8248, f 
Bemerkung: doppelt  
08249 / SA Ost 3 
Missionar Knudsen zu Pferde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08250 / SA Ost 3 
Häuptling Swelibangils zu dem August Mbigo redet (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08251 / SA Ost 3 
Besuch bei Hof: Häuptling Swelibangile sitzend, Soyizwapi stehend, im Hintergrund das 
Festschaf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08252 / SA Ost 3 
Besuch bei Hof: Häuptling Swelibangile sitzend, Soyizwapi stehend, im Hintergrund das 
Festschaf. Links vorn Br. Knudsen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08253 / SA Ost 3 
Das Festschaf wird geschlachtet (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08254 / SA Ost 3 
Baziya. Tembu-Mädchen vor dem Mörser, einen Stampfer in der Hand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08255 / SA Ost 3 
Baziya. Kinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08256 / SA Ost 3 
Baziya. Tembu-Medizinmann (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8256, f 
Bemerkung: doppelt  
08257 / SA Ost 3 
Baziya. Tembu-Mädchen im Sonntagsstaat (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08258 / SA Ost 3 
Baziya. Schulkinder beim Empfang des Visitators Br. Baudert (sw) 1929 
Bemerkung: doppelt  
08259 / SA Ost 3 
Baziya. Der eingeborene Schulinspektor Abner Silinga mit seiner Frau am 
Hochzeitstage. Die Frau trägt den Schleier über das Gesicht hängend. Dies aus dem 
vorchristlichen Volkstum übernommen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08260 / SA Ost 3 
Baziya. Junge Tembu-Männer werden mit Öl gesalbt und dann ermahnt bei der 
Aufnahme in die Gemeinschaft der Männer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08261 / SA Ost 3 
Baziya. Tembu-Männer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08287 / SA Ost 3 
East London. Strand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08288 / SA Ost 3 
Sonnenaufgang an der Ostküste Afrikas bei Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08289 / SA Ost 3 
Auf der Reise: Anlegeplatz Las Palmas (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08290 / SA Ost 3 
East London. Strand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08291 / SA Ost 3 
East London. Kohlensucher am Strand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08292 / SA Ost 3 
Lüderitzbucht in S.W.A. Straßenbild mit Pferdebahn (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08293 / SA Ost 3 
Bürstenbaum im Park von East London (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08294 / SA Ost 3 
Weißer Händler bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08295 / SA Ost 3 
Kenira, weiße Ansiedlung im Bezirk Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08296 / SA Ost 3 
Kenira, weiße Ansiedlung im Bezirk Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08297 / SA Ost 3 
Kenira, weiße Ansiedlung im Bezirk Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08298 / SA Ost 3 
Kenira, weiße Ansiedlung im Bezirk Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08299 / SA Ost 3 
Autogarage Marx mit Tankstelle (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08300 / SA Ost 3 
An Mutters Herzen (Tembu-Mutter) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08301 / SA Ost 3 
Geschmückte heidnische Mutter mit Kind auf dem Rücken (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08302 / SA Ost 3 
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Tembu-Frau mit Kind auf dem Rücken und Begleiterin auf der Reise  
(mit Eimer) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08303 / SA Ost 3 
Heidnische Frau mit Säugling (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08304 / SA Ost 3 
Fingu-Frau mit charakteristischem Halsschmuck (mit Kind) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8304, f 
Bemerkung: doppelt  
08305 / SA Ost 3 
Tembu-Frau mit Kind / wie das Kind daheim gehalten wird (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08306 / SA Ost 3 
Der neugierige Knirps (Fingu-Mutter mit Kind) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08307 / SA Ost 3 
Tembu-Frau mit Kind auf dem Rücken (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08308 / SA Ost 3 
Tembu-Frau mit schreiendem Kind (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08309 / SA Ost 3 
Zwei Fröhliche! Mutter und Kind (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08310 / SA Ost 3 
Kinder bringen Kürbisse auf den Markt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08311 / SA Ost 3 
Singspiel mit Begleitung des einheimischen Musikinstrumentes Ibugu und dem 
Händeklappen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08312 / SA Ost 3 
Singspiel mit Begleitung des einheimischen Musikinstrumentes Ibubu und dem 
Händelklappen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08313 / SA Ost 3 
Beim Maiszähl-Spiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08314 / SA Ost 3 
Beim Maiszähl-Spiel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08315 / SA Ost 3 
Kinderreigen mit dem Igubu (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8315, f 
Bemerkung: doppelt  
08316 / SA Ost 3 
Großmutter erzählt Geschichten ’Schläfst du schon’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08317 / SA Ost 3 
Fingerraten anstelle des Auszählreims bei Spiel und Arbeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08318 / SA Ost 3 
Schildkrötenspiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08319 / SA Ost 3 
Schildkrötenspiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08320 / SA Ost 3 
Maskenspiel auf dem Rücken liegend, Beine hochgestreckt und verhüllt (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08321 / SA Ost 3 
Zwei Knaben bei der Schafschur (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08322 / SA Ost 3 
Schulgruppe auf einem Häuptlingsplatz wird von Br. Baudert  
fotografiert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08323 / SA Ost 3 
Mvenyane. Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08324 / SA Ost 3 
Heidnische Kaffer-Jungen in Schaffellen kommen Schulbücher kaufen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08325 / SA Ost 3 
Baziya. Schule mit Siebeneckhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08326 / SA Ost 3 
Baziya. Schulinspektorin Ms. Rowe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08327 / SA Ost 3 
Schulausflug. Picknick der Lehrer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08328 / SA Ost 3 
Schulausflug. Picknick der Lehrer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08329 / SA Ost 3 
Silo. Schule (Jubelhalle) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08330 / SA Ost 3 
Schulkinder beim Ausflug (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08331 / SA Ost 3 
Schulkinder beim Ausflug (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08332 / SA Ost 3 
Kinder beim Spiel (Reigentanz mit Igubu-Begleitung) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08333 / SA Ost 3 
Spielende Kinder auf der Wiese hockend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08334 / SA Ost 3 
Zwei Kaffer-Jungen in Schaffellen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8334, f 
Bemerkung: doppelt  
08335 / SA Ost 3 
Der Brautschirm der Mutter als Sonnendach für die Kleinen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08336 / SA Ost 3 
Heidnische Buben in Schaffellen vor dem Kraal sitzend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08337 / SA Ost 3 
Silinga mit dem Jungmädchen- und Jungmännerverein auf Evangel. Reisen gelegentlich 
einer Heidentaufe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08338 / SA Ost 3 
Jungmädchenverein auf der Reise zum Singen mit Schuhen und Strümpfen auf dem 
Kopf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08339 / SA Ost 3 
Helfer des Missionars beim Aufbruch zur Evangelisationsreise (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08340 / SA Ost 3 
Evangelisationsversammlung in Mbuti bei Baziya   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08341 / SA Ost 3 
Kraalpredigt vor Heiden, sitzend mit Hut auf dem Kopfe der Häuptling J. Jumba von 
Tabase (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08342 / SA Ost 3 
Evangelisationsversammlung in Makaula (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08343 / SA Ost 3 
Evangelisationsversammlung in Indlimkulu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08344 / SA Ost 3 
Begrüßung Br. Bauderts in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08345 / SA Ost 3 
Begrüßung Br. Bauderts auf der Veranda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08346 / SA Ost 3 
Helfer Nyokwana mit Familie in East London (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08347 / SA Ost 3 
Brüderische Kapelle in East London (sw) ohne Datum 
Bemerkung:  
doppelt 08348 / SA Ost 3 
Unter den Bäumen der Kirche von Tabase beim Abschiedsgottesdienst für  
Moths (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08349 / SA Ost 3 
Vor der Kapelle nach der Sonntagspredigt in East London (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08350 / SA Ost 3 
Älteste und Ältestinnen von East London (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08351 / SA Ost 3 
Mitglied eines Mädchenvereins von East London (Tochter des Helfers  
Nyakwana) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08352 / SA Ost 3 
Mütter mit ihren Täuglingen in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08353 / SA Ost 3 
Oberhäuptling Jong mit Br. Baudert und seiner Familie [seine Frau] vor seinem  
Haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08354 / SA Ost 3 
Eine christliche Hochzeit (Elias Nzuku) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08355 / SA Ost 3 
Eine christliche Hochzeit (Elias Nzuku) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08356 / SA Ost 3 
Eine christliche Hochzeit (Elias Nzuku) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08357 / SA Ost 3 
Eine christliche Hochzeit (Elias Nzuku) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08358 / SA Ost 3 
Eine christliche Hochzeit (Elias Nzuku) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08359 / SA Ost 3 
Grab des Missionars Oskar Fischer in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08360 / SA Ost 3 
Abgeordnete von Baziya zur Kirchkonferenz (sw) 1929 
Bemerkung: doppelt  
08361 / SA Ost 3 
Jugendgottesdienst in Baziya (sw) 1931 
Bemerkung: doppelt  
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08362 / SA Ost 3 
Erntedankfest in Mbuti (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8362, f 
Bemerkung: doppelt  
08363 / SA Ost 3 
Gemeinschaftsmahl der kaffrischen Frauen des Ältestenrates Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08364 / SA Ost 3 
Ausflug des C.V. junger Mädchen in Baziya   1931 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08365 / SA Ost 3 
Das Missionarskleeblatt: Blohm, Marx und Moths (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08366 / SA Ost 3 
Vorbereitungen eines Picknicks bei dem Mädchenausflug (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08367 / SA Ost 3 
C.V.J.-Mädchen beim Jahresfestausflug (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08368 / SA Ost 3 
Ein langer Trunk beim Erntedankfest in Sigubudu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08369 / SA Ost 3 
Burschen beim Mahl beim Erntedankfest in Sigubudu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08370 / SA Ost 3 
Nach heidnischer Sitte verschleierte Braut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08371 / SA Ost 4 
Der Krüppel Picken Bentshi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08372 / SA Ost 4 
Der Krüppel Picken Bentshi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08373 / SA Ost 4 
Der Krüppel Picken Bentshi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8373, f 
Bemerkung: doppelt  
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08374 / SA Ost 4 
Der Krüppel Picken Bentshi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08375 / SA Ost 4 
Der Krüppel Picken Bentshi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08376 / SA Ost 4 
Elias Mzuku mit Braut   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08377 / SA Ost 4 
Mutter und Tante bringen ein krankes Kind zum Missionar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08378 / SA Ost 4 
Kind mit verbranntem Rücken. Die Decke hatte Feuer gefangen. Ehe die Mutter mit 
dem Kind hierher kam, hat sie erst 14 Tage lang mit Kuhmist  
eingeschmiert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08379 / SA Ost 4 
Großaufnahme des verbrannten Rückens (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08380 / SA Ost 4 
Alles drängt sich an der Tür des Missionars nach Medizin (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08381 / SA Ost 4 
Schwester Blohm bei der Ausgabe von Heilmitteln und dem Anlegen von  
Verbänden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08382 / SA Ost 4 
Schwester Blohm bei derAusgabe von Heilmitteln und dem Anlegen von  
Verbänden (sw) ohne Datum 
Bemerkung:  doppelt  
08383 / SA Ost 4 
Kranke im Wartezimmer - dem weiten Hof auf Medizin wartend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08384 / SA Ost 4 
Mutter mit Kind auf dem Rücken, das Wunden am Körper und entzündete Halsdrüsen 
hat (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08385 / SA Ost 4 
Knabe mit Krätze-Ausschlag (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08386 / SA Ost 4 
Knabe mit Krätze-Ausschlag (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08387 / SA Ost 4 
Frau mit Rippenfellentzündung und Brustgewächs (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08388 / SA Ost 4 
Kind mit Nabelbruch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08389 / SA Ost 4 
Fingu-Mädchen mit Medizinflasche auf dem Kopf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08390 / SA Ost 4 
Tembu-Mädchen mit Halsschmuck und Hautausschlag (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08391 / SA Ost 4 
Frl. Dr. Rowe hält einen Haushaltungslehrkurs für schwarze Lehrerinnen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08392 / SA Ost 4 
Frl. Dr. Rowe hält einen Haushaltungslehrkurs für schwarze Lehrerinnen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08393 / SA Ost 4 
Frl. Dr. Rowe hält einen Haushaltungslehrkurs für schwarze Lehrerinnen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08394 / SA Ost 4 
Mütterkursus in Baziya   1931 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08395 / SA Ost 4 
Mütterkursus in Baziya   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08396 / SA Ost 4 
Kranke wird mit einem Ochsenschlitten gebracht (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8396, f 
Bemerkung: doppelt   
08397 / SA Ost 4 
Frau mit Halskrause aus Schwanzhaaren einer heiligen Ahnenkuh. Diese Haare, die 
jede Krankheit verhüten sollen, bekommt jede Braut von ihren  
Eltern mit (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08398 / SA Ost 4 
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Kafferndoktor (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08399 / SA Ost 4 
Frau mit Kind auf dem Rücken die von weit her gekommen ist, daher einen Eimer mit 
Nahrungsmitteln usw. auf dem Kopf mit sich trägt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08400 / SA Ost 4 
Im Wartezimmer des Missionsarztes, der alle Erkältungen, Magen- und 
Hautkrankheiten, Knochenbrüche und Schnittwunden heilt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08401 / SA Ost 4 
Heidnische Frauen haben sich häuslich niedergelassen mit ’Kind und  
Eimer!’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08402 / SA Ost 4 
Heidnischer Medizinmann mit 2 Frauen als Gehilfen. Er trägt eine Affenfellmütze als 
Zeichen seiner Würde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08403 / SA Ost 4 
Gruppe von auf Medizin wartenden Leuten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08404 / SA Ost 4 
Gruppe von auf Medizin wartenden Leuten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08405 / SA Ost 4 
An der Tür des Arztes für Leib und Seele (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08406 / SA Ost 4 
An der Tür des Arztes für Leib und Seele (sw) ohne Datum 
 08407 / SA Ost 4 
Postkutsche mit dem eingeborenen Kutscher Thomas Silinga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08408 / SA Ost 4 
Alte und neue Häuser in Silo (infolge der hohen Regierungsgehälter als Lehrer sind 
diese Leute sehr gut gestellt) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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08409 / SA Ost 4 
Der Missionar (Br. E. Knudsen zu Pferde) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08410 / SA Ost 4 
Brücke bei Gyuaga bei Baziya mit Autos (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08411 / SA Ost 4 
Englisches Postboot vor East London (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08412 / SA Ost 4 
Drahtseilbahn über den Umtata-Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08413 / SA Ost 4 
Tsitsa-Brücke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08414 / SA Ost 4 
Hängebrücke beim Bethesdaer Laden für Kunden bei Überflutung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08415 / SA Ost 4 
Ausblick nach der Heimat (Schw. Blohm am Meer bei East London) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08416 / SA Ost 4 
Br. Blohm zu Pferde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08417 / SA Ost 4 
Der ’staubsichere’ Missionar (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08418 / SA Ost 4 
Der ’staubsichere’ Missionar (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08419 / SA Ost 4 
Der ’staubsichere’ Missionar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08420 / SA Ost 4 
Am Tabase Fluß mit der Pferdekarre festgefahren (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08421 / SA Ost 4 
Abschied von Br. und Schw. Blohm im Hafen von East London (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08422 / SA Ost 4 
Das Gepäck des Urlaubspaares wird eingeladen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08423 / SA Ost 4 
Blick vom Schiff übers bewegte Meer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08424 / SA Ost 4 
Br. Blohm auf einer Pferdekarre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08425 / SA Ost 4 
Schw. Blohm auf einer Pferdekarre (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08426 / SA Ost 4 
Frau Prof. Kögel mit Br. Blohm vor dem Ausritt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08427 / SA Ost 4 
Die ’Wahehe’ wird zur Fahrt nach Afrika aus dem Hamburger Hafen  
geschleppt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08428 / SA Ost 4 
Die Laufbrücke wird eingezogen, ’Wahehe’ im Hamburger Hafen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08429 / SA Ost 4 
Abschied und Abfahrt Br. Bauderts in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08430 / SA Ost 4 
Abschied und Abfahrt Br. Bauderts in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08431 / SA Ost 4 
Vom Einkauf heimkehrender Kaffer auf seinem mit Wollsäcken beladenem  
Reittier (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08432 / SA Ost 4 
Vom Einkauf heimkehrender Kaffer auf seinem mit Wollsäcken beladenem  
Reittier (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08433 / SA Ost 4 
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Autobushaltestelle (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08434 / SA Ost 4 
Elias Mzuku und Korbflechterei als Heimarbeit (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8434, f 
Bemerkung: doppelt  
08435 / SA Ost 4 
Elias Mzuku und Korbflechterei als Heimarbeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08436 / SA Ost 4 
Versand von Korbflechtwaren (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08437 / SA Ost 4 
Einholung der Regierungskommission zwecks Besichtigung der Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08438 / SA Ost 4 
Begrüßung des Kommissars (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08439 / SA Ost 4 
Der Kommissar vor der Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08440 / SA Ost 4 
Weidenanpflanzung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08441 / SA Ost 4 
Vorräte an geschnittenen Weiden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08442 / SA Ost 4 
Lehrling mit seiner Arbeit (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08443 / SA Ost 4 
Lehrling mit seiner Arbeit (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08444 / SA Ost 4 
Gruppenbild aus der Arbeit   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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08445 / SA Ost 4 
Gruppenbild aus der Arbeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08446 / SA Ost 4 
Der Visitator Br. Baudert wird feierlich eingeholt durch Reiter (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08447 / SA Ost 4 
Heidenbesuch am Erntedankfest, Frau trinkt aus einheimischen Eimer (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8447, f 
Bemerkung: doppelt  
08448 / SA Ost 4 
Landschaftsaufnahme von der Pferdekarre aus als Beispiel der Anlage der Siedlungen 
auf den Bergkämmen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08449 / SA Ost 4 
Landschaftsaufnahme von der Pferdekarre aus als Beispiel der Anlage der Siedlungen 
auf den Bergkämmen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08450 / SA Ost 4 
Landschaftsaufnahme von der Pferdekarre aus als Beispiel der Anlage der Siedlungen 
auf den Bergkämmen (Sigubudu) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08451 / SA Ost 4 
Kaffer im Tanzschmuck der Beschneidungsfeierlichkeiten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08452 / SA Ost 4 
Kaffer im Tanzschmuck der Beschneidungsfeierlichkeiten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8452, f 
Bemerkung: doppelt  
08453 / SA Ost 4 
Kaffer im Tanzschmuck der Beschneidungsfeierlichkeiten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08454 / SA Ost 4 
Tembu-Mädchen beim Verputzen des Hauses, das Grasdach ist mit Steinen  
beschwert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08455 / SA Ost 4 
Ein Haus im Bau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08456 / SA Ost 4 
Heidnische Hütte mit Schwein in der Pfütze (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08457 / SA Ost 4 
Baziya-Berg mit Unterstand des Viehwächters (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08458 / SA Ost 4 
Vieh auf der Weide mit Hirten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08459 / SA Ost 4 
Häuptlingshochzeit (Häuptling Mgubuli)   1930 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08460 / SA Ost 4 
Häuptlingshochzeit (Häuptling Mgubuli)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08461 / SA Ost 4 
Häuptlingshochzeit (Häuptling Mgubuli)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08462 / SA Ost 4 
Die Frauen des Häuptlings   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08463 / SA Ost 4 
Ochsen beim Pflügen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08464 / SA Ost 4 
Bei der Maisernte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08465 / SA Ost 4 
Hirte beim Viehkraal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08466 / SA Ost 4 
Ochsen auf dem Feld (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8466, f 
Bemerkung: doppelt  
08467 / SA Ost 4 
Beim Wasserloch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08468 / SA Ost 4 
Musikinstrument ’Igubu’ mit Flaschenkürbis als Resonanzboden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08469 / SA Ost 4 
Mädchen beim Maisstampfen in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08470 / SA Ost 4 
Frau und Kind beim Körnermahlen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08471 / SA Ost 4 
Oberhäuptling Jongintaba (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08472 / SA Ost 4 
Versammlung zwecks Gründung einer Raiffeisengesellschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08473 / SA Ost 4 
Versammlung zwecks Gründung einer Raiffeisengesellschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08474 / SA Ost 4 
Versammlung zwecks Gründung einer Raiffeisengesellschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08475 / SA Ost 4 
’Kafferndame’ (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08476 / SA Ost 4 
Zwei Freundinnen (Junge Mädchen) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08477 / SA Ost 4 
Ein Ehepaar (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08478 / SA Ost 4 
Zwei Schulmädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08479 / SA Ost 4 
Mutter und Tochter (Volkstum und Zivilisation) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08480 / SA Ost 4 
Bemalte Kaffer-Frau mit Schmuck und Schmucknarben (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
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08481 / SA Ost 4 
2 Kaffer-Mädchen mit Hals- und Armschmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08482 / SA Ost 4 
Heidnische Kaffer-Frau mit Hals-Perlenkranz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08483 / SA Ost 4 
Tembu mit Beutel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08484 / SA Ost 4 
Tembu-Jüngling im Schmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08485 / SA Ost 4 
Kaffer-Frau mit Kind (Heidin) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08486 / SA Ost 4 
Tembu-Frau und Fingu-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08487 / SA Ost 4 
Xhosa-Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08488 / SA Ost 4 
Frauen mit der Tabakspfeife bei Kaffeestündchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08489 / SA Ost 4 
Tembu-Familie vor ihrem Kraal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08490 / SA Ost 4 
Tembu-Frau (mit langem Kleid) und Fingu-Mädchen (kurzes Kleid) mit ihrem 
Schmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08491 / SA Ost 4 
Drei Frauen mit Gewändern mit Rückenstickerei (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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08492 / SA Ost 4 
Tembu-Frau mit Schmucknarben schimpfend wegen des Fotografierens (sw)ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08493 / SA Ost 4 
Frauen mit Holzlasten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08494 / SA Ost 4 
Tembu-Frau und Mädchen mit Kind im Tragetuch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08495 / SA Ost 4 
Frau mit Fellsack auf der Schulter (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08496 / SA Ost 4 
Tembu-Frau mit Decke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08497 / SA Ost 4 
Heidnische Kaffer-Frau mit Halsschmuck und Kopftuch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08498 / SA Ost 4 
Tembu-Mädchen, weniger Schmuck tragend als die Fingu-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08499 / SA Ost 4 
Zwei Kaffer-Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08500 / SA Ost 4 
Ein Kaffer-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08501 / SA Ost 4 
Kaffer-Frau mit Kind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08502 / SA Ost 4 
Die eingeborenen Prediger (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08503 / SA Ost 4 
Br. Baudert und Elias Mzuku (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08504 / SA Ost 4 
Von links: J. Silinga, D. Monah, P. Mazwi, W. Mazwi, N. Ntabeni, L.  
Ngquakayi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08505 / SA Ost 4 
Zwei Veteranen der Mission: links Timoto Mzengelo, Hirte von Br. Baudert, Baziya, 
rechts Herrmann Mtselu, Tabase, Pferdeboy Br. v. Calkers (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08506 / SA Ost 4 
Elias Mzuku in seinem Gehöft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08507 / SA Ost 4 
Eingeborene Prediger und Gehilfen im Tembuland (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08508 / SA Ost 4 
Der Leiter der Gemeine in East London (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08509 / SA Ost 4 
Elias Mzuku mit der Familie seines Bruders (E.M. in Zylinder) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08510 / SA Ost 4 
Elias Mzuku mit seiner Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08511 / SA Ost 4 
Tabase. Esel weidend (Sie werden hier nur als Zug- und Last- aber nicht als Reittier 
gebraucht) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08512 / SA Ost 4 
Pferde vor dem Verwaltungsbegäude weidend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08513 / SA Ost 4 
Maisfeld (sw) ohne Datum 
Bemerkung:  doppelt  
08514 / SA Ost 4 
Schafherde bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung:  doppelt   
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08515 / SA Ost 4 
Schlangenpark in Port Elisabeth, Schlangenserums-Bezugsquelle (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08516 / SA Ost 4 
Schlangenpark in Port Elisabeth, Schlangenserums-Bezugsquelle (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8516, f 
Bemerkung: doppelt   
08517 / SA Ost 4 
Schlangenpark in Port Elisabeth, Schlangenserums-Bezugsquelle (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08518 / SA Ost 4 
Missionspferde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
08519 / SA Ost 4 
Riesenschlange im Park von East London (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08520 / SA Ost 4 
Rosentor in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08521 / SA Ost 4 
Rosentor in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08522 / SA Ost 4 
Missionsgarten in Baziya mit Eukalyptenbaum (rot und weiß blühend) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
08523 / SA Ost 4 
Missionsgarten in Baziya mit Eukalyptenbaum (rot und weiß blühend) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08524 / SA Ost 4 
Tallandschaft mit weidenden Herden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08525 / SA Ost 4 
Hagelwetter mit Hageln von 10 cm im Durchmesser. Die Ochsen schlugen aus, weil sie 
dachten, sie würden mit Steinen beworfen (sw) 1930 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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08526 / SA Ost 4 
Hagelwetter mit Hageln von 10 cm im Durchmesser. Die Ochsen schlugen aus, weil sie 
dachten, sie würden mit Steinen beworfen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08527 / SA Ost 4 
Agaven als Heckenpflanzung   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08528 / SA Ost 4 
Inewadi-Pflanze, Medizinpflanze für Wundbehandlung in der  
Landschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08529 / SA Ost 4 
Inewadi-Pflanze, Medizinpflanze (groß) für Wundbehandlung in der  
Landschaft (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08530 / SA Ost 4 
Tal mit Eichenwäldchen (von der Mission angelegt) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08531 / SA Ost 4 
Graswuchs in Manneshöhe. Das Gras dient zum Dachdecken (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08532 / SA Ost 4 
Aufforstung durch die Regierung (sw) ohne Datum 
Bemerkung:  doppelt  
08533 / SA Ost 4 
Aufforstung durch die Regierung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08534 / SA Ost 4 
Panorama von Indlimkulu. Nr.1 (sw) ohne Datum 
 08535 / SA Ost 4 
Panorama von Indlimkulu. Nr.2 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08536 / SA Ost 4 
Panorama von Indlimkulu. Nr.3 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08537 / SA Ost 4 
Panorama von Indlimkulu. Nr.4 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08538 / SA Ost 4 
Panorama von Indlimkulu. Nr.5 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08539 / SA Ost 4 
Panorama von Indlimkulu. Nr.6 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08540 / SA Ost 4 
Dorfstraße in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08541 / SA Ost 4 
Männergruppe mit Pferden (sw) ohne Datum 
Bemerkung:  doppelt  
08542 / SA Ost 4 
Vier Kaffer-Frauen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08543 / SA Ost 4 
Kaffer-Mädchen mit Schürze (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08544 / SA Ost 4 
Rückansicht eines Halstuchs und Kopftuchs (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08545 / SA Ost 4 
Kaffer-Mädchen in Strümpfen und Schuhen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
08546 / SA Ost 4 
Baum im Park von East London (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08547 / SA Ost 4 
Kanal mit Industrieunternehmen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08548 / SA Ost 4 
Festversammlung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08549 / SA Ost 4 
Apfelsinenverkäufer an der Bahn (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08550 / SA Ost 4 
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Häuptling und Evangelist (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08551 / SA Ost 4 
Br. und Schw. Blohm vor einer Fahrt mit der Pferdekarre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08552 / SA Ost 4 
Drei Evangelisten mit Br. Blohm   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - beschreibung nach Neg.-Verz.  
08553 / SA Ost 4 
Abmarsch der Schulkinder und Eintreffen des Visitators (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08554 / SA Ost 4 
Abmarsch der Schulkinder nach Eintreffen des Visitators. Br. Baudert spricht  
zu ihnen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08555 / SA Ost 4 
Eingeborenensiedlung bei Baziya, Emdem (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08556 / SA Ost 4 
Platz des Elias Mzuku mit Baziya-Berg und Gewitterwolken (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08557 / SA Ost 4 
Xentu mit Kirche und Schule Mzukus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08558 / SA Ost 4 
Klipplaat-Fluß bei Silo mit Pappelbusch (Ernst Marx) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08559 / SA Ost 4 
Landschaft bei Baziya mit Siebeneckhaus, der Wohnung von Geschw.  
Baudert sen. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08560 / SA Ost 4 
Flußlandschaft als Beispiel dessen, wie die Flüsse das Land wegtragen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08561 / SA Ost 4 
Eine offene Landschaft: Baziya-Berg von Tabase aus, 20 km entfernt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08562 / SA Ost 4 
Schule Tabase mit Glockenstuhl (sw) ohne Datum 
Bemerkung:  doppelt  
08563 / SA Ost 4 
Kirche und zwei Schulgebäude in Tabase (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08564 / SA Ost 4 
Dumelofluß bei der Trockenzeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08565 / SA Ost 4 
Gewitterwolken am Baziya-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08566 / SA Ost 4 
3teiliges Panorama von Baziya-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08567 / SA Ost 4 
Landschaft in Gewitterstimmung, mit dem Baziya-Berg im  
Vordergrund (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08568 / SA Ost 4 
Morgennebel vor dem Baziya-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08569 / SA Ost 4 
Siebeneckhaus Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08570 / SA Ost 4 
Siebeneckhaus Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08571 / SA Ost 4 
Gewitterstimmung am Baziya-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08572 / SA Ost 4 
Die Station Baziya (auf dem Hügel gelegen) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08573 / SA Ost 4 
Wohnhaus der Station Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08574 / SA Ost 4 
Elias Mzukus Heimatort Malimkulu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08575 / SA Ost 4 
Christensiedlung bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08576 / SA Ost 4 
Kaffernsiedlung Sandile bei Baziya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8576, f 
Bemerkung: doppelt  
08577 / SA Ost 4 
Die alte Station Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08578 / SA Ost 4 
Mvenyane, Station. Pappeln und Zypressen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08579 / SA Ost 4 
Station Mvenyane. Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08580 / SA Ost 4 
Fluß Kenegha bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8580, f 
Bemerkung: doppelt  
08581 / SA Ost 4 
Tinana-Fluß mit Br. Kienemann (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08582 / SA Ost 4 
Station Baziya mit Außenstation (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08583 / SA Ost 4 
Br. Knudsens Junggesellen-Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08584 / SA Ost 4 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08585 / SA Ost 4 
Baziya-Berg in Gewitterwolken (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08586 / SA Ost 4 
Kerira-Fluß bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08587 / SA Ost 4 
Auswaschungen eines Flusses in der Regenzeit (bei Bethesda) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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08588 / SA Ost 4 
Buschmannhöhle bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08589 / SA Ost 4 
Zeichnungen in der Buschmannhöhle bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08590 / SA Ost 4 
Zeichnungen in der Buschmannhöhle bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08591 / SA Ost 4 
Tzizafälle   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08592 / SA Ost 4 
Tzizafälle   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08593 / SA Ost 4 
Caba. Schule (Außenstation von Bethesda ?) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08771 / SA Ost 4 
Mvenyane. Der Hund Harras (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08772 / SA Ost 4 
Baziya. Singende Schulkinder mit dem Hilfslehrer Mbiyo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08773 / SA Ost 4 
Marelane, ein Häuptlingssohn und gewählter zukünftiger Häuptling (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8773, f 
Bemerkung: doppelt   
08774 / SA Ost 4 
Tabase. Mädchen aus der Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8774, f 
Bemerkung: doppelt  
08798 / SA Ost 4 
Mputi, Außenstation von Baziya. Kinder mit Schulmöbeln (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08799 / SA Ost 4 
Baziya. Zahnziehen (heidnische Patientin Kaleb, der Kutscher als  
Assistent) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08800 / SA Ost 4 
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Baziya. Abschiedsfeier von Br. Knudsen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08801 / SA Ost 4 
Baziya. Abschiedsfeier von Br. Knudsen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08802 / SA Ost 4 
Baziya. Abschiedsfeier von Br. Knudsen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08956 / SA Ost 4 
Ein lachendes Kaffer-Mädchen, Tochter des Evangelisten Silinga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8956, f 
Bemerkung: doppelt  
08968 / SA Ost 4 
Baziya. Besucher der Weihnachtskirche. Schulkinder nach der Versammlung (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt  
08969 / SA Ost 4 
Baziya. Besucher der Weihnachtskirche. Heimkehrende Reiter (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt  
08970 / SA Ost 4 
Baziya. Besucher der Weihnachtskirche. Verabschiedung der Auswärtigen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt   
08971 / SA Ost 4 
Baziya. Candilanga, ein Tembu-Unterhäuptling nach Besuch der Weihnachtskirche, ist 
ungetauft (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
08972 / SA Ost 4 
Baziya. Januar 1934. Heidnische Tembu-Frau mit Kind. Seitl. Frontaufnahme (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08973 / SA Ost 4 
Okt. 1933. Landverwehungen in Walfischbucht Ost (Walvisbay), links die 
Hafenschuppen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt  
08974 / SA Ost 4 
Im Zentrum des Ortes Walvisbay. Postamt (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt  
08975 / SA Ost 4 
Walvisbay. Herero-Frauen als Zuschauer beim Fußballspiel (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt  
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08976 / SA Ost 4 
Lobito (Post Westafrika). Schwarze Musiker (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt  
08977 / SA Ost 4 
Lobito (Post Westafrika). Städtische Markthalle für Schwarze (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt  
08978 / SA Ost 4 
Las Palmas. Spanische Händler an Bord der ’Nyassa’ (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt  
08979 / SA Ost 4 
Las Palmas. Spanische Händler umschwärmen die ’Nyassa’ (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt  
08980 / SA Ost 4 
Baziya. Jugendversammlung beim Jahresfest (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
08981 / SA Ost 4 
Baziya. Zamukwazi (vgl. Aufsatz über ihn und Brief an Br. J. Vogt v.  
21.3.34) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09262 / SA Ost 5 
Bethesda. Hängebrücke über die Kenegha mit Weiden; im linken Hintergrund 
Arbeitszimmer (Rundhaus) von Br. A. Hartmann (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09263 / SA Ost 5 
Bethesda mit Kenegha: Links Winkel; mitte Kirche; weiter rechts: Missionshaus und 
Studierzimmer (s. 9262) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09264 / SA Ost 5 
Bethesda: Hängebrücke und Weiden. Kenegha-Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09265 / SA Ost 5 
Bethesda: Außenschulplatz Putekane; Schule rechts unten (nur die 2 Dächer sichtbar) 
Hintergrund Wasserfall, Vordergrund H. Theile (vgl. 9266) (sw) ohne Datum 
 09266 / SA Ost 5 
Bethesda: Außenschulplatz Putekane. Schule rechts vorn, etwas mehr zu sehen als aus 
9265 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09267 / SA Ost 5 
Bethesda: Außenschulplatz Putekane: ’Glockenstuhl’; dahinter die Bethesda-Pferde 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09268 / SA Ost 5 
Inneres einer schönen Rundhütte bei Bethesda; ’Regal’ aus Lehm (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09269 / SA Ost 5 
Alte (heute Schule) und neue Kirche, dazwischen Glocken   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
09270 / SA Ost 5 
Bethesda. Kirche, Glocke und Kenegha-Fluß (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
 09271 / SA Ost 5 
Bethesda. Inneres des Studierzimmers (s. 9262 und 9263). Die Flaschen deuten auf die 
kleine missionsärztliche Arbeit (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9271, f 
Bemerkung: doppelt  
09272 / SA Ost 5 
Mvenyane. Lehrerinnen-Seminar, Schlaafsaal-Haus (in südafrikanischem, d.h. 
altholländischem Stil) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09273 / SA Ost 5 
Mvenyane. Lehrerhaus des Seminars mit Garage (Geschw. Sonnenburg,  
Br. Marx) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09274 / SA Ost 5 
Mvenyane. Missionskinder (älteste Kienemann und ältere Sonnenburg) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09275 / SA Ost 5 
Mvenyane. Die beiden Schulgebäude (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9276 
Bemerkung: doppelt  
09276 / SA Ost 5 
Mvenyane. Die beiden Schulgebäude (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9275 
Bemerkung: doppelt  
09277 / SA Ost 5 
Mvenyane. Schülerinnen des Seminars vor ihrem Schlafsaal-Haus (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9279 
Bemerkung: doppelt  
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09278 / SA Ost 5 
Mvenyane. Mütter nach der Kindertaufe (Hintergrund der im Dezember 1933 
ordinierte Alfred Mazwi) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9278, f 
Bemerkung: doppelt  
09279 / SA Ost 5 
Mvenyane. Schülerinnen des Seminars vor ihrem Schlafsaal-Haus (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9277 
Bemerkung: doppelt  
09280 / SA Ost 5 
Tinana. Inneres der Kirche (gleichzeitig Schule), Boden mit verdünntem Mist bestrichen 
(man sieht die Halbkreise, die durch das Streichen mit der Hand entstanden). Biblische 
Bilder (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9280, f 
Bemerkung: doppelt  
09281 / SA Ost 5 
Engonjaneni bei Tinana. Schöne Rundhütte (eines Sektierers) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09282 / SA Ost 5 
Engonjaneni bei Tinana. Anfang einer Außenschule (die beiden untersten Klassen) in 
einer Rundhütte, mit einer Lehrerin   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
09283 / SA Ost 5 
Engonjaneni bei Tinana. Unterricht im Freien. Br. Kienemann und die Lehrerin  
stehen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9283, f 
Bemerkung: doppelt  
09284 / SA Ost 5 
Engonjaneni bei Tinana. Unterricht im Freien. Im Hintergrund die Lehrerin. Eine 
Schülerin zeigt ihr Werk Br. Kienemann (nicht sichtbar) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09285 / SA Ost 5 
Tinana. Die Männer nach dem Kirchgang, am Eingang des  
Missionshofes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09286 / SA Ost 5 
Tinana. Im Missionshof, die Männer nach dem Kirchgang. Ganz links Br. Kienemann 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09287 / SA Ost 5 
Tinana. Schw. Knudsen wird mit Segensvers begrüßt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09288 / SA Ost 5 
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Mvenyane, auf dem Neubau fürs Seminar: Br. Liebich mit seinen Industrieschülern an 
der Arbeit; vom Dach aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09289 / SA Ost 5 
Mvenyane. Industrieschule. Derselbe Neubau (wie 9288) von unten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09290 / SA Ost 5 
Mvenyane. Zwei Kaffer-Frauen und ein Junge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09291 / SA Ost 5 
Mvenyane. Erste Kirche, heute Industrieschule (Tischlerei) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09292 / SA Ost 5 
Mvenyane. Schmiede der Industrieschule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09293 / SA Ost 5 
Mvenyane. Schmiede der Industrieschule von Innen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9293, f 
Bemerkung: doppelt  
09294 / SA Ost 5 
Mvenyane. Gefährliche Ecke am Präses-Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09295 / SA Ost 5 
Mvenyane. Sonder-Schulräume (auch Lehrküche) des Lehrerinnenseminars. Rechts 
Schlafsaal-Haus (vgl. 9272), darunter Feuerstelle (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09296 / SA Ost 5 
Mvenyane. Schüler des Lehrerseminars (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9296, f 
Bemerkung: doppelt  
09297 / SA Ost 5 
Mvenyane. Das Lehrerseminar, Klassenzimmer und Schlafsäle etc.  
enthaltend (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. 9457, 9459, 9461 
Bemerkung: doppelt  
09298 / SA Ost 5 
Mvenyane. Wäsche am Zaun des Lehrerinnen-Seminars (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09299 / SA Ost 5 
Mvenyane. Präses-Wohnhaus; ganz links Studierzimmer (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. 9294 
Bemerkung: doppelt  
09300 / SA Ost 5 
Mvenyane. Studierzimmer des Präses mit Ofenvorbau (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9300, f; vgl. 9299 
Bemerkung: doppelt   
09301 / SA Ost 5 
Mvenyane. Besuchszimmer beim Präses-Haus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09302 / SA Ost 5 
Elukolweni. Pastor Ntabeni und Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09303 / SA Ost 5 
Elukolweni. Pastor Ntabeni's Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09304 / SA Ost 5 
Bei Mvenyane. Verschieden bekleidete und frisierte Kaffer-Kinder (der zweite von links 
hat ein Schaffell um) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09305 / SA Ost 5 
Mvenyane. Kirchgänger auf dem Kirchweg; links Täufling (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09306 / SA Ost 5 
Mvenyane. Kirchgänger auf dem Kirchweg. Kirche links im Schatten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09307 / SA Ost 5 
Mvenyane (sw) 1933 
Verweis: Neg. Nr. 9308; vgl. Bild in Br. Bechlers ’100 Jahre ...’ 1928 
Bemerkung: doppelt  
09308 / SA Ost 5 
Mvenyane (vgl. Bild in Br. Bechlers ’100 Jahre ...’ 1928) (sw) 1933 
Verweis: Neg. Nr. 9307 
Bemerkung: doppelt  
09309 / SA Ost 5 
Bei Mvenyane. Zwei Kaffer-Kinder mit Milch- (oder Essens-) Topf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09310 / SA Ost 5 
Mvenyane. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09311 / SA Ost 5 
Mvenyane. Zwei gebrechliche Christen vor einer ihrer Hütten, in der ihnen ein 
Kranken-Abendmahl gegeben wurde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09312 / SA Ost 5 
Bei Mvenyane. Der Präses zu Pferd treibt die entlaufenen Missionsrinder heim (er sah 
sie zufällig auf seinem Heimweg) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09313 / SA Ost 5 
Mvenyane. Die Seminaristinnen gehen in die Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09314 / SA Ost 5 
Mvenyane. Vor der Kirche (links am Gebäude weißgekleidete Täuflinge) (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09315 / SA Ost 5 
Mvenyane. Vor der Kirche (links am Gebäude weißgekleidete Täuflinge) (sw)ohne Datum 
Verweis: vgl. 9314 
Bemerkung: doppelt  
09316 / SA Ost 5 
Mvenyane. Die Täuflinge vor der Kirche (26 Frauen, 1 Mann) (sw) ohne Datum 
 09317 / SA Ost 5 
Mvenyane. Kirche (rechts Missionsfriedhof) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9318 
Bemerkung: doppelt  
09318 / SA Ost 5 
Mvenyane. Kirche (rechts Missionsfriedhof) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9317 
Bemerkung: doppelt  
09319 / SA Ost 5 
Tinana. Links Kirche (und Schule), ganz vorn zweites Schulhaus, mitte Glockenturm, 
rechts Missionshäuser (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9334 
Bemerkung: doppelt  
09320 / SA Ost 5 
Tinana. Mitte Kirche, rechts davon Missionshäuser. Hintergrund (schwach) 
Drakensberge. Vorn Kadaver eines verhungerten Rindes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09321 / SA Ost 5 
Tinana und die Drakensberge (links Kirche und Schule, rechts Station) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9321, f 
Bemerkung: doppelt  
09322 / SA Ost 5 
Tinana. Friedhof (links primitive Grabsteine; Ameisenhaufen) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09323 / SA Ost 5 
Tinana. Br. Knudsens Sachen kommen per Ochsenwagen an (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9323, f 
Bemerkung: doppelt  
09324 / SA Ost 5 
Tinana. Neben der Kirche, vor einer Trauung: oben die Braut mit ihrer Gruppe, unten 
die Gruppe des Bräutigams (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9324, f 
Bemerkung: doppelt  
09325 / SA Ost 5 
Tinana. Friedhof (mit Agavenhecke umgeben) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09326 / SA Ost 5 
Tinana. Kirche und Schule, Glocke, Drakensberge, links ’Klippkranz’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09327 / SA Ost 5 
Tinana. Kirche und Glocke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09328 / SA Ost 5 
Tinana. Missionshaus und (rundes) Besuchszimmer, vorn Garten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09329 / SA Ost 5 
Tinana. Kirche und links 2 Schulgebäude, davor Glocke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09330 / SA Ost 5 
Tinana. Mädchen vor der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09331 / SA Ost 5 
Tinana. Mädchen warten im Felsschatten auf den Gottesdienst (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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09332 / SA Ost 5 
Tinana. Glöckner (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09333 / SA Ost 5 
Tinana. Fußgänger gehen zum Missionshaus um Schw. Knudsen zu  
begrüßen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09334 / SA Ost 5 
Tinana (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9319 
Bemerkung: doppelt  
09335 / SA Ost 5 
Zincuka. Kirche mit Glocke davor (unter den kleinen Bäumen davor ist Br. Steinmanns 
Grab) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09336 / SA Ost 5 
Bei Zincuka. Inneres einer schönen Rundhütte (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9268 
Bemerkung: doppelt  
09337 / SA Ost 5 
Bei Zincuka. Friedhof, Kreuz vorn: ’Chief D. Zibi Sidinane’ (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9337, f 
Bemerkung: doppelt  
09338 / SA Ost 5 
Bei Zincuka. Links 3 Schulhäuser. halblinks Kirche, rechts Missionshaus mit Besuchs-
Rundhaus, H.G. Liebich (zwischen den Bäumen), Drakensberge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09339 / SA Ost 5 
Zincuka. 3 Schulhäuser der ’Zibi-Meyer-School’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09340 / SA Ost 5 
Bei Zincuka. Steinwall eines Viehkraals, davor Kuhmist-Kuchen  
(Brennmaterial) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9340, f 
Bemerkung: doppelt   
09341 / SA Ost 5 
Bei Zincuka. Häuschen unterm Felsen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
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09342 / SA Ost 5 
Bei Zincuka. Lahmer Greis (Christ) und 3 Christinnen. Er bekam gerade ein Kranken-
Abendmahl. Schöne Tür-Umrahmung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9342, f 
Bemerkung: doppelt  
09343 / SA Ost 5 
Bethesda. Schwebebrücke (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9262, 9264 
Bemerkung: doppelt  
09344 / SA Ost 5 
Bethesda. Kenegha-Fall, links Winkel-Häuser, rechts Kirche und Missionshaus (davor 
Studier- und rechts unten Besuchsrundhaus) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9344, f 
Bemerkung: doppelt  
09345 / SA Ost 5 
Bethesda. Friedhof (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09346 / SA Ost 5 
Bethesda. Kenegha-Fall (vgl. 9344, welches von der anderen Seite aufgenommen  
ist) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09347 / SA Ost 5 
Bei Bethesda. Ochsen ziehen das Auto rückwärts aus dem Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09348 / SA Ost 5 
Bei Bethesda. Der Fluß steigt noch! (vgl. 9349) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09349 / SA Ost 5 
Bei Bethesda. In einem Kenegha-Nebenfluß, nach einem Gewitter (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9349, f 
Bemerkung: doppelt   
09350 / SA Ost 5 
Bei Zincuka. Aas in der Donga (vom Blitz erschlagene Rinder) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09351 / SA Ost 5 
Elukolweni. Kirche (in Kreuzform), links Schulhaus, oben rechts  
Glocke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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09352 / SA Ost 5 
Elukolweni. Petrus Mazwi mit Familie vor seinem Haus, ganz rechts hinten sein Sohn, 
Hauptlehrer von Elukolweni (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09353 / SA Ost 5 
Elukolweni. Petrus Mazwi und Frau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09354 / SA Ost 5 
Elukolweni. Die begrüßende Gemeine (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09355 / SA Ost 5 
Elukolweni. Die Schuljugend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09356 / SA Ost 5 
Elukolweni. Halbrechts Br. Bourquin, halblinks (Hand am Hut) Hauptlehrer  
Mazwi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09357 / SA Ost 5 
Elukolweni. Oben Schule und Kirche; die Gemeine, nach der Begrüßung geht voran. 
Rechts der Achterreiter mit den Pferden von Br. Bourquin und  
P. Theile (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9357, f 
Bemerkung: doppelt  
09358 / SA Ost 5 
Mvenyane (wie 9272: links H.G. Liebichs Haus mit Anbau für Schw.  
Marx) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09359 / SA Ost 5 
Zincuka. Neben der Kirche (links Glocke). Tanz der Hochzeitsgäste nach der Trauung 
(vgl. 9360) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09360 / SA Ost 5 
Zincuka. Neben der Kirche (links Glocke). Tanz der Hochzeitsgäste nach der Trauung 
(vgl. 9359) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9360, f 
Bemerkung: doppelt  
09361 / SA Ost 5 
Zincuka. Neben der Kirche. Das Brautpaar tritt aus der Sakristei, Schw. Hartmann in 
der Tür (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09362 / SA Ost 5 
Zincuka. Neben der Kirche. Tanz der Hochzeitsgäste nach der Trauung (links vorn der 
eine Chorführer) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09363 / SA Ost 5 
Zincuka. Friedhof (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9337 
Bemerkung: doppelt  
09364 / SA Ost 5 
Zincuka. Nach dem Gottesdienst im Schulhaus (wegen Kirchreparatur) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9365 
Bemerkung: doppelt  
09365 / SA Ost 5 
Zincuka. Nach dem Gottesdienst im Schulhaus (wegen Kirchreparatur) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9364 
Bemerkung: doppelt  
09366 / SA Ost 5 
Mvenyane. Vom Kirchturm aus. Lehrerinnen-Seminar-Schlafsaal-Haus (Links hinten 
Liebichs Haus mit Anbau für Schw. Marx) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9358, 9272 
Bemerkung: doppelt  
09367 / SA Ost 5 
Mvenyane. Vom Kirchturm. Blick auf Kirchweg und nahe Kaffer- 
Siedlung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09368 / SA Ost 5 
Mvenyane. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9310, 9369 
Bemerkung: doppelt  
09369 / SA Ost 5 
Mvenyane. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9310, 9368 
Bemerkung: doppelt  
09370 / SA Ost 5 
Mvenyane. Lehrerinnen-Seminar: moderne Hygiene!   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
09371 / SA Ost 5 
Mvenyane. Lehrerinnen-Seminar: moderne Hygiene! (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9371, f 
Bemerkung: doppelt  
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09373 / SA Ost 5 
Tinana. Gesang und Tanz der Gruppen von Bräutigam und Braut (abwechselnd), vor 
dem Studierzimmer des Missionars (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9374, 9475 
 09374 / SA Ost 5 
Tinana. Gesang und Tanz der Gruppen von Bräutigam und Braut (abwechselnd), vor 
dem Studierzimmer des Missionars. Der eine Chorführer hat als Schwanz ein  
Hasenfell (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9373, 9375 
Bemerkung: doppelt  
09375 / SA Ost 5 
Tinana. Gesang und Tanz der Gruppen von Bräutigam und Braut (abwechselnd). Der 
andere Chorführer hat ein Büschel (Schwanzquaste?) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9373, 9374 
Bemerkung: doppelt  
09376 / SA Ost 5 
Tinana. Freiübungen der Schule (wenig Schüler wegen regnerischem  
Wetter) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09377 / SA Ost 5 
Tinana. Die Hochzeiter gehen zum Schmaus (oberhalb des ’Klipp- 
kranzes’) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9373-9375 
Bemerkung: doppelt  
09378 / SA Ost 5 
Tinana. Die Hochzeiter gehen zum Studierzimmer um die Unterschriften zu  
holen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9378, f und Neg. Nr. 9373, 9379 
Bemerkung: doppelt  
09379 / SA Ost 5 
Tinana. Die Hochzeiter gehen zum Studierzimmer um die Unterschriften zu  
holen (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9373 
Bemerkung: doppelt  
09380 / SA Ost 5 
Tinana. Das Brautpaar nach der Trauung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09381 / SA Ost 5 
Bethesda. Vor der Kirche (Hintergrund alte Kirche, heute Schule) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09382 / SA Ost 5 
Bethesda. Vor der Kirche. Hintergrund alte Kirche, heute Schule (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9381 
Bemerkung: doppelt   
09383 / SA Ost 5 
Bethesda. Die Schwefelquelle am Kenegha (daher Bethesda) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09384 / SA Ost 5 
Bethesda. Inneres der Kirche (Lichthalter im Adventsschmuck) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09385 / SA Ost 5 
Bethesda. Inneres der Kirche am 1. Advent (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9386 
Bemerkung: doppelt   
09386 / SA Ost 5 
Bethesda. Inneres der Kirche am 1. Advent (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9385 
Bemerkung: doppelt  
09387 / SA Ost 5 
Bethesda. Prediger P. David Monah aus Magadla (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9387, f 
Bemerkung: doppelt   
09388 / SA Ost 5 
Bethesda. David Monah, Prediger von Magadla (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09389 / SA Ost 5 
Bei Bethesda. Kleiner blühender Distelstrauch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09390 / SA Ost 5 
Bei Bethesda. Schafe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09391 / SA Ost 5 
Bei Bethesda. Eine Donga, Hintergrund Missionshäuser und Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9392 
Bemerkung: doppelt  
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09392 / SA Ost 5 
Bei Bethesda. Eine Donga, Hintergrund Missionshäuser und Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9391 
Bemerkung: doppelt  
09393 / SA Ost 5 
Bei Bethesda. Eine Donga von Innen gesehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09394 / SA Ost 5 
Bethesda und die Drakensberge im Hintergrund (schwach) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09395 / SA Ost 5 
Bethesda. Br. Hartmann vor seinem Studierzimmer gibt Medizin (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09396 / SA Ost 5 
Von Bethesda das Keneghatal abwärts, Hintergrund Friedhof (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09397 / SA Ost 5 
Reise bei schlechtem Wetter: hochbespritztes Auto; Hintergrund Hospital  
Matatiele (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09398 / SA Ost 5 
Ochsenwagen zwische Cedarville und Matatiele (sw) ohne Datum 
 09399 / SA Ost 5 
Die Mvenyane bei Ntlola strömt über die Brücke, das Auto fährt glatt  
durch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09402 / SA Ost 5 
Turkfeigen. 25.10.33. Beira (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09405 / SA Ost 5 
Mvenyane. 15.11.33. Kirche im Hochzeitsgewand (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt   
09406 / SA Ost 5 
Mvenyane. Brautpaar Knudsen-Schmolke 15.11.33 (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09407 / SA Ost 5 
Mvenyane. Hochzeitsgesellschaft bei Hochzeit Knudsen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09419 / SA Ost 5 
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Cedarville. Ochsenwagen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09420 / SA Ost 5 
Umtata. Eingeborenen-Parlament des Transkei (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09421 / SA Ost 5 
Amabele. Heidnische Kaffer-Frau und Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09422 / SA Ost 5 
Amabele. Rote Kaffer-Frau und Mädchen. Im Hintergrund Laden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09423 / SA Ost 5 
Whittlesea. Kapelle und Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09424 / SA Ost 5 
Silo. 06.01.34. Der eingeborene Prediger Willy Mazwi mit Frau, 1 Sohn (Lehrer in 
Ulemdi, Außenstation von Nxotshane oder Tinana) und Enkeln vor  
seinem Haus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09425 / SA Ost 5 
Queenstown. Kirche und Schule. 07.01.34 (sw) 1934 
Bemerkung: doppelt   
09426 / SA Ost 5 
Queenstown. Kirche und Schule. 07.01.34 (sw) 1934 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09427 / SA Ost 5 
Queenstown. Inneres der Kirche nach Taufe eines Kindes des eingeborenen Pastors Ad. 
Mazwi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09428 / SA Ost 5 
Outhing. Basutoland. Werbe-Büro für die Minen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09437 / SA Ost 5 
Mvenyane. Blick auf die Missionsstation (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9437, f 
Bemerkung: doppelt  
09438 / SA Ost 5 
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Ntlola. Außenstation von Mvenyane. Schulgebäude (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09439 / SA Ost 5 
Matatiele. Aussicht von Br. Bauers Veranda auf seinen Garten und die Stadt, Richtung 
Drakensberge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09440 / SA Ost 5 
Familie Kienemann kehrt nach Knudsens Hochzeit nach Tinana zurück, das Auto fährt 
durch den Tinana-Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09441 / SA Ost 5 
Knudsens Auto fährt durch den Tinana-Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09442 / SA Ost 5 
Tinana. Christen-Frauen kehren Sonnabend früh den Hof der  
Missionsstation (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9442, f 
Bemerkung: doppelt  
09443 / SA Ost 5 
Tabase. Links die Lehrer-Rundhäuser, rechts die Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09444 / SA Ost 5 
Bei Tabase. Heidnische Tembu-Rundhütte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09445 / SA Ost 5 
Bei Tabase. Sonntag nachmittag. Br. Moths redet mit einem alten Heiden, der über 
Kopfschmerzen klagt (Ursache: Verstopfung) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9445, f 
Bemerkung: doppelt  
09446 / SA Ost 5 
Bei Tabase. Br. Moths zeigt Heiden biblische Bilder, links Knabe in Schaffell, Frau mit 
Messing-Armbändern, Tierhaarkrause und Perl-Halsband. Dahinter  
Vieh-Kraal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9446, f 
Bemerkung: doppelt  
09447 / SA Ost 5 
Br. Moths spricht mit Frau und Kind (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9447, f 
Bemerkung: doppelt  
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09448 / SA Ost 5 
Br. Moths spricht mit Frau und Kind (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9448, f 
Bemerkung: doppelt  
09449 / SA Ost 5 
Bei Tabase. Br. Moths zeigt biblische Bilder, Hintergrund Vieh-Kraal, von Aloe 
umgeben. Links von Br. M. ein Mann unter einer Decke, rechts ein Knabe in Schaffell 
und ein Kind in Decke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09450 / SA Ost 5 
Bei Tabase. Br. Moths zeigt biblische Bilder. Hintergrund Vieh-Kraal, von Aloe 
umgeben. Im Vordergrund ein Kind in Schaffell und ein Kind in Decke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9450, f 
Bemerkung: doppelt  
09451 / SA Ost 5 
Tabase. Missionshaus, links Küche (davor Wein), Mitte Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09452 / SA Ost 5 
Lugxogxo, Dorf bei Tabase. Hütten längst eines Staats-Weges (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09453 / SA Ost 5 
Bei Tabase. Heiden-Frau mit geflicktem Alltagsrock, weil der gute, nach Färben mit 
Ocker, zum Trocknen in der Sonne liegt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09454 / SA Ost 5 
Bei Mbolompo (Außenstation von Tabase). Vieh kommt vom Dippen zurück. 
Hintergrund rechts: Aloe-Einfriedung mit Obstbäumen (Pfirsich?) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09455 / SA Ost 5 
Mbolompo, Außenstation von Tabase. Doppel-Rundhaus, Glocke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09456 / SA Ost 5 
Bei Tabase. Tembu-Hütte, deren Dach im Bau, zwei Heidinnen davor (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09457 / SA Ost 5 
Mvenyane. Ferienanfang im Lehrerseminar. Die Schüler reiten weg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09458 / SA Ost 5 
Mvenyane. Nach der Schlußandacht im Lehrerseminar: Ferien! (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9457 
Bemerkung: doppelt  
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09459 / SA Ost 5 
Mvenyane. Nach der Schlußandacht im Lehrerseminar: Ferien! (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
09460 / SA Ost 5 
Mvenyane. Fertiges Haus für die weiße Küchenvorsteherin des Seminars und 
Vorratsräume (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9288 und 9289 
Bemerkung: doppelt  
09461 / SA Ost 5 
Mvenyane. Ferienanfang im Lehrerseminar (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9457 und 9459 
Bemerkung: doppelt  
09462 / SA Ost 5 
Mvenyane. Dorfschule in Sammlung um zum Unterricht zu gehen nach der  
Pause (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9276 
Bemerkung: doppelt   
09463 / SA Ost 5 
Bethesda. Der Strudel der Schwefelquelle (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9383 
Bemerkung: doppelt   
09464 / SA Ost 5 
Bethesda. Der Strudel der Schwefelquelle (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9383 und 9463 
Bemerkung: doppelt  
09465 / SA Ost 5 
Xentu. Kapelle nach einer Versammlung. Regenwetter (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09466 / SA Ost 5 
Mputi, Außenstation von Baziya. Zwei heidnische Ratsleute des Häuptlings Zwelibangile 
(vgl. Nord und Süd, Dez. 33); einer hält eine Ansprache an der zurückgekehrten B. 
Blohm. Der Häuptling sitzt mit gesenktem Haupt; er ist Heide, wie alle unten sitzenden 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09467 / SA Ost 5 
Buschmannszeichnungen bei Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09468 / SA Ost 5 
Xentu (vgl. 9465). Links Johnson Silinga im Gespräch mit einer Frau, Mitte junge 
Mädchen, Rechts junge Männer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09469 / SA Ost 5 
Xentu. Elias Mzuku mit seiner (3.) Frau und jüngstem Kind vor ihrer  
Wohn-Rundhütte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09470 / SA Ost 5 
Xentu. ’Mit dem Klöppel in der Hand’ läutet man auch schön (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9470, f 
Bemerkung: doppelt   
09471 / SA Ost 5 
Buschmannszeichnungen bei Baziya (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9467 
Bemerkung: doppelt  
09472 / SA Ost 5 
Mputi (vgl. 9466). Der heidnische Häuptling Zwelibangile, hinter ihm Evangelisten und 
Lehrer von Baziya und Außenstationen (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9466 
Bemerkung: doppelt  
09473 / SA Ost 5 
Tabase. Schulgebäude mit Glocke, davor einige weidende Esel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09474 / SA Ost 5 
Tabase. Ochsenschlitten mit Pflug darauf. Der Heide, der auch darauf stand, floh aus 
Angst vor dem Fotografiert werden (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9474, f 
Bemerkung: doppelt  
09475 / SA Ost 5 
Tabase. Kirche, Heidentum (die mittlere der drei Personen unter den Bäumen) und 
Sektentum (links äthiop. Kapelle eines Mazwi) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09476 / SA Ost 5 
Tabase. Inneres der Kirche, rechts Harmonium (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9477 
Bemerkung: doppelt  
09477 / SA Ost 5 
Tabase. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9477, f und Neg. Nr. 9476 
Bemerkung: doppelt  
09478 / SA Ost 5 
Tabase. Vor der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09479 / SA Ost 5 
Tabase. Die äthiop. Kirche, von der Kirche aus gesehen; links davon sieht man einige 
Leute hingehen (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9475 
Bemerkung: doppelt  
09480 / SA Ost 5 
Tabase. Männer nach der Kirche, erster links Br. Moths (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09481 / SA Ost 6 
Nqunge, Außenstation von Tabase. Haus des Evangelisten Qina, davor seine Frau und 
Kinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09482 / SA Ost 6 
Nqunge. Kapelle und Schule. Glocke. Unsere beiden Pferde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09483 / SA Ost 6 
Bei Tabaser Christen. Links Br. Moths. Kinder beim Essen: ’soll ich alle fünf 
ablecken?’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09484 / SA Ost 6 
Bei Tabaser Christen. Mädchen beim Hausanstrich für Weihnachten (Erde und 
Kuhdung, verdünnt) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09485 / SA Ost 6 
Tabase. Christen-Rundhäuser, fürs Fest neu verputzt, mit Wein davor. Aloe-Hecke mit 
Blühstengeln. Rechts Br. Moths (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09486 / SA Ost 6 
Tabase. Die Rundhütte wird fürs Fest neu verputzt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09487 / SA Ost 6 
Bei Tabase. Kinder in einem Kaffer-Dorf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09488 / SA Ost 6 
Bei Tabase. Rundhaus eines Heiden. Über der Tür ist ein Kreuz gemalt. Der Besitzer 
behauptet, sich als Christ zu betrachten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09489 / SA Ost 6 
Baziya. Missionshaus und Baziyaberg. Br. Blohm redet mit drei Kaffern (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09490 / SA Ost 6 
Baziya. Br. Blohm bei ärztlicher Mission. Links eine Christin. Mitte zwei Heidinnen. 
Rechts zwei junge (Heiden- ?) Männer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09491 / SA Ost 6 
Baziya-Fluß nach Gewitterguß. Die Linie quer durch den Fluß zeigt die überschwemmte 
Brücke an. Im Regen fotografiert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09492 / SA Ost 6 
Baziya-Fluß nach Gewitterguß. Die Linie quer durch den Fluß zeigt die überschwemmte 
Brücke an. Die Brücke ist aus Beton (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9491 
Bemerkung: doppelt   
09493 / SA Ost 6 
Baziya. Alte Glocke. Inschrift: ’Onendhlebe zokuva makeve (Wer Ohren hat zu hören, 
der höre) Cast by Frederick Gruhl at Kleinwelka in the kingdom of  
Saxony 1864’ (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09494 / SA Ost 6 
Baziya. Alte Glocke. Inschrift: ’Yizani ngokuba konde kuse kulungisiwe (Kommt, denn 
es ist alles bereit) Sisipo sodade base-Herrnhut (Geschenk der Herrnhuter  
Schwestern)’ (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9495 
Bemerkung: doppelt   
09495 / SA Ost 6 
Baziya. Alte Glocke. Inschrift: ’Yizani ngokuba konde kuse kulungisiwe (Kommt, denn 
es ist alles bereit) Sisipo sodade base-Herrnhut (Geschenk der Herrnhuter  
Schwestern)’ (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9494 
Bemerkung: doppelt  
09496 / SA Ost 6 
Baziya. Links die Mädchen in weiß sind Konfirmandinnen (nach der  
Kirche) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9496, f 
Bemerkung: doppelt  
09497 / SA Ost 6 
Baziya. Konfirmandinnen vor der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9496 
Bemerkung: doppelt  
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09498 / SA Ost 6 
Baziya. Die Gemeine begrüßt Geschw. Blohm und hat dazu einen Kreis vor der Kirche 
gebildet. Elias Mzuku spricht, neben ihm steht ein Evangelist. Hinten die Männer im 
Kreis (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9498, f 
Bemerkung: doppelt  
09499 / SA Ost 6 
Baziya. Die Gemeine begrüßt Geschw. Blohm. Rechts wohl ein Evangelist (sw)ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9498 und 9500 
Bemerkung: doppelt  
09500 / SA Ost 6 
Baziya. Jedes Glied der Gemeine gibt Geschw. Blohm die Hand, die Kinder als die 
letzten. Die Frauen stehen schon wieder im Kreis (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09501 / SA Ost 6 
Baziya. Die begrüßende Gemeine (links Mädchen, mitte Frauen, rechts Männer) und 
Geschw. Blohm mit P. Johnson Silinga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09502 / SA Ost 6 
Baziya. Geschw. Blohm und J. Silinga. Im Hintergund die Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09503 / SA Ost 6 
Baziya. Nach der Begrüßung. Evangelisten, Lehrer u.a. Der kleine einzeln gehende 
rechts ist verkrüppelt, stützt sich auf Stock (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09504 / SA Ost 6 
Mputi. Der Empfang beim Häuptling. Links die heidnischen Leute des Häuptlings, in 
deren Mitte er selbst sitzt. Rechts Br. Blohm (Tropenhelm), dann die Evangelisten und 
Lehrer, teils auf Stühlen, teils auf dem Boden. Hinten Vieh-Kraal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9504, f und Neg. Nr. 9466 und 9472 
Bemerkung: doppelt  
09505 / SA Ost 6 
Baziya. Im Missionshof. Kranke warten auf Behandlung. Links vorn Heidin mit Kind, 
daneben andere Heidin (nur Kopf sichtbar); Dahinter Christen-Frau mit aus Gras 
gefertigten Seilen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09506 / SA Ost 6 
Baziya. Im Missionshof. Kranke warten auf Behandlung. Links Heide, rechts daneben 
Heidin mit Flasche für Medizin. Hinten zwei Heidinnen, eine mit Flasche, eine mit Kind, 
dem sie gegen die Sonne ein Tuch über den Kopf gelegt hat (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09507 / SA Ost 6 
Elias Mzuku (rechts) reitet nach dem Begrüßungssonntag von Baziya nach Xentu 
zurück, mit seinem Begleiter (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09508 / SA Ost 6 
Mlandeli (’Jünger’) Silinga, Sohn des Predigers Johnson Silinga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09509 / SA Ost 6 
Pastor Johnson Silinga und Familie (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9510 
Bemerkung: doppelt  
09510 / SA Ost 6 
Pastor Johnson Silinga und Familie (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9509 
Bemerkung: doppelt  
09511 / SA Ost 6 
Baziya. Das siebeneckige Haus. Links Euphorbien, rechts Türkfeigen (prickly pears, 
polophya, Nopal) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09512 / SA Ost 6 
Baziya. Links Garten und darin versteckt Hauptwohnhaus, rechts zweites Missionshaus 
(augenblicklich leer) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09513 / SA Ost 6 
Baziya. Garten mit Hauptwohnhaus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9512 
Bemerkung: doppelt  
09514 / SA Ost 6 
Baziya. Evangelisten. Links E. Mzuku; der rechts hat Holzbein; der bucklige Kutscher: 
Hintergrund rechts (Kaleb mit Namen) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09515 / SA Ost 6 
Br. Blohm gibt Medizin. Die Frau mit Kind ist Heidin (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9515, f 
Bemerkung: doppelt  
09516 / SA Ost 6 
Baziya. Vier Evangelisten und (rechts) J. Silinga. In der Mitte Stelzfuß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09517 / SA Ost 6 
Baziya. Vor der Kirche. Konfirmandinnen (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9496 und 9497 
Bemerkung: doppelt  
09518 / SA Ost 6 
Baziya. Friedhof (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09519 / SA Ost 6 
J. Silinga (mit zwei Evangelisten) kommt mir entgegen (von der Pferdekarre aus 
aufgenommen) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09520 / SA Ost 6 
Zwischen Tabase und Baziya. Postauto steckt im Dreck (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9520, f 
Bemerkung: doppelt  
09521 / SA Ost 6 
Mount Frere. Bahn Autobus Kokstad - Umtata (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09522 / SA Ost 6 
Zwischen Mvenyane und Mount Frere. Rundhäuser-Wohnung Herrn Vielhauers, 
Freundes der Mission. Der ohne Hut: Br. G. Liebich aus Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09523 / SA Ost 6 
Mvenyane. Abfahrt der Geschwister G. und H. Marx in die Ferien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09524 / SA Ost 6 
Mvenyane. Sichtbar Schw. Marx, dahinter Schw. Bourquin, im Auto Seminars-
Küchenvorsteherin Frl.? (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9460 und 9523 
Bemerkung: doppelt  
09525 / SA Ost 6 
Ferienanfang im Lehrerseminar Mvenyane. Im Galopp nach Haus (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9457, 9459 und 9461 
Bemerkung: doppelt   
09526 / SA Ost 6 
Mvenyane. Ferienanfang im Lehrerseminar. Auch die künftige Lehrerin reitet nach 
Haus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9457, 9459, 9461 und 9525 
Bemerkung: doppelt  
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09527 / SA Ost 6 
Tabase. Station: Kirche (zwischen Nadelbäumen), zwei Schulhäuser, rechts 
Missionshäuser (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09528 / SA Ost 6 
Baziya. Schulinspektor Abner Silinga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9528, f und Missionsblatt 1933, 171 
Bemerkung: doppelt  
09529 / SA Ost 6 
Baziya. Im Missionshof. Zwei ’geschminkte’ Heiden-Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09530 / SA Ost 6 
Baziya. Kirche. Links unten Glocke (am Bildrand) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09531 / SA Ost 6 
Christen-Dorf. Links Aloe-Hecken mit Blütenstengeln (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09532 / SA Ost 6 
Baziya. Pfarrhaus mit Nebenhaus. Zwei Schulgebäude (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09533 / SA Ost 6 
Baziya. Industrieschule. Im Gehölz alter Missionsplatz (siebeneckiges Haus etc. nicht 
sichtbar) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09534 / SA Ost 6 
Baziya. Links Missionsgarten. Baziya-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09535 / SA Ost 6 
Tabase. Nach der Kirche (vor Abendmahl). Mitte Br. Moths (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9478 und 9480 
Bemerkung: doppelt  
09536 / SA Ost 6 
Tabase. Nach der Kirche (ich hielt den Apparat an Oberschenkel, daher Aufblick der 
Kinder) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09537 / SA Ost 6 
Tabase. Nach dem Abendmahl. Frauen weiß mit schwarzen Tüchern (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09538 / SA Ost 6 
Tabase. Nach dem Abendmahl. Frauen weiß mit schwarzen Tüchern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9538, f 
Bemerkung: doppelt  
09539 / SA Ost 6 
Tabase. Frauen und Mädchen. Im Hintergrund äthiop. Kapelle (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09540 / SA Ost 6 
Bei Tabase. Kaffer-Jungen. Im Hintergrund Dorf. Rechts Vieh-Kraal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09541 / SA Ost 6 
Bei Tabase. Kaffer-Jungen. Im Hintergrund Vieh-Kraal. Br. Moths zeigt ihnen biblische 
Bilder (die Jungen sind Heiden) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9542, f und Neg. Nr. 9540 
Bemerkung: doppelt   
09542 / SA Ost 6 
Ein Kaffer-Junge, dahinter Br. Moths (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9542, f 
Bemerkung: doppelt   
09543 / SA Ost 6 
Silo. Friedhofseingang, von innen gesehen. Inschrift holländisch (auf der anderen Seite 
kaffrisch) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09544 / SA Ost 6 
Silo. Frau Niemanns übermannshoher Mais. Davor sie selbst, links von ihr Tochter 
Siebörger, dazwischen im Hintergrund Schw. Hickel und (von hinten)  
Herr Niemann (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09545 / SA Ost 6 
Siloer Frauen waschen im Klipplaat (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09546 / SA Ost 6 
Silo. Jubel-Eukalyptus, gepflanzt auf dem alten Platz Silos (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09547 / SA Ost 6 
Silo. Die Siloer Wasserleitung überquert als Aquädukt einen ausgetrockneten Bach. 
Rechts Weide (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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09548 / SA Ost 6 
Engotini. Die Glocke. Im Hintergrund die Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09549 / SA Ost 6 
Engotini. Glocke und Kirche (mit angebauter Schule). dazwischen hinten Dorf  
Engotini (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9549, f 
Bemerkung: doppelt  
09550 / SA Ost 6 
Engotini. ’Eine Straße’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09551 / SA Ost 6 
Engotini. Der Evangelist läutet die Glocke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09552 / SA Ost 6 
Silo. ’Denkstein’, eine Bank, rundherum Aloe. Dahinter Kirche. Links  
Eukalyptus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9552, f und Neg. Nr. 9575 
Bemerkung: doppelt  
09553 / SA Ost 6 
Silo. Ecke des Europäerfriedhofes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09554 / SA Ost 6 
Silo. Grab von Wilhelmina Stompjes (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09555 / SA Ost 6 
Silo. Vorn Grab von Beatus Weiz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09556 / SA Ost 6 
Silo. Grab von Beatus Weiz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09557 / SA Ost 6 
Silo. Kleines Missionshaus (Hickels) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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09558 / SA Ost 6 
Whittlesea. Heidinnen vor dem Laden des Juden Schaffer. Schöne Perlenhalsbänder 
(sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09559 / SA Ost 6 
Whittlesea. Vor dem Laden des Juden Schaffer. Heidinnen. An den Röcken sind unten 
schwarze Bänder aufgenäht. Perlenhalsbänder. Armringe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09559(b) / SA Ost 6 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Negativ an Br. P. Theile zurückgesandt  
09559(c) (434) 
Ohne Titel   ohne Datum 
Bemerkung: Negativ an Br. P. Theile zurückgesand  
09560 / SA Ost 6 
Silo. Kinder im Dorf, vom Kircheingang aus gesehen. Links vorn (mit Aloe und Wein) 
Haus des Geistlichen William Mazwi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09561 / SA Ost 6 
Silo. Ende der Glückwunsch-Polonaise. Die letzten Kinder geben den Weißen (zweite 
von links Daniel Schärf aus Kapstadt, die anderen sind seine Bekannten)  
die Hand (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9604 und 9605 
Bemerkung: doppelt  
09562 / SA Ost 6 
Silo. Hauptmissionshaus. Rechts darinnen wohnen Niemanns. Mitte Bibliothek. Links 
leer. Links daran anstoßend Siebörgers Haus, davor der Winkel. Rechts vom 
Haupthaus Hickels Haus mit Strohdach. Rechts davon, davor, Besuchshaus etc. (sw)ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9557 
Bemerkung: doppelt   
09563 / SA Ost 6 
Gosen. Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09564 / SA Ost 6 
Gosen. Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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09565 / SA Ost 6 
Gosen. Inneres der Kirche im Weihnachtsschmuck. Vor dem Tisch Transparent. Links 
künstliche Tanne, geschmückt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9565, f 
Bemerkung: doppelt  
09566 / SA Ost 6 
Silo. Dorf vom Dachstuhlfenster der Kirche aus (Man sieht Gras und Wellblech- 
dächer) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09567 / SA Ost 6 
Silo. Inneres der Kirche. Liedtafel für Singstunde, holl. und Xhosa kleine Tafel für 
Predigtgottesdienst: Kaffrisch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09568 / SA Ost 6 
Silo. Die alte Orgel, die aber schon lange kaputt ist (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09568(b) (444) 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Neg. an Br. P. Theile zurückgesand   
09569 / SA Ost 6 
Silo. Die Schule. Das unter Wellblech ist der Jubiläumsteil. Links hinter einer kleinen 
Kiefer Glocke. Rechts Mauer um die Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09570 / SA Ost 6 
Silo. Wohnungen der heidnischen Missionarsfarm-Arbeiter (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: ’Journal de l'Unité’ 1934. S. 35, Zeile 16ff. 
Bemerkung: doppelt   
09571 / SA Ost 6 
Silo. Auf dem Hügel der Missionsfarm bei Silo. ’Kaffer-Palme’ Aloe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09572 / SA Ost 6 
Silo. Auf dem Hügel der Missionsfarm bei Silo: eine Dickblattpflanze (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09573 / SA Ost 6 
Silo. Auf dem Hügel der Missionsfarm bei Silo: eine Dickblattpflanze (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09574 / SA Ost 6 
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Auf dem Hügel der Missionsfarm bei Silo. Aussicht auf Silo. Der Klipplaat beginnt 2 cm 
rechts über dem Bildrand, verläuft als Fragezeichen, in dessen oberer Kurve die Station 
liegt. Wo dort der Wald am schmalsten wird, sieht man das Wellblechdach der Kirche 
mit dem Turm davor. Rechts davon in den Bäumen versteckt liegen die Missionshäuser, 
links dehnt sich das Dorf aus. In den Bäumen links hinten vor der Hügelkette liegt 
Whittlesea (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09575 / SA Ost 6 
Silo. Kirche mit '’Denkstein’ davor. Links Besuchshaus mit Wasserbehälter. Rechts 
Ecke des Haupthauses (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09576 / SA Ost 6 
Silo. Teil eines Christbaumes in der Kirche (Mimosa, Dornbaum). Man beachte die 
fingerlangen Dornen! (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9576, f und Neg. Nr. 9577 
Bemerkung: doppelt   
09577 / SA Ost 6 
Silo. Christbaum (Mimosa, Dornbaum) in der Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9576 
Bemerkung: doppelt  
09578 / SA Ost 6 
Silo. Nach dem Weihnachtsgottesdienst vor der Kirche. Links und hinten Häuser von 
Farbigen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09579 / SA Ost 6 
Silo. Nach dem Weihnachtsgottesdienst (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9560 und 9578 
Bemerkung: doppelt  
09580 / SA Ost 6 
Silo. Inneres der Kirche im Weihnachtsschmuck. Im linken Fenster kaffrische Inschrift: 
’kuya kupuma inkwe nkwezi kwa Yakobi’ (4. Mos. 24,17). Rechts holländisch: ’U is 
heden de Heiland geboren’ (Luk. 2,11). Vor dem Tisch bekanntes 
Weihnachtstransparent mit deutscher Inschrift (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9580, f und Neg. Nr. 9576, 9577 und 9567 
Bemerkung: doppelt  
09581 / SA Ost 6 
Whittlesea. Unsere Kapelle und Schule vor dem Gottesdienst. Links farbige 
Kirchdienerin, der Lehrer und Br. Hickel. Rechts christliche Kaffer-Frauen. Mitte 
christliches Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09582 / SA Ost 6 
Whittlesea. In Ermangelung einer Glocke wird auf ein Blech  
geschlagen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9582, f 
Bemerkung: doppelt   
09583 / SA Ost 6 
Whittlesea. Kapelle und Schule. In der Tür Br. Hickel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9583, f und Notiz: Für 9581-9583 vgl. meine ’Privat-
Aufnahmen’ 
Bemerkung: doppelt   
09584 / SA Ost 6 
Gosen. Ein originelles Grabmal auf dem Friedhof (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09585 / SA Ost 6 
Gosen. Der Friedhof (eingefriedigt). Ganz links Schule, rechts davon (etwas höher) 
Kirche. Sonst Häuser des Dorfes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09586 / SA Ost 6 
’Kaffer-Palme’ bei Gosen (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9571 
Bemerkung: doppelt  
09587 / SA Ost 6 
Buschmannszeichnungen bei Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09588 / SA Ost 6 
Buschmannszeichnungen bei Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09589 / SA Ost 6 
Gosen. Pastor Levi Ngqakayi und Frau mit zwei Nichten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09590 / SA Ost 6 
Auf der Fahrt von Gosen nach Cathcart. Beim Durchqueren spritzte Wasser in den 
Motor. Man muß aufs Trocknen warten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09591 / SA Ost 6 
Cathcart. Links Kapelle. Rechts Evangelistenwohnung. Mitte Glocke. Im 
Kapellenviertel der ’Lokation’ von C. Unsere Kapelle dient auch den Methodisten als 
Schule, ihre Kapelle sowie drei andere sind benachbart (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09592 / SA Ost 6 
Bei Tabase. Der christliche Häuptling Peter (engl. ausgesprochen) mit seiner Familie vor 
seinem Haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09593 / SA Ost 6 
Bei Tabase. Der christliche Häuptling Peter (engl. ausgesprochen) mit seiner Familie vor 
seinem Haus. Rechts zwei heidnische Ratsleute und ein Evangelist von Baziya zu Besuch 
bei Peter (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9593, f 
Bemerkung: doppelt   
09594 / SA Ost 6 
Bei Tabase. Heidnisches Mädchen spielt auf ’Geige’. Schönes Perlenhalsband. In der 
Tür der Rundhütte kleines Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9594, f 
Bemerkung: doppelt  
09595 / SA Ost 6 
Bei Tabase. Heidnische Frau beim Zurechtmachen des Mittagessens. Dahinter ein 
Junge. Vorn ein junger Mann, der noch nicht durch die Beschneidungsschule gegangen 
ist, obwohl schon 24 Jahre alt, er will aber noch gehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09596 / SA Ost 6 
Tabase. Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09597 / SA Ost 6 
Tabase. Links Lehrerhäuser. Mitte Kirche. Rechts davon Station und Schule. Ganz 
rechts Christen-Anwesen (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9443 
Bemerkung: doppelt  
09598 / SA Ost 6 
Tabase. Missionshaus während eines Wolkenbruchs (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9451 
Bemerkung: doppelt   
09599 / SA Ost 6 
Bahnhof Umtata. Eine Art Wahrsage-Automat (trotz der Inschrift) aus dem heidnischen 
Europa in das heidnische Tembu-Land importiert (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9599, f 
Bemerkung: doppelt  
09600 / SA Ost 6 
Engotini. Gräber von einem Kind Meyer (1860-1866) und Br. Schärf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09601 / SA Ost 6 
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Engotini. Der Friedhof. Links Mittelgrund Br. Schärfs Grab (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09602 / SA Ost 6 
Engotini. Vor der Kirche. Der Anbau im Vordergrund ist nur Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09603 / SA Ost 6 
Engotini. Links Schule. Rechts Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9602 
Bemerkung: doppelt  
09604 / SA Ost 6 
Engotini. Im Garten des leerstehenden Missionshauses. Br. Daniel Schärf aus Kapstadt 
fotografiert alte Bekannte, den Evangelisten und seine Frau  
(vor dem Haus) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9561 und 9605 
Bemerkung: doppelt  
09605 / SA Ost 6 
Engotini. Br. Daniel Schärf begrüßt die alte Gemeine seines Vaters, in der er seine 
Kindheit verlebt hat (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9561 
Bemerkung: doppelt  
09606 / SA Ost 6 
Engotini. Inneres der Kirche. Ein Aloe-Blütenstengel als Weihnachtsbaum. Über dem 
Tisch ein Transparent (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09607 / SA Ost 6 
Engotini. Inneres der Kirche. Der ’Weihnachtsbaum’ von nahem in einer Benzin-
Büchse (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9606 
Bemerkung: doppelt  
09608 / SA Ost 6 
Silo. Eine der beiden Glocken im Glockenstuhl. Inschrift: ’Shiloh 1928. Isaiah 54,11’ 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09609 / SA Ost 6 
Silo. Die andere Glocke. Inschrift (in der oberen Linie): ’Eere zij God - Uzuku ku Tixo - 
1928 Silo 1928’ (unten): ’Isipo Sabafazi - Gave der vrouwen  
vereeniging’ (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9609, f 
Bemerkung: doppelt  
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09610 / SA Ost 6 
Silo. Eine einseitige Straße ohne Rundhütten. Vorn ein Kaffer- 
Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09611 / SA Ost 6 
Silo. Die Hauptstraße in der Regenzeit. Telefonlinie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09612 / SA Ost 6 
Silo. Eine Kaffer-Straße mit vielen Rundhütten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9612, f 
Bemerkung: doppelt  
09613 / SA Ost 6 
Silo. Eine Kaffer-Straße mit vielen Rundhütten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09614 / SA Ost 6 
Silo. Hinter den Häusern eine Rundhütte als Nebenraum (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09615 / SA Ost 6 
Silo. Der Missionswinkel. Man sieht: Messingdraht für die Arme und Beine der Heiden, 
drei Gnadentaler Losungsbüchlein, Strohmatten, Töpfe für offenes Feuer (unten) von 
eingeborenen viel gebraucht, Spaten und Spatenstiele, aus Gras geflochtenes Seil, Stoffe, 
Hosen (ganz links), Nachttöpfe etc. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09620 / SA Ost 6 
Xentu. Außenstation von Baziya. Der eingeborene Geistliche spricht mit  
Frauen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09621 / SA Ost 6 
Xentu. Ein Teil der Gemeine zur Begrüßung von Br. P. Theile (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09622 / SA Ost 6 
Bomvana-Mädchen. Halsgehänge, die eng anliegenden sind Perlenketten, die weit 
geschlungenen sind aus Gras geflochten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09623 / SA Ost 6 
Mlondeli beim Schmaus. Er hält seine Mahlzeit mit beiden Händen. Einen Teller 
braucht er nicht, auch sonst kein Eßgerät (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09624 / SA Ost 6 
Mlondeli teilt seine Mahlzeit mit seinem Freund Vuyisile (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9624, f 
Bemerkung: doppelt   
09625 / SA Ost 6 
Knabenmahlzeit. Mlondeli in der Mitte. Seine Freunde: rechts Sitembelo, links Vuyisile, 
stehend ein größerer Bruder Sonwabo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09626 / SA Ost 6 
Tembu-Frau mit einer Tracht Brennholz. Diese verkaufen sie für 50 Pfg. Aufnahme von 
vorn (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9627 
Bemerkung: doppelt  
09627 / SA Ost 6 
Tembu-Frau mit Holzlast von der Seite (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9627, f und Neg. Nr. 9626 
Bemerkung: doppelt  
09759 / SA Ost 6 
Baziya (soll kaffrisch ’jenseits’ heißen, weil es eine zweite Hauptstraße jenseits des 
Baches bildet; kaffrisch ’jenseits’ wohl ’peshea’ oder dergl.) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09777 / SA Ost 6 
Xentu. Vor dem Hause von Elias Mzuku (Elias mit einem Korb) (sw) ohne Datum 
Verweis: Reisebriefe von Br. Baudert Seite 98 
Bemerkung: doppelt  
09841 / SA Ost 6 
Gosen. Erntedankfestschmuck in der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9841, f 
Bemerkung: doppelt  
09842 / SA Ost 6 
Gosen. Missionshaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9842, f 
Bemerkung: doppelt  
09843 / SA Ost 6 
Zincuka. Missionsstation und Umgebung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9843, f 
Bemerkung: doppelt  
09844 / SA Ost 6 
Zincuka. Missionsstation im Winter (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9844, f 
Bemerkung: doppelt  
09845 / SA Ost 6 
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Zincuka. Kaffer-Hütten mit Familie im Winter (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9845, f 
Bemerkung: doppelt  
09846 / SA Ost 6 
Zincuka. Kaffer-Hütten mit Kuh im Winter (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9846, f 
Bemerkung: doppelt  
09847 / SA Ost 6 
Zincuka. Der einzige Waldbaum zwischen Felsen (Eberesche) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9847, f 
Bemerkung: doppelt  
09848 / SA Ost 6 
Zincuka. Felslandschaft in der Nähe der Station (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9848, f 
Bemerkung: doppelt  
09849 / SA Ost 6 
Zincuka. Konfirmandenklasse (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9849, f 
Bemerkung: doppelt   
09850 / SA Ost 6 
Zincuka. Lernender Taufbewerber (Zokufa Zokwe) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9850, f 
Bemerkung: doppelt   
09851 / SA Ost 6 
Zincuka. Außenstation Mroba. Hochzeitszug (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9851, f 
Bemerkung: doppelt   
09852 / SA Ost 6 
Zincuka. Felsiger Abhang mit Hütte und Aloe-Bäumen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9852, f 
Bemerkung: doppelt  
09853 / SA Ost 6 
Zincuka. Berg Mroba (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09854 / SA Ost 6 
Zincuka. Außenstation Gxaku. Landschaft mit Schulkindern, Lehrerhaus mit  
Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09855 / SA Ost 6 
Zincuka. Außenstation Gxaku. Kirche mit Gemeine (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9855, f 
Bemerkung: doppelt  
09856 / SA Ost 6 
Zincuka. Außenstation Emtumasi. Überblick (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9856, f 
Bemerkung: doppelt  
09857 / SA Ost 6 
Zincuka. Außenstation Emtumasi. Meyers Predigtplatz in den Felsen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9857, f 
Bemerkung: doppelt  
09858 / SA Ost 6 
Zincuka. Außenstation Unter-Emtumasi. Kirche mit Umgebung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9858, f 
Bemerkung: doppelt  
09859 / SA Ost 6 
Zincuka. Außenstation Unter-Emtumasi. Pfarrhaus mit Fernblick (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9859, f 
Bemerkung: doppelt   
09863 / SA Ost 6 
Bei Emtumasi. Höhle Adullam (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9863, f 
Bemerkung: doppelt   
09864 / SA Ost 6 
Sibi / Zibi Meyer Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9864, f 
Bemerkung: doppelt   
09882 / SA Ost 6 
Baziya. Außenstation Sigubudu. Kirchenältestin in Tembu-Land  
(Sahre Picane) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09883 / SA Ost 6 
Baziya. Außenstation Sigubudu. Christli. Tembu-Bauer auf dem Weg zur  
Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
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09884 / SA Ost 6 
Baziya. Außenstation Sigubudu. Glockenweihe in S. Außenschule v. Baziya. Der Lehrer 
läutet die Glocke. Im Tropenhut der Evangelist A. Menzana. Links neben ihm ohne Hut 
Ältester D. Sicetsha (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09885 / SA Ost 6 
Baziya. Außenstation Sigubudu. Glockenweihe. Die Glocke ist aufgerichtet. Der Lehrer 
läutet sie. Im Tropenhut der Evangelist. Vier Älteste (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09886 / SA Ost 6 
Baziya. Außenstation Sigubudu. Tembu-Frauen, Christen nach der  
Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09887 / SA Ost 6 
Baziya. Außenstation Sigubudu. Tembu-Frauen (Christen) nach der  
Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9886 
Bemerkung: doppelt   
09888 / SA Ost 6 
Baziya. Außenstation Sigubudu. Christliche Tembu-Frau kommt mit ihrem Kind im 
Tragetuch zur Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9888, f 
Bemerkung: doppelt  
09889 / SA Ost 6 
Baziya. Außenstation Sigubudu. Gruppe Schulkinder im Tembu-Land die am Sonntag 
zur Kirche kommen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09890 / SA Ost 6 
Baziya. Zwei Fingu-Mädchen. Rote, mit Perlen und Knöpfen besetzte  
Kleider (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09891 / SA Ost 6 
Baziya. Zwei Fingu-Mädchen aus der Nähe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9890 
Bemerkung: doppelt  
09892 / SA Ost 6 
Baziya. Steppenbrand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09893 / SA Ost 6 
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Baziya. Steppenbrand (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9892 
Bemerkung: doppelt   
09894 / SA Ost 6 
Baziya. Kinder im Häuptlingsdorf Mputi. Die beiden größeren Mädchen besuchen die 
Schule dort (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09895 / SA Ost 6 
Baziya. Schulkinder beim Spiel. Jugendfest zu Ehren von Direktor  
D.S. Baudert (sw) 1929 
Bemerkung: doppelt  
09896 / SA Ost 6 
Baziya. Grab des Tembu-Häuptlings Mgubuli Josi van Mputi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09897 / SA Ost 6 
Baziya. Tembu-Häuptling Zwelibangile mit Gefolge bei der Feier des Erntedankes in 
Mputi. Z. sitzt links bei den drei Männern an der Wand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09898 / SA Ost 6 
Baziya. Jugend bei Erntedankfest in Mputi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09899 / SA Ost 6 
Baziya. Gruppe heidnischer Frauen in Festtracht, Teilnehmerinnen bei Erntedankfest 
in Mputi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09900 / SA Ost 6 
Baziya. Gruppe heidnischer Frauen in Festtracht, Teilnehmerinnen bei Erntedankfest 
in Mputi (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9899 
Bemerkung: doppelt  
09901 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frauen ihre Pfeife rauchend. Teilnehmerinnen bei der Nachfeier des 
Erntedankes in Mputi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9901, f 
Bemerkung: doppelt  
09902 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frauen mit festl. Kopftuchtracht (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9902, f 
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09903 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frauen (heidnische) mißtrauen beim Fotografieren (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09904 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frauen (heidnische), Neugier zeigend beim fotografieren. Festliche 
Kopftracht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09905 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frauen (heidnische) mit festlicher Kopftracht (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9899 und 9900 
Bemerkung: doppelt  
09906 / SA Ost 7 
Baziya. Schulmädchen in Tembu-Land auf einem Sonntagsausflug. Fußbekleidung 
während des Marsches auf dem Kopf tragend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09907 / SA Ost 7 
Baziya. Der Dorfschullehrer von Utabeliza mit seinen Klassen. Rechts ein Teil des neuen 
Schulhauses (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09908 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Tembu-Knaben nach der Schule. Sie haben den Mantel der 
Wissenschaft und Gelehrsamkeit abgeworfen und warten auf ihr Festessen. Sie erhalten 
vom Rest des Fleisches für sich zum Braten am Spieß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
09909 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Ein Teil der Tembu-Knaben erscheint nach der Schule im Schafpelz, 
das Zeichen ihrer Würde als Hirtenbuben (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09910 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Für die Erwachsenen ist ein Ochse geschlachtet. Der Häuptling hatte 
den Mann bestimmt, der ihn geben sollte. Der Dorfschulze verteilt das Fleisch an die 
Gruppen, das sind Mahlgemeinschaften (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09911 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Die Jugend erhielt drei Schafe für ihren Festbraten  
(Eßgemeinschaft) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
09912 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Wasser wird in Fässern, Eimern und Kanistern herbei gefahren und 
getragen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09913 / SA Ost 7 
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Baziya. Utabeliza. Dorffrauen kosten für die Gemeinschaft. Links jemand mit 
Brennholz. Die Dorfhunde versorgen sich selbst (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09914 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Die Mehrzahl der Dorffrauen sorgen für Unterhaltung. Kinder sind 
immer in der Nähe und warten auf ihren Anteil, der für sie abfällt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09915 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. In Erwartung des Schmauses. Die Tabakspfeifen gehen den Frauen 
niemals aus. Der Unterhaltung fehlt es nicht an neuem Stoff (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09916 / SA Ost 7 
Baziya. Mütter mit kleinen Kindern sitzen etwas abseits (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09917 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Die Verteilung hat begonnen. Die vornehmste Frau teilt den Männern 
zu. Es wird ihnen von jüngeren Frauen zugetragen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09918 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Für die Stationsleute gibt es Gedecke. Danach Tee und Brot. Die 
Dorfleute essen ohne Geräte. Ihr Getränk ist Hoasbier (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
09919 / SA Ost 7 
Baziya. Die Stationsjugend versammelt sich zu Gesangsvorführungen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09920 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Der eingeborene Geistliche Silinga hält eine Ansprache an die 
Utabeliza-Männer. Sie sitzen in freien Gruppen zusammen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09921 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Die Männer erwarten den Häuptling zur Eröffnung der neuen 
Schule. Der eingeborene Geistliche Silinga redet zu ihnen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
09922 / SA Ost 7 
Baziya. Der Häuptling kommt angesprengt mit Reitergefolge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09923 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. die Männer begrüßen den Häuptling mit ’a Ukosi’ Das ist ’Heil 
Häuptling’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09924 / SA Ost 7 
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Baziya. Utabeliza. Eine Beratung wird vor der Eröffnung abgehalten. Es wird 
besprochen, was gegeben werden soll (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09925 / SA Ost 7 
Baziya. Die neue Schule ’Mtabelizo’ eröffnet (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09926 / SA Ost 7 
Baziya. Utabeliza. Das Fest ist vorüber. Man geht nach Hause (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09953 / SA Ost 7 
Bethesda. Gesamtansicht über die Felsenkette mit der Höhle Adullam (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9953, f 
09954 / SA Ost 7 
Bethesda. Abstieg von der Hochfläche des Berges zur Höhle Adullam (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
09982 / SA Ost 7 
Europäisches Kind (Isolde Marx) mit Kaffer-Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09983 / SA Ost 7 
East London. Kapelle (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09984 / SA Ost 7 
Mutter von J. Silinga (Eingeborener Prediger), etwa 80 Jahre (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09985 / SA Ost 7 
Baziya. Johnson Silinga. Ordinierter Geistlicher (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09986 / SA Ost 7 
Nomolizo und Mlandeli Silinga. Zwei Kinder von J. Silinga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09987 / SA Ost 7 
Baziya. Nomolizo Silinga (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09988 / SA Ost 7 
Baziya. Somolizo und Mlandeli Silinga (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09989 / SA Ost 7 
Baziya. Nomolizo Silinga (sw) ohne Datum 
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Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09990 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Morgenritt zum Bier (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09991 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Missionarsbesuch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09992 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Baziya. Mputi. Mzubulis Kraal. Frauen beim 
Waschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09993 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Missionarsbesuch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09994 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Missionarsbesuch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09995 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Missionarsbesuch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09996 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Missionarsbesuch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09997 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Missionarsbesuch beim Oberhäuptling von Tembu-
Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09998 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Missionarsbesuch beim Oberhäuptling von Tembu-
Land (sw) ohne Datum 
 09999 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Missionarsbesuch beim Oberhäuptling von Tembu-
Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10000 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Abschied vom Oberhäuptling von Tembu-Land und 
seiner Frau. Vor dem Besuchshaus des Oberhäuptlings (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10001 / SA Ost 7 
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Leben auf einem Häuptlingskraal. Mgekezweni. Der Großplatz des Oberhäuptlings von 
Tembu-Land. Das Viereckhaus ist das Besuchshaus. Links von dem freien Platz bei der 
Hecke ist der Gerichtsplatz. Die Hecke ist die Umzäunung des Rinderkraals. Im 
Vordergrund das Auto des Oberhäuptlings (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10002 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Oberhäuptling von Tembu-Land David Dalindey abs. 
Mtirara neben seinem Auto (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10003 / SA Ost 7 
Leben auf einem Häuptlingskraal. Mgekezweni, Oberhäuptling von Tembu-Land neben 
seinem Auto. Sitzend im Auto seine Frau. Stehend daneben Schw. Blohm (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10004 / SA Ost 7 
Leben auf dem Häuptlingskraal. Oberhäuptling von Tembu-Land mit seiner Frau vor 
seinem Haus (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
10005 / SA Ost 7 
Eingeborene Schulkinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10006 / SA Ost 7 
Vier Kaffer-Jungs in Schaffellen. Sie kaufen Schulbücher (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10007 / SA Ost 7 
Zwei kleine Burschen in Schaffellen. Sie kaufen Schulbücher (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10008 / SA Ost 7 
Mvenyane. Agnes Mazwi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10009 / SA Ost 7 
Baziya. Alter Tembu mit seiner Hauptfrau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10010 / SA Ost 7 
Baziya. Bonwana Ehepaar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10011 / SA Ost 7 
Eingeborene Männer. Hirt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10012 / SA Ost 7 
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Cowboy Kambi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10013 / SA Ost 7 
Tabase. Tembu-Mann und Burschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10014 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Mann (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10015 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10016 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Xosa-Heide (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10017 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu von Centuli (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10018 / SA Ost 7 
Mdenukulu. ’Still-Leben’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10019 / SA Ost 7 
Tabase. Tembu-Burschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10020 / SA Ost 7 
Tembu-Bursche Kambi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10021 / SA Ost 7 
Baziya. Kaffer-Medizinmann mit seinen Frauen als Gehilfinnen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10021, f 
Bemerkung: doppelt; von einem Foto nur der Karton da, Foto fehlt   
10022 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu- Medizinfrau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
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10023 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Medizinmann (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10024 / SA Ost 7 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10025 / SA Ost 7 
Junge Tembu-Frau mit Kind von der Kirche zurück (Elsie Silinga) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10026 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10027 / SA Ost 7 
Tembu-Mädchen auf ihrem Sonntagmorgen Spaziergang (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10028 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frau und Mädchen mit Kind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10029 / SA Ost 7 
Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10030 / SA Ost 7 
Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10031 / SA Ost 7 
Baziya. Fingu-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10032 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Mädchen und Frauen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10033 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frauen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10034 / SA Ost 7 
Im Hofe von Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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10035 / SA Ost 7 
Tembu-Frau. Typische Haltung bei Verlegenheit (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
10036 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frauen in Ruhestellung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10037 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Mädchen von Mputi mit ihrer kleinen Begleiterin auf dem Weg zum 
Kaufladen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10038 / SA Ost 7 
Mputi bei Baziya. Tembu-Mädchen bei der Ernte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10039 / SA Ost 7 
Frauen Gras tragend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10040 / SA Ost 7 
Baziya. Tragen der Last Brennholz (Nahaufnahme) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10041 / SA Ost 7 
Baziya. Tragen der Last Brennholz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10042 / SA Ost 7 
Sixuzolu - Baziya. Tembu-Frau bei der Wäsche ihrer Kleider. In gelbem Lehm  
gefärbt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10043 / SA Ost 7 
Baziya. Leute auf Medizin-Ausgabe wartend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10044 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frau mit krankem Kind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10045 / SA Ost 7 
Engcobo Distrikt. Tembu-Frau von einem jungen Mann blutig geschlagen. Wollte 
Verbrechen an ihr begehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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10046 / SA Ost 7 
Baziya. Durch heißes Wasser verbranntes Kind. In 8 Tagen geheilt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10047 / SA Ost 7 
Baziya. Kranke auf Medizin wartend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10048 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frau füttert ihr Kind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10049 / SA Ost 7 
Muyols Tal. Kaffer-Mädchen mit ihrer Begleitung (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10050 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Mädchen mit Saiteninstrument (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10050, f 
Bemerkung: doppelt  
10051 / SA Ost 7 
Baziya. Gruppe von Tembu-Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10052 / SA Ost 7 
Baziya. Kaffer-Mädchen Xosa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10053 / SA Ost 7 
Baziya. Kaffer-Mädchen Xosa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10054 / SA Ost 7 
Frau von Xentu (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10055 / SA Ost 7 
Frauen mit Kindern bei Arzt (auf Medizin wartend) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10056 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frau sitzend, ihr Kind vor sich (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
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10057 / SA Ost 7 
Baziya. Frauen mit Kindern beim Arzt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10058 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frau mit Halsband aus Holzstäbchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10059 / SA Ost 7 
Baziya. Xosa-Frau mit krankem Kind. Es hat eitrige Wunden am Körper und eitrige 
Halsdrüsen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10060 / SA Ost 7 
Baziya. Fingu-Frau mit Kind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10061 / SA Ost 7 
Baziya. Ochsen am Diptank (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10062 / SA Ost 7 
Baziya. Müder Tembu-Reiter von seinem Roß bewacht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10063 / SA Ost 7 
Mdenukulu (?). Die Jungen bekommen die Knochen bei dem Mahl. Die Hunde warten 
nun, was die Jungen übrig lassen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10064 / SA Ost 7 
Schlangenpark in Port Elisabeth (?) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10065 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frau vom verstorbenen Oberhäuptling Gangelizwa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10066 / SA Ost 7 
Baziya. Frauen vom Häuptling Mgubuli (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: doppelt   
10067 / SA Ost 7 
Baziya. Eine mißtrauische Tembu-Frau hält eine leere Blechdose (vom  
Abfallplatz) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
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10068 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Frau vom verstorbenen Oberhäuptling Gangelizwa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10069 / SA Ost 7 
Baziya. Xosa-Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10070 / SA Ost 7 
Xentu. Nagcinisas Kraal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10070, f 
Bemerkung: doppelt  
10071 / SA Ost 7 
Mputi. Neues Stroh des Daches, festgehalten gegen wegwehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10072 / SA Ost 7 
Sigubudu. Kaffer-Jungen beim Spiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10073 / SA Ost 7 
Baziya. Xosa-Frau füttert ihr Kind mit saurer Milch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10074 / SA Ost 7 
Tembu-Mädchen. 17jährig (Baziya) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10075 / SA Ost 7 
Baziya. Kaffer-Mädchen Fingu (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10076 / SA Ost 7 
Indlimkulu. In Erwartung schöner Dinge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10077 / SA Ost 7 
Baziya. Schaffell zum Verkaufsladen gebracht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10078 / SA Ost 7 
Xentu. Tembu-Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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10079 / SA Ost 7 
Kinder von Sixuzulu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10080 / SA Ost 7 
Baziya. Frau mit weißem Perlenschmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10081 / SA Ost 7 
Baziya. Auf dem Weg zum Kaufladen. Tauschwaren Mais (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10082 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10083 / SA Ost 7 
Hirtenknaben in Sandill. Sie sind auch Schüler der Tagesschule dort (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10084 / SA Ost 7 
Hirtenknaben in Sandill (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10085 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Mutter mit Kind auf den Knien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10086 / SA Ost 7 
Baziya. Vorbereitungen zum Tragen des Kindes. Tembu-Mutter. Das Kind hat ein 
’Puckerle’ bekommen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10087 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Mutter. Sie hat ihr Kind ins Tragetuch getan (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10088 / SA Ost 7 
Baziya. Tembu-Mutter. Ihr Kind ist warm geborgen. Auf dem Kopf trägt sie des Kindes 
Essen - 2 Tage Weg. Vor sich die Arzneiflasche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10088, f 
Bemerkung: doppelt   
10089 / SA Ost 7 
Baziya. Umruba-Instrument (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10090 / SA Ost 7 
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Baziya. Umruba-Instrument. Zeigt das Instrument ganz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10091 / SA Ost 7 
Baziya. Umruba-Instrument (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10092 / SA Ost 7 
Baziya. Umruba-Instrument (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10093 / SA Ost 7 
Baziya. Xosa-Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10094 / SA Ost 7 
Baziya. Xosa-Frau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10095 / SA Ost 7 
Baziya. Xosa-Frau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10096 / SA Ost 7 
Baziya-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10097 / SA Ost 7 
Wasserfall des Baziya-Flusses bei der Station (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10098 / SA Ost 7 
Station und Umgebung von Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10099 / SA Ost 7 
Alte Kornmühle in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10100 / SA Ost 7 
Baziya Mission. Die Siedlungen jenseits des Flusses. Aufnahme vom  
Küchenhausdach (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10101 / SA Ost 7 
Oberhäuptling der Tembu D.D. Misora / Mtisora / Mdisora (?) mit seiner  
Frau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10104 / SA Ost 7 
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Ochsengespann (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10104, f 
Bemerkung: doppelt   
10105 / SA Ost 7 
Missionar H. Meyer 1875 (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10105, sw 
Bemerkung: doppelt  
10147 / SA Ost 7 
Am Pier im Hafen von Durban (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10148 / SA Ost 7 
Die Kinder bei der Hochzeit Knudsen in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Verweis: Gegenstück zu 9407 
Bemerkung: doppelt  
10149 / SA Ost 7 
Die Hochzeit Knudsen in Mvenyane. Der Festsaal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10150 / SA Ost 7 
Zwei kleine Jungen im südlichen Basutoland (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10151 / SA Ost 7 
Haus eines heidnischen Polizeisergeanten in Outling (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10152 / SA Ost 7 
Umtata. Tembu-Land. eine Miss. Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10153 / SA Ost 7 
Umtata. Anglikanische Kathedrale (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10180 / SA Ost 7 
Der Missionar zieht um (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10181 / SA Ost 7 
Der Missionar zieht um (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 10180 
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10182 / SA Ost 7 
Jedes Jahr kommt ein Schulrat zum Examen. Kaffrische Mädchen schmücken deshalb 
das Schulhaus. Die Zwischenräume des Schulhauses werden mit Erdbrei (Daka) 
ausgefüllt. Der Lehrer hilft den Brei mischen. Nachdem erhält das Schulhaus einen 
Kalkanstrich (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10183 / SA Ost 7 
Mit Händen wird der Erdbrei gemischt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10184 / SA Ost 7 
Ausfüllen der Zwischenräume mit Erdbrei (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10185 / SA Ost 7 
Ausfüllen der Zwischenräume mit Erdbrei (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10186 / SA Ost 7 
Auftragen des Verputzes (eine Kalklösung) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10187 / SA Ost 7 
Erdbrei und Wasser schleppen sie auf ihren Köpfen herbei (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10188 / SA Ost 7 
Mit den Händen wird der Verputz aufgetragen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10189 / SA Ost 7 
Tabaser Schulhaus. Handfertigkeits-Unterricht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10190 / SA Ost 7 
Unsere größeren Schuljungen sind bemüht, einen unten angehackten Eukalyptus-Baum 
zu Fall zu bringen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10191 / SA Ost 7 
Das vom Holzhacken gespaltene Holz wird von einem Trupp Schuljungen unter Dach 
gebracht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10192 / SA Ost 7 
Nähstunde in Afrika (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10192, f 
Bemerkung: doppelt   
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10193 / SA Ost 7 
Nähstunde in Afrika (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10194 / SA Ost 7 
Tabaser Schüler bei Prüfungsarbeiten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10194, f 
Bemerkung: doppelt  
10195 / SA Ost 7 
Tabaser Schüler bei Prüfungsarbeiten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10196 / SA Ost 7 
Gebetsbund der Frauen im Kaffer-Land. Die Vorsitzende des Gebetsvereins läutet die 
Glocke zur Versammlung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10196, f 
Bemerkung: doppelt  
10197 / SA Ost 7 
Gebetsbund der Mädchen. Die Leiterin, eine junge Frau, mit ihrer kleinen  
Schar (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10197, f 
Bemerkung: doppelt  
10198 / SA Ost 7 
Gemeinde-Arbeit. Großreinemachen der Kirche vor Weihnachten. Nach getaner Arbeit 
stärkt man sich mit Brot und Tee im Schatten der Kirchbäume (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10204 / SA Ost 7 
Hängebrücke über die Kenegha bei Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10205 / SA Ost 7 
Kaufmannsstation (Winkel) in Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10206 / SA Ost 7 
Bethesda im Schnee (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10207 / SA Ost 7 
Mais stampfende Hlubi-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10208 / SA Ost 7 
Missionsstation Elukolweni (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10209 / SA Ost 7 
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Wasserfall des Kenegha bei Bethesda mit aufsteigendem Gewitter (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10210 / SA Ost 7 
Am Klipplaat bei Silo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10211 / SA Ost 7 
Familienbild (Adolf Hartmann) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10212 / SA Ost 7 
Mais stampfende Schulmädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10213 / SA Ost 7 
Heidnische Ochsenreiter (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10214 / SA Ost 7 
Bethesda. Kraale. Im Hintergrund die Drakenberge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10215 / SA Ost 7 
Mputekane. Außenstation Bethesdas. Aloestauden im Vordergrund (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10216 / SA Ost 7 
Zwei christliche Kaffer beim Anzünden ihrer Tabakspfeifen mit Feuerstein 
und Zunder (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10216, f 
Bemerkung: doppelt  
10217 / SA Ost 7 
Altes Missionshaus Bethesda mit Bethesda-Berg im Hintergrund (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10236 / SA Ost 7 
Kaffrisches Biergelage (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10236, f 
Bemerkung: doppelt  
10237 / SA Ost 7 
Tanzende Kaffer-Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10283 / SA Ost 7 
Heidnische Kaffer-Frau mit Bierfaß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10297 / SA Ost 7 
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Petrus Mazwi   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10365 / SA Ost 8 
Kaffer-Mädchen beim Ziegeltragen zum Schulneubau in Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10366 / SA Ost 8 
Kaffer-Mädchen beim Ziegeltragen zum Schulneubau in Tinana (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10555 / SA Ost 8 
Tinana. Die Mütter beim Mais kochen zum Schulkonzert im  
Missionsgehöft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10556 / SA Ost 8 
Tinana. Schulmädchen beim Stampfen von Mais für ihr Schulkonzert (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10557 / SA Ost 8 
Tinana. Schulmädchen beim Stampfen von Mais für ihr Schulkonzert (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10598 / SA Ost 8 
Kaffer-’Lokalatin’ (Viertel) in St. Johannesburg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10598, f 
Bemerkung: doppelt  
10599 / SA Ost 8 
Behrgruppe in den Goldminen in St. Johannesburg (Weiße und  
Kaffern) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10600 / SA Ost 8 
Ochsenwagen durchquert eine Furt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10600, f 
Bemerkung: doppelt  
10601 / SA Ost 8 
Kaffrische Minenarbeiter vor ihren Baracken in St. Johannesburg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10601, f 
Bemerkung: doppelt  
10672 / SA Ost 8 
Mvenyane. Die neue Studierstube von Br. W. Bourquin. Das kleine Rundhaus rechts 
hinten ist die Schlafstube (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10674 / SA Ost 8 
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Kirchenkonferenz in Mvenyane vom 7.-11. September 1933 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt   
10676 / SA Ost 8 
Der Krüppel Picken Bentschi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 8371 und 8375 
Bemerkung: doppelt  
10677 / SA Ost 8 
Der Krüppel Picken Bentschi kommt im Ochsenschlitten zum  
Gottesdienst (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10677, f 
Bemerkung: doppelt  
10696 / SA Ost 8 
Baziya. Im Schulraum. Advents-Bazar. Zum Besten der kirchlichen  
Arbeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10697 / SA Ost 8 
Baziya. Weihnachtsglocke-Läuter Thomas Silinga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10697, f 
Bemerkung: doppelt (ein Foto seitenverkehrt)  
10698 / SA Ost 8 
Baziya. Weihnachten. Häuptling Zwelibangile mit Unterhäuptling Mvalubi / Mvambi 
(?) und Gefolge (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10698, f 
Bemerkung: doppelt  
10699 / SA Ost 8 
Baziya. Weihnachten. Helferpredigt vor der Kirche. (Von der Kirchtreppe aus). 
Nachversammlung vor der Kirche. Gruppe von Heiden. Es konnten nicht alle in die 
Kirche hinein (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10700 / SA Ost 8 
Baziya. Weihnachten. Häuptling Zwelibangile (der mittlere im Vordergrund) mit 
Gefolge reitet wieder ab (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10701 / SA Ost 8 
Baziya. Februar. Der Südwester ballt ein furchtbares Hagelwetter zusammen um 
Baziya-Berg (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt  
10702 / SA Ost 8 
Baziya. Februar 1936. Hagelwetter in der Entladung (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt  
10703 / SA Ost 8 
Baziya. Xentu Wald Quellen des Xentu Flusses (sw) 1935 
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Bemerkung: doppelt  
10704 / SA Ost 8 
Baziya. Die Braut wird aus dem Wagen herausgeholt (bei der Kirche). Kraal Hochzeit 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10705 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Das junge Ehepaar nach der Trauung aus der Kirche 
kommend. Weg bestreut mit Grün und Tücher hingelegt (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10706 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Nahaufnahme des jungen Paares vor der Kirche. Das Gesicht 
der Braut wird durch den Schleier verhüllt (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt   
10707 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Der junge Mann bringt seine Frau zu ihrem Hochzeitswagen 
zurück (sw) 1935 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10708 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Die Menge der heidnischen Frauen schauen den 
Hochzeitswagen des Jungvolkes zu (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10709 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Die Braut wird wieder in den Hochzeitswagen gesetzt, fährt 
zum elterlichen Hof, wo die Festlichkeit gehalten wird (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10710 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Jungvolk beim Hochzeitsreigen. Die Kuchenträ- 
gerinnen (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10711 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Die Kuchenprozession. Lob- und Preislieder weden auf Braut 
und Bräutigam gesungen. Der Weggang der Braut wird beteuert von der Person, die im 
Vordergrund sitzt. Der Bräutigam wird derb beschimpft, daß es die Braut  
fortnimmt (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10712 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Alt und Jung ergötzen sich an den Reigen-Spielen der 
fröhlichen Hochzeitsleute (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10713 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Der ’Hochzeitsbraten’ wird von den Männern hergerichtet. Der 
Ochse wird im Viehkraal geschlachtet (sw) 1935 
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Verweis: Diapositiv Nr. 10713, f 
Bemerkung: doppelt  
10714 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Einzelgruppe aus den Zuschauern (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10715 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Einzelgruppe / Eingeborenengruppe aus den  
Zuschauern (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10716 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Einzelgruppe aus den Zuschauern (sw) 1935 
 10717 / SA Ost 8 
Baziya. Kraal Hochzeit. Einzelgruppe aus den Zuschauern (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10717, f 
Bemerkung: doppelt  
10718 / SA Ost 8 
Silo. Kirche (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10719 / SA Ost 8 
Silo. Wohnhäuser der Missionare (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10720 / SA Ost 8 
Baziya. Elias Mzuku mit Tochter (links) und Enkeltochter (rechts). Leiter des 
Außenpostens Xentu (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10721 / SA Ost 8 
Baziya. Wohnhaus (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10721, f 
Bemerkung: doppelt  
10722 / SA Ost 8 
Baziya. Toreingang mit wilden Rosen (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10723 / SA Ost 8 
Baziya. Die Schulkinder begrüßen den besuchenden Präses (Br. W. Bourquin) mit 
Gesängen (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
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10724 / SA Ost 8 
Baziya. Dem Präses (Br. W. Bourquin) wird ein Schaf überreicht, zur ’Stärkung seiner 
Kräfte und zur Stillung des Hungers’ während seines Besuches (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10724, f 
Bemerkung: doppelt  
10725 / SA Ost 8 
Baziya. Noquame, 105jährig mit Sohn und Urenkeln. Typische Haltung alter  
Frauen (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
10726 / SA Ost 8 
Baziya. Gemeindeglieder nach der Kirche (3 Frauen) (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt   
10727 / SA Ost 8 
Baziya. Kirchentracht junger Frauen (sw) 1935 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10728 / SA Ost 8 
Baziya. Der Barde Imbenje von Baziya begrüßt den besuchenden Präses (Br. W. 
Bourquin). (Hut von Staußenfedern) (sw) 1935 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10729 / SA Ost 8 
Mvenyane. Kaffer beim Sonnen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10730 / SA Ost 8 
Mvenyane. Kaffer-Jungen reiten ein Kalb zu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10737 / SA Ost 8 
Bauen des Hauses für den Frauengebetsbund. Mischen der Masse (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10738 / SA Ost 8 
Bauen des Hauses für den Frauengebetsbund. Bauen der Mauer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10739 / SA Ost 8 
Bauen des Hauses für den Frauengebetsbund. Bauen der Mauer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10746 / SA Ost 8 
Bethesda. Hochwasser des Kenegha (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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10747 / SA Ost 8 
Bethesda. Ein Kaffer-Evangelist auf der Predigtreise (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10747, f 
Bemerkung: doppelt  
10748 / SA Ost 8 
Reigen der Schulkinder von Magadlo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10749 / SA Ost 8 
Eine Kaffer-Doktorin mit Gallenblasen / Eine Kaffer-Doktorin auf dem Weg zur Arbeit 
bei Kolweni. Auf dem Kopf die Wahrzeichen ihres dunklen Handwerks  
(Gallenblasen) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10936 / SA Ost 8 
Mütterberatung in Baziya   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10938 / SA Ost 8 
Kaffer-Kindergruppe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10938, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10995 / SA Ost 8 
Tinana. Vorbereitung zum Mahl   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11111 / SA Ost 8 
Hafen von East London   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11112 / SA Ost 8 
Ein Tauftag war Willis und Saras Hochzeitstag   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11118 / SA Ost 8 
Hafen von Port Elisabeth   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
11214 / SA Ost 8 
Agavenblütenstände als Weihnachtsbaum in Zincuka (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
11215 / SA Ost 8 
Agavenblütenstände als Weihnachtsbaum in Zincuka (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
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11216 / SA Ost 8 
Zincuka. Kirchlein im Weihnachtsschmuck (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11372 / SA Ost 8 
Maultiergespanne (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11372, f 
Bemerkung: doppelt  
11373 / SA Ost 8 
Maultiergespanne (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11373, f 
Bemerkung: doppelt  
11442 / SA Ost 8 
Br. Msi, Wittekleybosch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11443 / SA Ost 8 
Frau Msi, Wittekleybosch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11444 / SA Ost 8 
Familie Msi, Wittekleybosch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11451 / SA Ost 8 
Neues Missionshaus Mvenyane, erbaut 1936 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11452 / SA Ost 8 
Neues Missionshaus Mvenyane, erbaut 1936 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11454 / SA Ost 8 
Kirche und Schule, Wittekleibosch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11455 / SA Ost 8 
Neues Kirchlein, Welcome Estate (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11456 / SA Ost 8 
Clarkson (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11457 / SA Ost 8 
Kirchen-Eröffnung,  Welcome Estate (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 2 verschiedene Fotos unter einer Nummer, eins doppelt  
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11458 / SA Ost 8 
Br. Kroneberg eröffnet die neue Kirche in Welcome Estate (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11459 / SA Ost 8 
Schw. H. Stolz mit Hellströms, Kohls, Wills, Wills Kindern bei der Taufe bei  
Schabergs (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11460 / SA Ost 8 
August Hans, Hilfslehrer. Blueliliesbosch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11461 / SA Ost 8 
Bluelilies in Blueliliesbusch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11462 / SA Ost 8 
Blueliliesbosch (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt  
11463 / SA Ost 8 
Vegetationsbild von Enon (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
11464 / SA Ost 8 
Kaktus in Enon wachsend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
11465 / SA Ost 8 
Aloe von Enon (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11466 / SA Ost 8 
Enon (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11467 / SA Ost 8 
Moravian Hill im Jubelschmuck (27.09.36) (sw) 1936 
 11468 / SA Ost 8 
Moravian Hill im Jubelschmuck (27.09.36) (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt  
11469 / SA Ost 8 
Moravian Hill (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt  
11612 / SA Ost 8 
Zu Pferd im Kaffer-Land (sw) 1938 
Verweis: Diapositiv Nr. 11612, f 
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11616 / SA Ost 8 
Bethesda. Kirche. Täuflinge und Konfirmanden in weißen Kleidern (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11617 / SA Ost 8 
Bethesda. Nach der Konfirmation (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11618 / SA Ost 8 
Bethesda. Fröhliches Treiben vor der Kirche. Vor der Taufe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11626 / SA Ost 8 
Entwurf neu anzulegender Stationen. Missionsstationen im Kafferland.  
Th. Meyer 1874 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
11627 / SA Ost 8 
Longalibalele, d.h. die Sonne, welche heiß ist. Der große Häuptling der Amachlubi in 
der Gefangenschaft in Kapstadt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
11850 / SA Ost 8 
Karte Kaffraria. Meyer. 1874 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton  und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11873 / SA Ost 8 
Tinana. Die jungen Leute singen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11873, f 
 11874 / SA Ost 8 
Beim Bau des Frauenbundsgebetshauses (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 11874, f 
 11877 / SA Ost 8 
Heidnische Kaffer beim Biergelage (sw) ohne Datum 
 11878 / SA Ost 8 
Kaffer-Mädchen beim Tanz (sw) ohne Datum 
 11880 / SA Ost 8 
Frauen bei den Kochtöpfen zum Jugendtreffen in Tinana (sw) ohne Datum 
 11889 / SA Ost 8 
Ochsenwagenfahrt im Gebirge. Kradockpaß im Kaplande (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12153 / SA Ost 8 
Erntewagen mit Mais beladen (Ochsengespann) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12154 / SA Ost 8 
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Ernteschlitten mit Ochsen bespannt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12155 / SA Ost 8 
Ernteschlitten mit Maiskolben beladen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12156 / SA Ost 8 
Dreschtenne. Kaffer-Korn wird gestapelt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12157 / SA Ost 8 
Korbmacher fertigt einen ’Isilulu’, Aufbewahrungskorb für Körnerfrüchte (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12158 / SA Ost 8 
Dreschtenne mit aufgestapelten Kaffer-Korn zum Dreschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12159 / SA Ost 8 
Kaffern beim Dreschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12160 / SA Ost 8 
Kaffern beim Dreschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12167 / SA Ost 8 
Sonntag im Compound. Eing. Tanz mit Schildern und Sperren (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
12168 / SA Ost 8 
Sonntag im Compound. Zwei Eingeborene beim Tanz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
12169 / SA Ost 8 
Sonntag im Compound. Holz-Klaviere (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
12271 / SA Ost 8 
Tal des Oranje-Flusses im Basuto-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12272 / SA Ost 8 
Landschaft im Basuto-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12273 / SA Ost 8 
Gebirgslandschaft im Basuto-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12274 / SA Ost 8 
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Tal des Oranje-Flusses im Basuto-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12275 / SA Ost 8 
Katholisches Dorf im Basuto-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12276 / SA Ost 8 
Tal des Oranje-Flusses im Basuto-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12277 / SA Ost 8 
Blick ins Basuto-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12278 / SA Ost 8 
Kaffer-Kraal mit Windfang. Basuto-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12279 / SA Ost 8 
Basuto-Landschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12280 / SA Ost 8 
Basuto-Kraale (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12281 / SA Ost 8 
Kraal mit Windfang im Basuto-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12282 / SA Ost 8 
Kirche in Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12283 / SA Ost 8 
Geschw. Adolf Hartmann im Garten in Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12284 / SA Ost 8 
Missionswohnhaus in Bethesda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12285 / SA Ost 8 
Evangelist von Magdala (zu Pferd) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12286 / SA Ost 8 
Br. Bourquin, Br. Hartmann, Monah und Frau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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12287 / SA Ost 8 
Petrus Mazwi, 75 Jahre alt (eingeb. Prediger) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12288 / SA Ost 8 
Der eingeborene pensionierte Geistliche Petrus Mazwi im Gespräch mit  
Br. Bourquin (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12289 / SA Ost 8 
Kirchenälteste und Diener im Kaffer-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12290 / SA Ost 8 
Chorgesang zum Willkommensgruß (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12291 / SA Ost 8 
Kirchgänger im Kaffer-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12292 / SA Ost 8 
Br. Vogt zu Pferd im Kaffer-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12293 / SA Ost 8 
Kaffrische Frauen in Lower Mtumasi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12294 / SA Ost 8 
Wohnhaus von Dr. W. Bauer in Matatiele (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12295 / SA Ost 8 
Kaffrische Kochstelle im Freien mit Windschutz (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12296 / SA Ost 8 
Beladener Ochsenwagen  unterwegs (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12297 / SA Ost 8 
Kirche in Mvenyane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12298 / SA Ost 8 
Ordinierte Prediger im Kaffer-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12299 / SA Ost 8 
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Kirchenkonferenz im Kaffer-Land mit Br. Vogt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12300 / SA Ost 8 
Kaffrische Häuptlinge bei der Schuleinweihung in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12301 / SA Ost 8 
Ausstellung in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12302 / SA Ost 8 
Missionsgehöft in Baziya (sw) ohne Datum 
Erhaltung: Ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12303 / SA Ost 8 
’Siebeneck’ in der Landschaft von Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12304 / SA Ost 8 
Ausstellung in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12305 / SA Ost 8 
Landschaft von Silo (rechts hinten die Station) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12306a / SA Ost 8 
Kirche in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12306b / SA Ost 8 
Kirche in Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12307 / SA Ost 8 
Gegend von Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12308 / SA Ost 8 
Schw. Elisabeth Moths mit dem Auto von Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12309 / SA Ost 8 
Empfang durch die Schuljugend in New-Hope bei Silo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12310 / SA Ost 8 
Festküche in Xentu im Freien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12311 / SA Ost 8 
Empfang in Xentu (sw) ohne Datum 
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Bemerkung: doppelt  
12312 / SA Ost 8 
Vorbereitungen zum Festessen in Xentu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12313 / SA Ost 8 
Kirche in Gosen mit Br. Moths und Nquakai (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12314 / SA Ost 8 
Br. Moths und Bourquin beim Schafe zählen in Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12315 / SA Ost 8 
Br. Moths und Bourquin beim Schafe zählen in Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12316 / SA Ost 8 
Schaffarm bei Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12317 / SA Ost 8 
Schaffarm bei Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12318 / SA Ost 8 
Kirche in Engotini (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12319 / SA Ost 8 
Schulkinder von Tabase beim Unterricht im Freien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12320 / SA Ost 8 
Lehrer Marwede prüft Schulkinder in Tabase (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12321 / SA Ost 8 
Koch-Frauen beim Fleischschneiden im neuen Tabaser Schulhaus (sw) ohne Datum 
12322 / SA Ost 8 
Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12323 / SA Ost 8 
Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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12324 / SA Ost 8 
Polizist reitet durchs Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12325 / SA Ost 8 
Br. Bourquin und Br. Vogt durchreiten die Tina bei Nxotschane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12326 / SA Ost 8 
Br. Bourquin und Br. Vogt mit zwei Evangelisten. Fluß ’Tina’  
Übergang (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12327 / SA Ost 8 
Am Ufer der Tina bei Nxotschane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12328 / SA Ost 8 
Br. Vogt und Br. Bourquin reiten von Nxotschane ab (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12329 / SA Ost 8 
Station Tinana in der Landschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12330 / SA Ost 8 
Georg Msi, Kirchendiener von Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12331 / SA Ost 8 
Kirche und Schulgebäude in Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12332 / SA Ost 8 
Frauengebetsverein in Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12333 / SA Ost 8 
Lehrer Ndwandwe mit Mädchen. Unter den Eichen von Tinana (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12334 / SA Ost 8 
Tinana mit Umgegend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12335 / SA Ost 8 
Der Chor übt. Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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12336 / SA Ost 8 
Tinana. Kirche und Schulgebäude (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12337 / SA Ost 8 
Begrüßung mit Gesang von der Gemeine in Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12338 / SA Ost 8 
Br. Bourquin im Spiel mit Kaffer-Jungen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12339 / SA Ost 8 
Tinana. Schulkinder gehen nach Hause (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12340 / SA Ost 8 
Auf dem Weg nach Dzakwa bei den Drakenbergen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12341 / SA Ost 8 
Tinana. Kirche und Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12342 / SA Ost 8 
Tinana. Begrüßung durch die Gemeine mit Gesang (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12343 / SA Ost 8 
Hlubi-Schulmädchen in Dengwane bei Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12344 / SA Ost 8 
Ntabeni und Ruben Zibi. Tinana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12345 / SA Ost 8 
Eröffnung der Schule in Zincuka durch den Magistrat (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12346 / SA Ost 8 
Eröffnung der Schule in Zincuka durch den Magistrat (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12347 / SA Ost 8 
Eröffnung der Schule in Zincuka durch den Magistrat (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
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12348 / SA Ost 8 
Höhle Adullam (Schw. Hartmann) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12349 / SA Ost 8 
’Jakob’ in einem Festspiel bei der Höhle Adullam (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12350 / SA Ost 8 
Lehrer Mnguni leitet das Festspiel (Verkauf von Josef) bei der Höhle  
Adullam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12351 / SA Ost 8 
Basuto-Häuptling Mapilibe vor der Höhle Adullam (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12352 / SA Ost 8 
Höhle Adullam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12353 / SA Ost 8 
Eine Kaffer-Hütte wird gedeckt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: zwei verschiedene Fotos unter einer Nummer  
12354 / SA Ost 8 
Eine Kaffer-Hütte wird gedeckt (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
 12355 / SA Ost 8 
Frauen bei Sixugulu stampfen Mais und färben ihre Kleider mit Ocker (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12356 / SA Ost 8 
Missionar Blohm mit einem Kaffer-Doktor bei Sixugulu (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12357 / SA Ost 8 
Schule und Kirche in Queenstown (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12358 / SA Ost 8 
Äthiopische Kirche in Queenstown (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
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12359 / SA Ost 8 
In der ’Lokation’ in Queenstown (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12360 / SA Ost 8 
In der ’Lokation’ in Queenstown (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12361 / SA Ost 8 
Wasserstelle in der ’Lokation’ (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12362 / SA Ost 8 
Straßenbild in Queenstown (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12363 / SA Ost 8 
’Bunga’. Eingeborenen-Parlament in Umtata (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12364 / SA Ost 8 
’Armistrie’-Tag in Umtata (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12365 / SA Ost 8 
’Bunga’-Gebäude in Umtata (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12366 / SA Ost 8 
’Armistrie-Tag’ in Umtata (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12367 / SA Ost 8 
Aufführung in einer kaffrischen Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12368 / SA Ost 8 
Kaffrische Schulkinder in Magadla (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12369 / SA Ost 8 
Zibi-Meyer-Schule. Ezincuka. Sidinam Hall (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
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12370 / SA Ost 8 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt  
12371 / SA Ost 8 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12372 / SA Ost 8 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12373 / SA Ost 8 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12423 / SA Ost 8 
Bethesda. Neger-Junge   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
12424 / SA Ost 8 
Bethesda. Hlubi-Frauen tragen Wasser   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
12425 / SA Ost 8 
Bethesda. Inspektor für Schulen und Hauptlehrer des Bezirks   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
12426 / SA Ost 8 
Bethesda. Buschmann-Höhle   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
12427 / SA Ost 8 
Bethesda. Schulbau in Embozeni   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
12445 / SA Ost 8 
Bethesda. Poliklinikbehandlung   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
12446 / SA Ost 8 
Bethesda. Krankenabendmahl   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz. ohne Sign. / SA Ost 8 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
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Südafrika-Ost (Karton) 
00001 
Baziya. Eingerahmt mit Gästen Schw. Krüger Königsfeld und Lange,  
Mvenyane (sw) 1954 
00002 
Baziya. Rolf mit Konfirmanden (sw) 1953 
00003 
Baziya-Berg. Eröffnung der Industrieschule für Flechtarbeiten. (24.5.1929) (sw) 1929 
00004 
Ohne Titel [Ochsenkarre] (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00005 
Baziya. Allgemeine Missionskonferenz (sw) 1905 
Format: hoch 
00006 
Versammlung in Tinana (am 17.2.1927). Colonel Worn richtet Ansprache an E. Zibi 
und Anhänger (Amerikaner): ’If you want to have a fight you can have it as much as 
you like’. Johannes Sidinane (des alten Zibi Sohn) Oberhäuptling der Mluti erklärte E. 
Zibi für einen Rebellen (sw) 1927 
00007 
Silo. Mühle (sw) ohne Datum 
00008 
Nahe bei Sea View (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00009 
Sea View Wohnhaus. Vorne zwei Walfisch-Rippen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00010 
Klipplaat-Fluß bei Silo (sw) ohne Datum 
00011 
Valley of Thousand Hills, Natal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte (datiert 1953)  
00012 
Unleserlich (sw) 1929 
00013 
Ohne Titel (sw) 1929 
00014 
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Blohms, Frau More (sw) 1929 
00015 
Vor Elias Mzukus Haus in Xentu. Sam. Baudert (sw) 1929 
00016 
Eine Kranke wird auf dem Schlitten gebracht (sw) 1929 
00017 
Junge Frau mit Kind in Xentu (sw) 1929 
00018 
Das Liebesmahl wird gekocht bei Elias (sw) 1929 
00019 
Kranke auf dem Schlitten. Vom Mann geschlagen. Erste Untersuchung (sw) 1929 
00020 
Zwei Baca-Frauen (sw) 1929 
00021 
Holzhackende Frau. Vorbereitungen zum Liebesmahl (sw) 1929 
00022 
Aufbruch von Sigubudu (sw) ohne Datum 
00023 
Unsre Karre bei Keneghaporh auf dem Weg nach Tinana (sw) ohne Datum 
00024 
Br. Hartmann (?), Sam. Baudert, Br. Bourquin (sw) 1929 
00025 
Geschw. Kienemann, Br. Bourquin, Sam. Baudert (sw) 1929 
Format: hoch 
00026 
Baca-Frauen (sw) 1929 
Format: hoch 
00027 
Die Frauen beim Liebesmahl. Die Mädchen essen in der Schule (sw) ohne Datum 
00028 
Missionsarskonferenz (?). Die weißen Missionare von links nach rechts: a) Auf der 
Treppe: 1. ?, 2. Br. Wilh. Blohm (?), 3. Br. Ernst van Calker, 4. ?; b) Vor der Treppe: 5. 
Br. Paul Moths (?), 6. ?, 7. Br. Walther Bourquin, 8. Br. Ernst Marx, 9. Br. Friedr. 
Müller. Datierung: nach 1922 (Br. Blohms Ankunft in Südafrika) und vor März 1927 
(Br. van Calker Amtsniederlegung) (sw) 1922 - 1927 
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00029 
Missionsstation Wittewater (SA West), z.Z. von Br. Herrn Benno Marx (sw) 1873 - 1886 
00030 
Uferbild vom Klipplaat (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00031 
Silo'er Jungen (sw) ohne Datum 
00032 
Engotini (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00033 




Kaffer-Haus (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00035 
Silo. Vorsteherhaus (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00036 




Zwei Hottentotten aus Silo. Kirchendiener und Maurer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 9 Postkarten  
00038 
Kleinkinderschule in Baziya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3 Postkarten  
00039 
Engotini. Stationsgebäude (sw) ohne Datum 
00040 




Gosener alte und neue Schule mit Schulkindern und Lehrern (sw) ohne Datum 
Format: groß 
Erhaltung: verblaßt 
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00042 
















Silo. Die Schulkarre wird in den Ferien neu angestrichen von Hermann Siebörger und 
seinem Vetter (sw) ohne Datum 
00047 
Drei Giess-Buben in Silo am Eingang zu den Geschwister-Gärten (sw) ohne Datum 
00048 
Zwei Vettern auf einem Pferd auf dem Silo'er Missionsplatz (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. Nr. 00061 
00049 
Silo. Am Damm Missionsjugend. Hinter Christoph Groenewald (von Ost-Afrika) Erwin 
Hartmann mit dem jüngsten Groenewald und Hermann Siebörger (sw) ohne Datum 
00050 
Am Silo'er Huss. Agaven-Strauch mit Blütenstengel (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. Nr. 00060 
00051 
Silo. Ecke vom Missionsplatz. Müllers Haus, Hartmanns Haus im Hintergrund. 
Besuchstube und Seminar, Schulraum. Erwin Hartmann und Hermann Siebörger zu 
Pferd (sw) ohne Datum 
00052 
Silo. Familie Siebörger mit ’Mops’ (Ostern 1929) (sw) 1929 
Format: hoch 
00053 
Silo. Hermann, Käthe und Friedel Siebörger. Erwin und Gerald Hartmann und 
Siebörgers Vettern und Kusinen am Damm bei dem Eingang von der Wasser- 
leitung (sw) ohne Datum 
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00054 
Silo. Friedel Siebörger mit seinen Enten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00055 
Missions-Kinder baden im Silo'er Huss (sw) ohne Datum 
00056 
Schwester Hartmanns Waschfrau und ihre Tochter am Silo'er Huss (sw) ohne Datum 
00057 
Missions-Kinder im Silo'er Huss (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00058 
Silo. Die Schulkarre mit Hermann und Friedel Siebörger und Christoph  
Groenewald (sw) ohne Datum 
00059 
Silo unter Schnee (Juli 1934) (sw) 1934 
00060 
Silo. Agaven-Strauch am Huss unterhalb des grossen Garten (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. Nr. 00050 
00061 
Silo. Hermann und Christo, auf Discie (Pferd) (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. Nr. 00048 
00062 
Silo. Hermann, Herbert Linder, Friedel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00063 
Meine Silo'er Bibelklasse (sw) ohne Datum 
00064 
Silo (Nov. 1929). Von links nach rechts: A. Sayizwapi, 2. J. Silinga, 3. E. Mzaka, 4. W. 
Blohm (sw) 1929 
00065 
Silo'er Jubelhalle (sw) ohne Datum 
00066 
Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00067 
Die Silo'er Kirche im Erntedankfest-Schmuck (Juli 1937) (sw) 1937 
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00068 
Yerija Magnngo. Lehrerin in Silo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00069 
Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00070 
Besseres Kaffer-Haus in Silo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: Foto eingerissen 
00071 
Missionsgeschwister in Silo nach der Ankunft der Geschw. Hickel mit Hilda (sw) 1921 
00072 
Mvenyane. Bei Gelegenheit von van Calkers Besuch (sw) ohne Datum 
00073 
Elukolweni (sw) ohne Datum 
00074 
Mvenyane (sw) ohne Datum 
00075 
Mvenyane (sw) ohne Datum 
00076 
Moravian Mission Seminary. Br. van Calker (sw) ohne Datum 
00077 
Mvenyane. Der Schulgarten von SW aus (Sept. 1926) (sw) 1926 
00078 
Mvenyane. Gedenkstein. ’In memory of Rev. R.E. Baur who founded this institution in 
1901’ (sw) ohne Datum 
00079 
Mvenyaner Missionare bei Br. Kluges und van Calkers Besuch (sw) 1911 
00080 
Missionshaus Mvenyane (sw) ohne Datum 
00081 
Mvenyane (sw) ohne Datum 
00082 
Missionshaus von hinten (Mvenyane?) (sw) ohne Datum 
00083 
Missionshaus in Mvenyane (sw) ohne Datum 
00084 
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Missionsstation Tabase. Wohnhaus des Missionars. Im Vordergrund: Missionar Br. 
Ernst van Calker mit Schw. ? , geb. Werner und ihrem Töchterchen (sw) ohne Datum 
00085 
Missionsstation Tabase. Rechts: Kirche. Links: Missionshaus  
(Br. Ernst van Calker) (sw) ohne Datum 
00086 
Kirche der Missionsstation Tabase (sw) ohne Datum 
00087 
Missionsstation Tabase. Enthaltsamkeitsverein der Schulkinder. Aufgenommen vorm 
Eingang zur Kirche (sw) 1908 
00088 
Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
00089 
Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00090 
7. Stiftungsfest 1908 d. Umanyano. Enthaltsamkeitsverein der Missionsgemeinde 
Tabase. Aufnahme vor der Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
00091 
Missionsstation Tabase. Die Kirche im Bau (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. Nr. 00096 
00092 
Missionsstation Tabase. Kirche (sw) ohne Datum 
00093 
Einweihung der Kirche in Tabase (sw) ohne Datum 
00094 
Missionsstation Tabase. Rechts: neue Kirche im Bau (noch ohne Turm). Mitte: 
Missionshaus. Links: Alte Kirche (Schule) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
00095 
Br. L. Marx und sein Achterreiter nach der Kircheinweihung in Tabase im Begriff nach 
Tinana zurückzukehren (sw) ohne Datum 
00096 
Kirche von Tabase im Bau (?) (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. Nr. 00091 
00097 
Silo'er (Tabaser ?) Kirche im Bau (sw) 1903 
00098 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
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00099 
Tabase (sw) ohne Datum 
00100 
Tabase hat den Sängerschild 1928 gewonnen (sw) 1928 
Bemerkung: Postkarte  
00101 
Tabase. Sing-Schule (sw) ohne Datum 
00102 
Tabase (sw) 1901 
Bemerkung: doppelt  
00103 
Tabase. Bibelleseverein (sw) ohne Datum 
00104 
Begleitung auf dem Weg zum Oberhäuptling. Aufgenommen in der Nähe der Station 
Baziya (16.11.29) (sw) 1929 
00105 
Baziya (?). Spiel zur Begrüßung der jungen Männer, die von der Beschneidung 
zurückkommen (3.11.29) (sw) 1929 
00106 
Nach der Kirche in Xentu (12.11.29) (sw) 1929 
00107 
Uhadi (Musikinstrument) Gruppe in Mputi (13.11.29) (sw) 1929 
00108 
Versammlung beim Häuptling Mgubuli (13.11.29) (sw) 1929 
00109 
Oberhäuptling der Tembu David Jongintaba Dalindyebo mit Frau vor seiner Tür 
(11.11.29) (sw) 1929 
00110 
Häuptling Mvumbi auf seinem Platz (15.11.29) (sw) 1929 
00111 
Elias Mzuku's Anwesen in Xentu. Links im Hintergrund der Baziya-Berg in Wolken 
gehüllt (12.11.29) (sw) 1929 
00112 
Empfang in Xentu (12.11.29) (sw) 1929 
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00113 
Begrüßungsversammlung auf dem Thingplatz des Oberhäuptlings der  
Tembu (16.11.29) (sw) 1929 
00114 
Beim Mvumbi - Baziya. Öffnung eines unterirdischen ? (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00115 
Abschiedsversammlung in Baziya. Von der Veranda aufgenommen (15.11.29) (sw) 1929 
00116 
Auf dem Rückweg vom Oberhäuptling der Tembu (11.11.29) (sw) 1929 
00117 
Xentu. Kirche. Mit Ansiedlung von Elias Mzuku (sw) ohne Datum 
00118 
Versammlung beim Häuptling Mgubuli (13.11.29) (sw) 1929 
00119 
Oberhäuptling der Tembu Jongintaba Dalindyebo mit seiner Frau (11.10.29) (sw) 1929 
00120 
Br. Baudert mit Oberhäuptling David Jongintaba Dalindyebo und Frau auf dessen Platz 
(11.11.29) (sw) 1929 
Format: hoch 
00121 
Häusergruppe beim Oberhäuptling Jongintaba (11.11.29) (sw) 1929 
00122 
Der Bruder des Häuptlings Mgubuli kommt mit seinen Ältesten zur Begrüßung 
(13.11.29) (sw) 1929 
00123 
Häuptling Mgubuli, der dritte von rechts (13.11.29) (sw) 1929 
00124 
Baziya (Aug. 1948). Spielerinnen aus dem 10. Jungfrauenspiel vor unserer Veranda (sw)1948 
00125 
Baziya (Aug. 1948). Ein Teil der Spielerinnen aus dem 10. Jungfrauenspiel vor unserem 
Haus (sw) 1948 
00126 
Baziya. Villa Siebeneck (sw) 1929 
00127 
Baziya-Berg im Schnee (18.8.03) (sw) 1903 
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00128 
Baziya. Villa Siebeneck (sw) ohne Datum 
00129 
Baziya. Alter Platz (sw) ohne Datum 
00130 
Donga bei Baziya (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00131 
Tembu-Frauen. Baziya Sept. 1931. Auf Medizin wartend (sw) 1931 
00132 
Baziya (sw) ohne Datum 
00133 
Baziya-Falls. Die Baziya, der Fluß bei Baziya (sw) ohne Datum 
00134 
Hochzeit in Baziya (sw) ohne Datum 
00135 
Kleinkindschule in Baziya (sw) ohne Datum 
00136 
Baziya. Schule (sw) ohne Datum 
00137 
Baziya. Jubilee (sw) ohne Datum 
00138 
Ratsversammlung Baziya. Br. Liebich, van Calker (sw) ohne Datum 
00139 
Baziya (sw) ohne Datum 
00140 
Ohne Titel. Aufgenommen in Baziya auf der Veranda (8.1.05) (sw) 1905 
00141 
Donga bei Baziya (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblichen 
00142 
Ohne Titel [Mann] (sw) ohne Datum 
00143 
Ohne Titel [Kirche] (sw) ohne Datum 
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00144 
Mit dem Schlüssel: Oberhäuptling J. Dalindyebo, neben ihm I. Nxasana und einige 
Flechtschülerinnen (24.5.29) (sw) 1929 
00145 
Kirchenälteste etc. in East London Location (sw) ohne Datum 
00146 
Elias Mzuku (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00147 
Xentu (sw) ohne Datum 
00148 
Missionskonferenz in Gosen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00149 
Gosener Konferenz (sw) ohne Datum 
00150 
Konferenz der Missionare in Silo (sw) ohne Datum 
00151 
Missionars-Konferenz mit Br. Hennig (sw) 1896 
Bemerkung: doppelt   
00152 
Baziya-Konferenz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
00153 
Baziya-Konferenz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00154 
Baziya-Konferenz (sw) ohne Datum 
00155 
Vaters letzte Kirchkonferenz in Mvenyane (sw) 1927 
00156 
Kirchkonferenz in Mvenyane (sw) ohne Datum 
00157 
Missionskonferenz (sw) ohne Datum 
00158 
Missionskonferenz (sw) ohne Datum 
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00598 
Das Mädchenheim in Mvenyane (sw) ohne Datum 
00631 
Blick von Bethesda (sw) ohne Datum 
00632 
Bei Bethesda (sw) ohne Datum 
00633 
Bethesda (sw) ohne Datum 
00634 
Bethesda. Geschw. Fritz Müller (sw) ohne Datum 
00635 
Bethesda (sw) ohne Datum 
00636 
Bethesda (sw) ohne Datum 
00681 
Silo. Konferenz Ende 1929 (sw) 1929 
Erhaltung: verblichen 
00682 
Silo. Konferenzteilnehmer von Baziya und Xentu. Elias Mzuku. Johnson  
Silinga und ? (sw) 1929 
Erhaltung: verblichen 
00683 
Baziya. Empfang Br. Bauderts (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: verblichen 
Bemerkung: Foto und Negativ   
00684 
Baziya. Empfang Br. Bauderts (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Foto und Negativ  
00685 
Baziya. Empfang Br. Bauderts (sw) 1930 
Erhaltung: verblaßt 
Bemerkung: Foto und Negativ  
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00686 
Baziya Okt. 1931. Tembu-Mutter mit Kind. Vorbereitung zum Tragen auf dem Rücken. 
Das Kind hatte ein Zuckerle bekommen (sw) 1931 
Erhaltung: verblaßt 
00687 
Baziya Okt. 1931. Tembu-Frau. Sie hat ihren Pudersack aus Ziegenfell, d.h. den 
Ziegenbalg der ausgehöhlt ist, über die linke Schulter gehängt (sw) 1931 
Format: hoch 
00688 
Baziya Aug. 1931. Tembu-Mädchen spielt auf dem Seiteninstrument genannt  








Baziya. Tagesschule. Zwischenpause (sw) 1930 
00694 
Silo. Die Glocke und eine Gruppe Christen davor (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblichen 
00741 
Versammlung gelegentlich der mißlungenen Königswahl im Tembu-Land (sw) 1932 
Verweis: Neg. Nr. 7727 
00744 
Beschneidungstänze im Kaffer-Land (sw) 1925 
Bemerkung: 2 verschiedene Aufnahmen  
00749 
Tabase. Missionar Moths auf seinem Pferd Tommy. Drei Pferde vorm  
Stall (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 7623 
Bemerkung: 2 verschiedene Aufnahmen  
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00231 / SA W 1 
Kleinkinderschule (links) und Vorsteherhaus (rechts) in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00232 / SA W 1 
Gehülfenschule (links) und Druckerei (rechts) in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 232, f 
00233 / SA W 1 
Schmiede (links), Winkel (mitte) und Schule (rechts) in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00234 / SA W 1 
Die Schule in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00235 / SA W 1 
Das Wohnhaus in Mamre (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00236 / SA W 1 
Die Kirche in Pelle (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00237 / SA W 1 
Die Kirche in Mamre (sw) ohne Datum 
00238 / SA W 1 
Moravian Hill in Kapstadt (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 238, f und sw 
00239 / SA W 1 
Moravian Hill in Kapstadt (sw) ohne Datum 
00240 / SA W 1 
Inneres der Kirche in Moravian Hill in Kapstadt (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00241 / SA W 1 
Hottentotten-Gehilfen in Mamre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00242 / SA W 1 
Drei Hottentotten, ein Kaffer-Junge (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00243 / SA W 1 
Die Mühle in Mamre (sw) ohne Datum 
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00244 / SA W 1 
Mühle in Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 244, f 
Bemerkung: doppelt  
00245 / SA W 1 
Straße über den Sir Lowry-Paß von Kapstadt nach Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 245, sw 
00246 / SA W 1 
Straße über den Sir Lowry-Paß von Kapstadt nach Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00247 / SA W 1 
’Zwölf Apostel’ bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 247, sw 
00248 / SA W 1 
Hontkloof. Außenplatz von Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00249 / SA W 1 
Inneres der Kirche in Gnadenthal   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 249, f 
Bemerkung: Foto fehlt  
00250 / SA W 1 
Jubel-Kirche in Genadendal / Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: stark gebräunt  
00251 / SA W 1 
Bergpartie in Madeira (auf der Reise hin) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 251, sw 
00252 / SA W 1 
Das Vorgebirge von Madeira (auf der Reise hin) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 252, f und sw 
00253 / SA W 1 
Die Stadt Funchal auf Madeira (auf der Reise hin) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 253, sw 
00254 / SA W 1 
St. Helena (auf der Reise hin) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 254, f und sw 
00399 / SA W 1 
Kapstadt mit Tafelberg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 399, f und sw 
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00400 / SA W 1 
Kapstadt mit Bay (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 400, f 
00401 / SA W 1 
Die Elimer Karre (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 401 f und sw 
00402 / SA W 1 
Missionsstation Wittewater mit Kloof (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00403 / SA W 1 
Elim. Ein Eselswagen mit Reisig (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00404 / SA W 1 
Christliche Eingeborene in Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00405 / SA W 1 
Piquet-Berge mit Wittewater (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Bemerkung: doppelt  
00406 / SA W 1 
Die Station Wittewater am Berge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00407 / SA W 1 
Elim. Das Dorf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00408 / SA W 1 
Miss.-Haus in Goedverwacht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00409 / SA W 1 
Station Berea (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 409, sw 
Bemerkung: dreifach  
00410 / SA W 1 
Kirche in Elim (Br. Kunick) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00411 / SA W 1 
Missions-Station Elim (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 411, f 
Bemerkung: doppelt  
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00412 / SA W 1 
Christliche Eingeborene in Elim (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 412, f 
Bemerkung: doppelt  
00413 / SA W 1 
Lehrer und Lehrerinnen und Schüler in Gnadenthal (sw) 1898 
00414 / SA W 1 
Schulkinder in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Bemerkung: doppelt  
00415 / SA W 1 
Bergpartie bei Genadendal / Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00416 / SA W 1 
Felspartie bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00417 / SA W 1 
Eingeb. Missionar (Joh. Zwelibanzi) mit Familie (sw) ohne Datum 
Erhaltung: zwei Fotos verblaßt 
Bemerkung: dreifach  
00418 / SA W 1 
Mühle und Ochsengespann in Clarkson (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00419 / SA W 1 
Parlamentsgebäude in Kapstadt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 419, f 
00420 / SA W 1 
Kapstadt mit Landungsbrücke (sw) ohne Datum 
00495 / SA W 1 
Der alte Winkel in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00496 / SA W 1 
Die ’Esskammer’ der Missionare in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00497 / SA W 1 
Schüler der Gehilfenschule in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00498 / SA W 1 
Kapstadt mit dem Tafelberg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 498, f 
00512 / SA W 1 
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Missions-Station Goedverwacht (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 520 
00513 / SA W 1 
Zwei christliche Hottentotten im Gespräch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 513, sw und f 
Bemerkung: vierfach  
00514 / SA W 1 
Eine Straußenherde (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00515 / SA W 1 
Gnadenthal. Die alte Dienerin Yethi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 515, sw 
Bemerkung: doppelt  
00516 / SA W 1 
Versand von Schafwolle (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto stark gebräunt 
Verweis: Diapositiv Nr. 516, f 
Bemerkung: doppelt  
00517 / SA W 1 
Kapstadt mit Löwenkopf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
00518 / SA W 1 
Eine Malayen-Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: verblaßt 
00519 / SA W 1 
Muhamedanischer Gottesdienst in Kapstadt (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00520 / SA W 1 
Die Missionsstation Goedverwacht (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 512 
00521 / SA W 1 
Goedverwacht mit Umgebung (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00522 / SA W 1 
Goedverwacht. Neue Kirche und Dorf (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 522, f 
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00523 / SA W 1 
Stationsgebäude in Goedverwacht (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00524 / SA W 1 
Kirche in Goedverwacht (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00525 / SA W 1 
Eingeborene Helfer in Goedverwacht (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00526 / SA W 1 
Missions-Station Berea und Umgebung (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00527 / SA W 1 
Auf der ’Mirtschingsnase’ bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 527, f 
00528 / SA W 1 
Die Missionsstation Mamre (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00529 / SA W 1 
Schafwäsche in Mamre (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Neg. Nr. 1860 
00530 / SA W 1 
Ein Hottentotten-Häuptling (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: verblaßt 
00531 / SA W 1 
Ein Hottentotten-Häuptling (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: verblaßt 
00532 / SA W 1 
Der Marktplatz in Kimberley (sw) ohne Datum 
Erhaltung: beschädigt und verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 532, f 
00642 / SA W 1 
Heidnische Kaffer-Familie in Etembeni (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 642, f und Neg. Nr. 5423 
Bemerkung: dreifach  
00643 / SA W 1 
Schulkinder in Etembeni (sw) ohne Datum 
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00644 / SA W 1 
Kirche in Etembeni (sw) 1898 
Bemerkung: doppelt  
00645 / SA W 1 
Kirche in Etembeni und Kirchbesucher davor (sw) 1896 
Verweis: Diapositiv Nr. 645, f 
00646 / SA W 1 
Anlegung eines Gartens (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00647 / SA W 1 
Heidnische Kaffer-Frauen reiben Farbe zum Einschmieren des Körpers (sw)ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 647, sw 
00648 / SA W 1 
Picknick in Johanniskloof bei Enon (sw) ohne Datum 
00649 / SA W 1 
Kampfspiel heidnischer Kaffer-Jungen in Elindele bei Enon (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 649, f 
Bemerkung: doppelt  
00650 / SA W 1 
Zum Tanz versammelte Kaffern (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00651 / SA W 1 
Wasser tragende heidnische Kaffer-Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 651, f 
00652 / SA W 1 
Kaffer-Frauen stampfen Mais bei ihrer Hütte (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 652, f 
00783 / SA W 1 
Enon. Panorama (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 783, f 
00784 / SA W 1 
Enon. Panorama (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00787 / SA W 1 
Die Kirche in Enon (sw) 1898 
Erhaltung: verblaßt 
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00788 / SA W 1 
Feigenkaktus bei Enon (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 788, f 
00789 / SA W 1 
Enon. Station (sw) ohne Datum 
00790 / SA W 1 
Wald bei Enon (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 790, sw 
Bemerkung: doppelt  
01491 / SA W 1 
Teil von Kapstadt. Gardens. Blick auf Teufelsberg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1491, sw und f 
01492 / SA W 1 
Durban / Kapstadt (?). Rikschah mit drei Kindern (sw) ohne Datum 
01493 / SA W 1 
Victoria-Road an der Seeseite des ’Löwenkopfes’ (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1493, sw 
01494 / SA W 1 
’Löwenkopf’ von Kliston-Bay gesehen. Zeltwohnung für Sommergäste (sw) ohne Datum 
Erhaltung: gebräunt 
01495 / SA W 1 
Durben / Kapstadt (?). Alte Farm in Kamps-Bay, dahinter ’Löwenkopf’ (sw)ohne Datum 
01496 / SA W 1 
Durben / Kapstadt (?). Gruppe von drei der sogenannten zwölf Apostel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01497 / SA W 1 
Silberbäume (sw) ohne Datum 
01498 / SA W 1 
Gouvernements-Weinfarm ’Groot-Constantia’ (sw) ohne Datum 
01499 / SA W 1 
Weinkeller der Farm ’Groot-Constantia’ bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
01500 / SA W 1 
Privat-Farm in Constantia. Links Tafelberg. Rechts Teufelsberg (sw) ohne Datum 
01501 / SA W 1 
Der englische Kriegshafen Simonstown (sw) ohne Datum 
01502 / SA W 1 
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Blick in den Hafen von Simons-Town zur Zeit des Krieges (sw) ohne Datum 
01503 / SA W 1 
Simons-Town. Hafenbild. Links Else's Kap (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1503, f 
01504 / SA W 1 
Gordon-Bay (sw) ohne Datum 
01537 / SA W 1 
Die kleine Schule in Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1537, sw 
01538 / SA W 1 
Die große Schule in Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1538, f 
01539 / SA W 1 
Indische Kulizauberer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
01540 / SA W 1 
Genadendal. Schafhirte (mit Frau) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
01541 / SA W 1 
Hochzeitsgesellschaft in Twistwyk (sw) ohne Datum 
 01542 / SA W 1 
Enon. Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
01543 / SA W 1 
Kirchendienerinnen in Genadendal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
01544 / SA W 1 
Genadendal. Wohnhäuser von Missionaren (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1544, f 
Bemerkung: doppelt   
01545 / SA W 1 
Enon. Palme im Missionsgarten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
01691 / SA W 1 
Robben-Island   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
01692 / SA W 1 
Elim. Missionshäuser (sw) ohne Datum 
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Verweis: Diapositiv Nr.1692, f 
 01693 / SA W 1 
Freiübungen von Schuljungen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr.1693, f 
01694 / SA W 1 
Kapstadt. Panorama (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr.1694, f und sw 
01695 / SA W 1 
’Löwenkopf’ bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
01696 / SA W 1 
Panorama von Genadendal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01697 / SA W 1 
Sir Lowry-Paß. Auf dem Weg von Kapstadt nach Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01698 / SA W 1 
Elim. Vorsteherhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01699 / SA W 1 
Eine Eselkarre in Elim (sw) ohne Datum 
01700 / SA W 1 
Eselskarre im Elimer Gebiet (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1700, sw 
Bemerkung: doppelt  
01701 / SA W 1 
Kirche in Elim (sw) ohne Datum 
01702 / SA W 1 
Inneres der Kirche in Elim (sw) ohne Datum 
01703 / SA W 1 
Die Jubelkirche in Gnadenthal. Längsseite (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01704 / SA W 1 
Das Innere der Kirche in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1704, f und sw 
01705 / SA W 1 
De Waal Park bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
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01706 / SA W 1 
Gnadenthal. G. Schmidt's Birnbaum (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1706, f 
Bemerkung: doppelt  
01707 / SA W 1 
Blick von Moravian Hill auf Kapstadt und den Hafen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
01708 / SA W 1 
Die Missionsstation Berea (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1708, f 
01709 / SA W 1 
Berea. Die Werf aus der Ferne (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
01710 / SA W 1 
Das Dorf Berea (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1710, f 
Bemerkung: doppelt   
01711 / SA W 1 
Der Wasserfall in der Lyra-Kloof (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01712 / SA W 1 
Mamre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1712, f 
01713 / SA W 1 
Einfahrt in die Werf von Elim (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01714 / SA W 1 
Blick aus Elim auf den Boschkloof-Berg (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01715 / SA W 1 
An der Elimer Landstraße (sw) ohne Datum 
01716 / SA W 1 
Nathanael Jansa in Elim (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1716, f 
01717 / SA W 1 
Kirche in Elim (sw) ohne Datum 
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01718 / SA W 1 
Ein Ochsengespann in Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1718, sw 
Bemerkung: zwei verschiedene Fotos unter derselben Nummer  
01719 / SA W 1 
Die Kirchdiener in Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01720 / SA W 1 
Ein Bewohner von Elim mit Familie (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1720, sw 
01721 / SA W 1 
Schafwäsche in Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01722 / SA W 1 
Eingang zum Gottesacker in Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 7434 
01723 / SA W 1 
Elim aus der Ferne (sw) ohne Datum 
01724 / SA W 1 
Das Logement in Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
01725 / SA W 1 
Der Eingang zum Busch in Elim (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1725, sw 
01726 / SA W 1 
Kapstadt vom Hafen aus gesehen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1726, f 
Bemerkung: doppelt; ein weiterer Abzug in Umschlag in Kasten Südafrika West 1  
01727 / SA W 1 
Eine Herde ’bunter Böcke’ (sw) ohne Datum 
01728 / SA W 1 
Elim. Schulmeisterhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01729 / SA W 1 
Elim. Die Mühle mit Pferdekarre davor (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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01730 / SA W 1 
Elimer Bläserchor (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1730, f 
Bemerkung: doppelt   
01731 / SA W 1 
Sophia und August (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1731, sw 
01732 / SA W 1 
Christenfrauen in Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1732, f 
Bemerkung: doppelt   
01733 / SA W 1 
Martinus Moses in Elim (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1733, sw 
Bemerkung: doppelt  
01734 / SA W 1 
Blick auf Kapstadt nach dem Hafen hinab (sw) ohne Datum 
01735 / SA W 1 
Alexandra Avenue in Kapstadt mit dem Löwenkopf (sw) ohne Datum 
01736 / SA W 1 
Das ’Kapblumen’-Haus in Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1736, f 
Bemerkung: doppelt  
01737 / SA W 1 
Wohnung der Schulbrüder in Elim (sw) ohne Datum 
01738 / SA W 1 
Der ’Löwenkopf’ bei Kapstadt von De Wall-Park aus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1738, f 
01739 / SA W 1 
Der Markgraf im Dock von Kapstadt (sw) ohne Datum 
01740 / SA W 1 
Das Reservoir bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
01831 / SA W 1 
Rasthaus für Besucher in Genadendal / Gnadenthal. Haus mit  
Fremdenzimmern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1831, f und sw 
Bemerkung: doppelt  
01832 / SA W 1 
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Wunderklippen ’Löwenprofil’ bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01833 / SA W 1 
Wunderklippen. Rechts großer Berg. Bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1833, f 
Bemerkung: doppelt  
01834 / SA W 1 
Gnadenthal. Ein Ochsenwagen vor dem Winkel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1834, f 
Bemerkung: doppelt  
01835 / SA W 1 
Gnadenthal. Wohnhaus der Missionare (sw) ohne Datum 
01836 / SA W 1 
Missions-Geschw. in Gnadenthal bei einer Geburtstagsfeier im Wald (sw) ohne Datum 
01837 / SA W 1 
Port Elisabeth mit Kirche (sw) ohne Datum 
01838 / SA W 1 
Schulkinder in Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
01839 / SA W 1 
Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
01840 / SA W 1 
Port Elisabeth mit Missions-Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01842 / SA W 1 
Erdwohnung der Eingeborenen bei Genadendal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1842, f 
01843 / SA W 1 
Sam. Goliath mit Familie in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01844 / SA W 1 
Edmund Weber mit Frau in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hovh 
Bemerkung: doppelt  
01845 / SA W 1 
Wohnhaus der Missionare. Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto verblaßt 
Bemerkung: doppelt  
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01846 / SA W 1 
Einfahrt in die Werf in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
01847 / SA W 1 
Kirche und Schule in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1847, f und sw 
01848 / SA W 1 
Wald-Eingang bei Gnadenthal. Miss. Schwestern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1848, f 
Bemerkung: doppelt   
01849 / SA W 1 
Vielbesuchter Wald bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01850 / SA W 1 
Wunderklippen bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
01851 / SA W 1 
Leute aus Wuitenhage / Uitenhage (sw) ohne Datum 
01852 / SA W 1 
Hochzeitsgesellschaft in Twistwyk (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
01853 / SA W 1 
Kaffern und Fingus (sw) ohne Datum 
01854 / SA W 1 
Schulmädchen in Genadendal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01855 / SA W 1 
Brücke über den Bavians-Fluß bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
01856 / SA W 1 
Aufseher in Genadendal (sw) ohne Datum 
01859 / SA W 1 
Ein Idyll in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01860 / SA W 1 
Schafwäsche in Mamre (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1860, f und Neg. Nr. 529 
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01861 / SA W 1 
Eingeborenen-Häuser mit Weinstöcken in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1861, f 
Bemerkung: doppelt  
01862 / SA W 1 
Wohnhaus des Missionars (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto verblaßt 
Bemerkung: doppelt  
01863 / SA W 1 
Geschw. Hartmann und Mosel (sw) ohne Datum 
01864 / SA W 1 
Christliche Hottentotten-Frau mit zwei Kindern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01865 / SA W 1 
Die ersten Konfirmanden in Seaview (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
01866 / SA W 1 
Eine Hottentottin als Näherin (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01867 / SA W 1 
Eine verstorbene Glaubensheldin (Anna Normann) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01868 / SA W 1 
Agnes Kroneberg in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
01869 / SA W 1 
Johannes Baatjes   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
01870 / SA W 1 
Straßenpartie in Gnadenthal. Seminar und Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
01871 / SA W 1 
Miss.-Wohnung in Genadendal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1871, f 
Bemerkung: doppelt  
02004 / SA W 2 
Mamre. Lehrpersonal. Lehrer und Lehrerinnen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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02005 / SA W 2 
Mamre. Ein Eichbaum (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2005, f 
02006 / SA W 2 
Kirche in Goedverwacht. Erntefestschmuck (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02007 / SA W 2 
Pella. Hottentotten-Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt, ein Foto seitenverkehrt  
02008 / SA W 2 
Schmiede von Elim. Ochsenwagen, von den Eingeborenen selbst  
hergestellt (sw) ohne Datum 
02009 / SA W 2 
Pella. Missionsgehilfe mit Familie (sw) ohne Datum 
02010 / SA W 2 
Außenstation Pella. Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
02011 / SA W 2 
Wunderklippen bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
02012 / SA W 2 
Robben-Island. Esel-Trolly   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
02013 / SA W 2 
Richard Rasmus und Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
02014 / SA W 2 
Elim. Schafschur (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2014, f 
Bemerkung: doppelt   
02166 / SA W 2 
Genadendal. Lehrer der Gehilfenschule. H. Jonker (links), E. Dietrich,  
W. Johannes (sw) 1908 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
02167 / SA W 2 
Schuljungen in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2167, f 
Bemerkung: doppelt  
02168 / SA W 2 
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Schulkinder in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2168, f 
Bemerkung: doppelt  
02169 / SA W 2 
Der Bläserchor der Gehilfenschule in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2169, f 
02170 / SA W 2 
Hinter den Gärten in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2170, f 
02171 / SA W 2 
Gnadenthal. Der Grantbrief (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2171, sw 
Bemerkung: doppelt  
02172 / SA W 2 
Die Werf in Gnadenthal von Osten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2172, f 
Bemerkung: dreifach   
02173 / SA W 2 
Aloes in der Kloof bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2173, f 
Bemerkung: doppelt  
02174 / SA W 2 
Genadendal. Gehilfenschule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2174, f und sw 
Bemerkung: doppelt  
02175 / SA W 2 
Kirche in Genadendal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2175, f 
Bemerkung: dreifach  
02176 / SA W 2 
Gehilfenschüler in Gnadenthal (sw) 1908 
02177 / SA W 2 
Gehilfenschüler in Gnadenthal mit Zeppelin-Bild   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2177, f 
02178 / SA W 2 
Genadendal. Kirchenrat (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2178, f 
Bemerkung: doppelt  
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02179 / SA W 2 
Gnadenthal. Der Enthaltsamkeitsverein (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2179, f 
Bemerkung: doppelt  
02180 / SA W 2 
Schulmädchen in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02181 / SA W 2 
Kirchschmuck am Erntedankfest in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: ein Foto stark verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2181, f 
Bemerkung: doppelt  
02182 / SA W 2 
Der Ostteil des Dorfes Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2182, f 
02183 / SA W 2 
Der Kloof-Bach bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2183, f 
02184 / SA W 2 
Schulmädchen in Gnadenthal von hinten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2184, f und Neg. Nr. 2184 
Bemerkung: doppelt  
02185 / SA W 2 
Genadendal von NO gesehen. Blick auf die Werf (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2185, f 
02186 / SA W 2 
Das Neue Testament der alten Lena (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2186, sw und Neg. Nr. 10220 
Bemerkung: doppelt  
02187 / SA W 2 
Brücke über den Zonderend-Fluß bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2187, f 
Bemerkung: dreifach  
02188 / SA W 2 
Die Gnadenthaler Berge im Schnee (08.08.06) (sw) 1906 
Verweis: Diapositiv Nr. 2188, f 
02189 / SA W 2 
Die Westseite der Werf in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2189, f 
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02190 / SA W 2 
Die Mühle in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2190, f und Neg. Nr. 3336 
02191 / SA W 2 
Die Kirche in Greytown von hinten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2191, f 
02192 / SA W 2 
Abholung in Snyders Kraal bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2192, f 
02193 / SA W 2 
Die große Schule in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2193, f 
02194 / SA W 2 
Die Wunderklippen bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2194, f 
Bemerkung: doppelt  
02195 / SA W 2 
Genadendal von NW (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2195, f 
02196 / SA W 2 
Gnadenthal. Erntefest-Bazar (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2196, f und sw 
Bemerkung: dreifach  
02197 / SA W 2 
Kirche und Schule in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
02198 / SA W 2 
Gehilfenschüler in Gnadenthal beim Mais stampfen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2198, f 
Bemerkung: doppelt  
02199 / SA W 2 
Der Gnadenthaler Berg im Schnee (08.08.06) (sw) 1906 
Verweis: Diapositiv Nr. 2199, f 
02200 / SA W 2 
Saul Pick (verst.). Verkäufer im Winkel zu Genadendal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
02201 / SA W 2 
Ausgabe der Post in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2201, f 
02202 / SA W 2 
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Genadendal. Blick über die Station in die Kloof (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2202, f 
Bemerkung: doppelt  
02203 / SA W 2 
Schulmädchen von vorn (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2203, f und Neg. Nr. 2184 
Bemerkung: doppelt  
02204 / SA W 2 
Der Bach in der Vley bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2204, f und sw 
02205 / SA W 2 
Konfirmandinnen in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: ein Foto verblaßt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2205, f 
Bemerkung: doppelt  
02206 / SA W 2 
Die Kloof in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2206, f 
 02207 / SA W 2 
Gehilfenschüler in Gnadenthal beim Spiel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2207, f 
Bemerkung: doppelt  
02208 / SA W 2 
Genadendal. Ostteil vom Schafberg aus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2208, f 
02209 / SA W 2 
Hinter den Gärten in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2209, f 
02210 / SA W 2 
Der große Berg bei Gnadenthal und die Wunderklippen (sw) ohne Datum 
02211 / SA W 2 
Carl Jonas in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2211, f und sw 
Bemerkung: doppelt  
02212 / SA W 2 
Familie Petrus und Agnes Kroneberg in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2212, f 
Bemerkung: doppelt  
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02213 / SA W 2 
Winkel (Ladengeschäft) in Genadendal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02214 / SA W 2 
Gnadenthal. Die Kirche von Nahem (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2214, f und sw 
Bemerkung: vierfach  
02215 / SA W 2 
Das Städtchen Caledon (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2215, f 
 02216 / SA W 2 
Genadendal. Großer Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02217 / SA W 2 
Allgemeine Missionskonferenz in Genadendal (sw) 1908 
Verweis: Diapositiv Nr. 2217, sw 
Bemerkung: doppelt  
02335 / SA W 2 
Elimer Wollmarkt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02336 / SA W 2 
Elim. Das Innere der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02337 / SA W 2 
Blick auf Kapstadt und den Hafen (sw) ohne Datum 
02338 / SA W 2 
Kapstadt von der Landungsbrücke aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02339 / SA W 2 
Eingangstor zum Gottesacker in Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 5149 
Bemerkung: doppelt  
02340 / SA W 2 
Aussätzige Männer in Robben-Island (sw) ohne Datum 
02341 / SA W 2 
Aussätzige Frauen in Robben-Island (sw) ohne Datum 
02596 / SA W 2 
Kirche in Goedverwacht (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2596, f 
Bemerkung: doppelt  
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02597 / SA W 2 
Genadendal. Missions-Gottesacker (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2597, f 
02598 / SA W 2 
An Bord des ’Markgraf’ (sw) ohne Datum 
02599 / SA W 2 
Farm bei Elim (sw) ohne Datum 
02600 / SA W 2 
Die Werf in Gnadenthal und der große Berg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2600, f 
Bemerkung: doppelt  
02601 / SA W 2 
Der Leuchtturm von Kap Agullas (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02602 / SA W 2 
Die Station Gnadenthal. Blick auf die Gärten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2602, f 
Bemerkung: doppelt  
02603 / SA W 2 
In den Dünen von Wagenhuiskrans (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02604 / SA W 2 
Das Innere der Kirche in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2604, f 
Bemerkung: doppelt  
02605 / SA W 2 
Jameson-Street in Kapstadt mit Rikschah (sw) ohne Datum 
02606 / SA W 2 
Bauernplatz im Strandfeld bei Elim (sw) ohne Datum 
02607 / SA W 2 
Elim. Die Kirche wird gedeckt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02608 / SA W 2 
Der Tierpark von Grote Schuur bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
02609 / SA W 2 
Cap Agulhas   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02610 / SA W 2 
Gnadenthaler Werf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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02611 / SA W 2 
Am Strand von Wagenhuiskrans (sw) ohne Datum 
02612 / SA W 2 
Fischerdorf Wagenhuiskrans (sw) ohne Datum 
02613 / SA W 2 
Elim. Königin der Nacht mit Blüten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2613, f 
Bemerkung: doppelt  
02630 / SA W 2 
Kapstadt. Zwei Schiffe am Peer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02631 / SA W 2 
Am Meeresstrand bei Wagenhuiskrans   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02632 / SA W 2 
Am Meeresufer. Hohe Felsklippen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02633 / SA W 2 
Blick über weites Land. Viehweide   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02634 / SA W 2 
Burenhaus und Zelte   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
02875 / SA W 2 
Der Winkel in Elim (sw) ohne Datum 
02876 / SA W 2 
Der Store in Elim (sw) ohne Datum 
02877 / SA W 2 
Das Aufladen von Schafwolle in Elim (sw) ohne Datum 
02878 / SA W 2 
Der Winkel von Elim von Innen (sw) ohne Datum 
02879 / SA W 2 
Der Winkel in Elim mit Weihnachtsausstellung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02880 / SA W 2 
Zwei Frachtwagen mit Schafwolle in Elim (sw) ohne Datum 
02881 / SA W 2 
Strohblumen auf Trockengestellen in Elim (sw) ohne Datum 
02882 / SA W 2 
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Getrocknete Strohblumen in Elim fertig zum Verpacken (sw) ohne Datum 
02883 / SA W 2 
Strohblumen-Kisten in Elim werden verstaut (sw) ohne Datum 
02884 / SA W 2 
Die Farm Good Hope (sw) ohne Datum 
02885 / SA W 2 
Papies Vley. Filiale von Elim (sw) ohne Datum 
02886 / SA W 2 
Vogel Vley. Filiale von Elim (sw) ohne Datum 
02887 / SA W 2 
Baadscherdersbosch. Filiale von Elim (sw) ohne Datum 
02888 / SA W 2 
Moeraskloof. Filiale von Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02889 / SA W 2 
Eichenwald in Mamre (sw) ohne Datum 
02890 / SA W 2 
Die Mühle in Mamre (sw) ohne Datum 
02891 / SA W 2 
Getreidedreschen in Elim (sw) ohne Datum 
02892 / SA W 2 
Schreiner-Werkstätte in Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
02893 / SA W 2 
Straußenherde (sw) ohne Datum 
02894 / SA W 2 
Straußenherde (sw) ohne Datum 
03335 / SA W 2 
Station Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3335, f und Neg. Nr. 2209 
03336 / SA W 2 
Die Mühle in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3336, f und Neg. Nr. 2190 
03337 / SA W 2 
Gesamtansicht von Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3337, f 
03338 / SA W 2 
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Die Kirche von Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3338, f und Neg. Nr. 1701 und 1717 
03339 / SA W 2 
Alter Hottentotte   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3339, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
03756 / SA W 2 
Ein Lastwagen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
03757 / SA W 2 
Ein Stadthaus mit Ochsenwagen davor   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
03899 / SA W 2 
Elim. Kapblumen aufgeschichtet zum Verpacken   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
03900 / SA W 2 
Karte von Südafrika West und -Ost   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
03912 / SA W 2 
Karte von Ganz-Afrika   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04258 / SA W 2 
Port Elisabeth. Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04259 / SA W 2 
Port Elisabeth. Blick auf die Stadt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04260 / SA W 2 
Port Elisabeth. Blick auf die Stadt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04261 / SA W 2 
Port Elisabeth. Blick auf die Stadt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04262 / SA W 2 
Port Elisabeth. Blick auf die Stadt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04263 / SA W 2 
Port Elisabeth. Blick auf die Stadt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04271 / SA W 2 
Port Elisabeth. Kirche   ohne Datum 
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Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04272 / SA W 2 
Port Elisabeth. Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04273 / SA W 2 
Port Elisabeth. Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04274 / SA W 2 
Kirche in ?   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04275 / SA W 2 
Kaffer-Kleinkinderschule. Schw. Hickel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04276 / SA W 2 
Blick auf Wittkleibosch   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04277 / SA W 2 
Mamre. Die Werf   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4277, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04278 / SA W 2 
Mamre. Die Werf   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4278, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04279 / SA W 2 
Wittkleibosch. Missionshaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04280 / SA W 2 
Buren-Frau mit Kind   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04281 / SA W 2 
Elim. Häuser der Missionare (sw) ohne Datum 
04282 / SA W 2 
Kapstadt mit Tafelberg   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04283 / SA W 2 
Kirche in ?   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04284 / SA W 2 
Gnadenthal. Blick auf die Station und auf das Dorf (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4284, f 
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04285 / SA W 2 
Clarkson. Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4285, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04286 / SA W 2 
Clarkson. Kirchendiener   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04287 / SA W 2 
Pella. Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04436 / SA W 2 
Elim. Inneres der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04437 / SA W 2 
Elim. Blick auf die Station   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04438 / SA W 2 
Elim. Die Kirche und Missionshäuser   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04439 / SA W 2 
Elim. Das Innere der Kirche im Schmuck   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04440 / SA W 2 
Elim. Blick über eine Straße auf Berg   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04441 / SA W 2 
Elim. Blick auf die Station   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04442 / SA W 2 
Elim. Blick auf die Station aus der Ferne   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04443 / SA W 2 
Elim. Langes Haus mit Spitzdach   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04444 / SA W 2 
Elim. Die Mühle   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04445 / SA W 2 
Elim. Wohnung des Geschäftsleiters   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04446 / SA W 2 
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Elim. Häuser   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04447 / SA W 2 
Elim. Ausgang der Kirchstraße   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04448 / SA W 2 
Houtkloof. Kirche und Kirchbesucher   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04449 / SA W 2 
Berge mit einem Fluß   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04450 / SA W 2 
Buschlandschaft und Steppe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04451 / SA W 2 
Mission-Siding. Maultiergespann   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04452 / SA W 2 
Blick über einsame Farm   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04453 / SA W 2 
Arbeiter an einer Bahnspur   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04454 / SA W 2 
Elim. Bläserchor (sw) ohne Datum 
 04455 / SA W 2 
Elim. Schulkinder vor der Schule   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04456 / SA W 2 
Hochzeitsgruppe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04457 / SA W 2 
Elim. Die Tochter von Normann   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04458 / SA W 2 
Reiterin in der Heide   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04459 / SA W 2 
Zwei Reiter. Vater und Sohn   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04460 / SA W 2 
Bei Elim. Flaches felsiges Meeresufer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04461 / SA W 2 
Am Meer. Gruppe von Kindern im Wasser   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04462 / SA W 2 
Am Meer. Im Bade   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04463 / SA W 2 
Ein Kaffer-Doktor   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04464 / SA W 2 
Elim. Geschw. Will   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04465 / SA W 2 
Ein Straußennest   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04466 / SA W 2 
Ein Apfelsinenbaum   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04467 / SA W 2 
Elim. Die Elimer Karre im Gang   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4467, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04468 / SA W 2 
Houtkloof. Ausspann bei der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04469 / SA W 2 
Houtkloof. Ein Mann im Vordergrund   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04470 / SA W 2 
Eine Buren-Frau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04471 / SA W 2 
Bur mit Maultiergespann pflügend   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04472 / SA W 2 
Ein Maultiergefährt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04473 / SA W 2 
Ein Gottesacker   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04474 / SA W 2 
Eukalypten-Allee   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04475 / SA W 2 
Eigenartige Felsenbildung   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04476 / SA W 2 
Flaches Meeresufer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04477 / SA W 2 
Cap Agulhas. Leuchtturm   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04478 / SA W 2 
Fischerplatz. Die Fische werden bearbeitet   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04479 / SA W 2 
Am Meer. Ein Felsenvorsprung   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4479, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04480 / SA W 2 
Am Meer. Ein Boot zwischen Felsklippen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04481 / SA W 2 
Ein Pavian   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04482 / SA W 2 
Ein Kind reitet auf einer Schildkröte   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04483 / SA W 2 
Eine Herde junger Strauße   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04484 / SA W 2 
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Eine Frau mit Straußenfedern   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04485 / SA W 2 
Ein Feigenkaktus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04486 / SA W 2 
Elim. Die Kirche mit Gottesdienstbesuchern   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04487 / SA W 2 
Elim. Die Kirche mit Hochzeitspaar davor   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04488 / SA W 2 
Elim. Wirystraße   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04489 / SA W 2 
Wittewater. Die Station   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04490 / SA W 2 
Wittewater. Die Station   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04491 / SA W 2 
Gnadenthal. Blick auf die Station und den großen Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
04492 / SA W 2 
Gnadenthal. Inneres der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04493 / SA W 2 
Abschiedsfeier. Bläser auf der Straße   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04494 / SA W 2 
Elim. Der Fußball-Klub   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04495 / SA W 2 
Elim. Schafschur (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4495, f 
 04496 / SA W 2 
Ochsengespann   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04497 / SA W 2 
Elim. Das Dorf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04498 / SA W 2 
Blühender Kaktus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04959 / SA W 2 
Haus. Missionar und Eingeborene davor   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04960 / SA W 2 
Eine Kirche. Ein Begräbnis   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04961 / SA W 2 
Kirche mit Glockenturm   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04962 / SA W 2 
Station. Lange Dorfstraße. Blick in weites Land   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04963 / SA W 2 
Blick über Eukalypten. Dorfstraße in weites Land   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04964 / SA W 2 
Englischer Beamter redet eine Versammlung an   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04965 / SA W 2 
Ein Wellblechhaus und Pferd an der Seite   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04966 / SA W 2 
Missionarsgruppe. Br. Hennig in der Mitte   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04967 / SA W 2 
Häuser unter Bäumen. Hoher Berg   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04968 / SA W 2 
Wellblechhaus (Kirche ?) und Eingeborene davor   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04969 / SA W 2 
Platz unter Eukalyptus mit Blick auf die Dorfstraße   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04970 / SA W 2 
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Gnadenthal. Gehilfenschüler mit Geschw. Renkewitz   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04971 / SA W 2 
Gnadenthal. Christen und Br. Hennig, W. Renkewitz   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04972 / SA W 2 
Zwei Wellblechhäuser hinter Gestrüpp   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04973 / SA W 2 
Eine Gruppe Eingeborener   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04974 / SA W 2 
Ein Haus hinter Eichen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04975 / SA W 2 
Gnadenthal. Die Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04976 / SA W 2 
Eine Gruppe von Männern und Frauen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04977 / SA W 2 
Blick über Zaun, Bäume auf scharfgratige Berge   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04978 / SA W 2 
Station und Dorf in einem Tal   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04979 / SA W 2 
Station und Dorf am Berghang sich hinaufziehend   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04980 / SA W 2 
Berg mit Häusern im Vordergrund   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04981 / SA W 2 
Gnadenthal. Station und Dorf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04985 / SA W 2 
Bei Gnadenthal. Wasserfall   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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04986 / SA W 2 
Gnadenthal. Station und  Dorf von oben gesehen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4986, f 
04987 / SA W 2 
Bei Gnadenthal. Ruine Schwinn   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04988 / SA W 2 
Bei Gnadenthal.  Lehrer E. Dietrich und Familie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4988, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04989 / SA W 2 
Gnadenthal. Dan. Smid und Familie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4989, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04990 / SA W 2 
Gnadenthal. Munniks   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4990, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04991 / SA W 2 
Gnadenthal. Kloofbach   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4991, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04992 / SA W 2 
Gnadenthal. Glockenstuhl   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4992, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04993 / SA W 2 
Gnadenthal. Winkel   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4993, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04994 / SA W 2 
Gnadenthal. Dorfstraße   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4994, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04995 / SA W 2 
Gnadenthal. Einfahrt   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4995, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
04996 / SA W 2 
Kapstadt. Eine Villa   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4996, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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05053 / SA W 2 
Elim. Der Kirchenrat   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5053, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05054 / SA W 2 
Elim. Ein Brautpaar   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5054, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05055 / SA W 2 
Ausfahrt eines Dampfers   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5055, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05056 / SA W 2 
Schiffe am Horizont auf dem Meer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5056, f und sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05057 / SA W 2 
Sonnenuntergang auf dem Meer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5057, f und sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05058 / SA W 2 
Eine Mondnacht auf dem Meer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5058, f und sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05059 / SA W 2 
Bewegte See   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5059, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05060 / SA W 2 
Madeira von fern   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5060, f und sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05061 / SA W 2 
Tafelberg bei Kapstadt   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5061, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05062 / SA W 2 
Eine Farm bei Kapstadt   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5062, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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05063 / SA W 2 
Elim. Inneres einer Mühle   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5063, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05064 / SA W 2 
Elim. Blumenversandt-Haus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5064, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05065 / SA W 2 
Felspartie am Meer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5065, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05117 / SA W 2 
Dampfer auf See   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5117, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05118 / SA W 2 
Madeira. Ochsenschlitten   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5118, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05119 / SA W 2 
Teneriffa   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5119, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05120 / SA W 2 
Kapstadt. Inneres der Kirche in Moravian Hill   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5120, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05121 / SA W 2 
Kapstadt. Inneres der Kirche in Moravian Hill   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5121, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05122 / SA W 2 
Früchte aus Südafrika   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5122, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05123 / SA W 2 
Kapstadt. Pinienallee   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5123, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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05124 / SA W 2 
Pinie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5124, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05125 / SA W 2 
Goedverwacht. Glockenstuhl   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5125, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05126 / SA W 2 
Mamre. Junge Mädchen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5126, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05127 / SA W 2 
Der Denkstein in der Lownskloof   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5127, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05128 / SA W 2 
Der Bavians-River   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5128, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05129 / SA W 2 
Elim. Ein Lehrer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05130 / SA W 2 
Enon. Heidenchristen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5130, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05131 / SA W 2 
Clarkson. Missionshaus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5131, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05132 / SA W 2 
Elim. Im Blumenladen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5132, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05133 / SA W 2 
Elim. Kapblumen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5133, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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05134 / SA W 2 
Elim. Protea   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5134, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05135 / SA W 2 
Elim. Wollhandel   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5135, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05136 / SA W 2 
Erntefeld   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05137 / SA W 2 
Strauß vor einem Nest mit Eiern   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5137, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05138 / SA W 2 
Elim. Junge Leute im Sonntagsstaat   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5138, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05139 / SA W 2 
Elim. Dienstmädchen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05140 / SA W 2 
Elim. Der Lehrer mit seiner Familie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5140, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05141 / SA W 2 
Elim. Eingang zum Gottesacker   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5141, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05142 / SA W 2 
Eine zweirädrige Burenkarre   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5142, sw 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05143 / SA W 2 
Hochzeitszug   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5143, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05144 / SA W 2 
Ein Zelt am Strand   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5144, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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05145 / SA W 2 
Ein Wollwagen auf der Fahrt   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5145, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05146 / SA W 2 
Gnadenthal. Eine Feldgruppe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
05423 / SA W 2 
Heidnische Kaffer-Familie bei ihrer Hütte. Etembeni (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 642 
 05463 / SA W 2 
Die Missionsniederlassung in Port Elisabeth. Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
05464 / SA W 2 
Inneres der Missionskirche in Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
05913 / SA W 2 
Schafschur   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5913, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06099 / SA W 2 
Die Apostel und Campbay bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06100 / SA W 2 
Horse Shoe Bend der Chapmans-Peak-Straße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06101 / SA W 2 
Der erste Einschnitt der Chapmans-Peak-Straße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06102 / SA W 2 
Victoria-Straße und Apostel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06103 / SA W 2 
Die Chapmans-Peak-Straße mit Blick nach Hout-Bay (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06104 / SA W 2 
Das Parlamentsgebäude in Kapstadt und der Tafelberg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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06159 / SA W 2 
Ein Kranz Strohblumen aus Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06160 / SA W 2 
Pflügende Buren   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06260 / SA W 2 
Kapstadt. Adderley Street   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6260, sw; Serie 23, 16 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06329 / SA W 2 
Hemel en Aarde. Kirchruine   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06330 / SA W 2 
Hemel en Aarde. Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark verblaßt 
 06331 / SA W 2 
Gnadenthal. Gehilfenschule   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06332 / SA W 2 
Hemel en Aarde. Wohnhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06333 / SA W 2 
Hemel en Aarde. Kirchruine (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark verblaßt 
 06334 / SA W 2 
Hemel en Aarde. Gesamtansicht   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06335 / SA W 2 
Fels am Eingang zum Tal in ?   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06338 / SA W 2 
Mamre. Dorf   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6338, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06339 / SA W 2 
Mamre. Kirche (Okt. 1925)   1925 
Verweis: Diapositiv Nr. 6339, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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06340 / SA W 2 
Mamre. Werf   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6340, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06341 / SA W 2 
Mamre. Evangelist   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6341, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06342 / SA W 2 
Elim. Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
06343 / SA W 2 
Elim. Eingeborener Typ (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6343, f 
Bemerkung: dreifach  
06344 / SA W 2 
Ohne Titel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06345 / SA W 2 
Allgemeine Kirchenkonferenz   1925 
Verweis: Diapositiv Nr. 6345, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06893 / SA W 2 
Kapstadt. Ausfahrt des Postdampfers aus dem Hafen (sw) ohne Datum 
06894 / SA W 2 
Geschwisterkreis in Kapstadt. Hettasch, Birnbaum sen. und jun., Marx und  
E. Baudert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
06895 / SA W 2 
Der Schlangenbändiger Johannes in Port Elisabeth   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06896 / SA W 2 
Der Schlangenbändiger Johannes in Port Elisabeth   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
06999 / SA W 2 
Die ’Karre’ von Mamre vor dem Missionshaus. Rückkehr von Pella (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07000 / SA W 2 
Blick auf Gnadenthal. Berg und Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
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07001 / SA W 2 
Straße in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07002 / SA W 2 
Die Werf in Gnadenthal. Platz, wo Georg Schmidts Haus stand. Georg Schmidt's 
Garten. Eichen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07003 / SA W 2 
Ohne Titel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07004 / SA W 2 
Die Werf in Mamre nach der Versammlung (sw) ohne Datum 
 07005 / SA W 2 
Besuchshaus in Gnadenthal. Früher Präses-Haus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7005, f 
Bemerkung: doppelt  
07006 / SA W 2 
Der Gnadenthaler Berg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7006, f 
Bemerkung: doppelt  
07007 / SA W 2 
Mamre. Der Laden mit Kiefer / Pinie davor (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7007, f 
Bemerkung: doppelt  
07008 / SA W 2 
Blick auf das Dorf Gnadenthal und den Gnadenthaler Berg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7008, f 
Bemerkung: dreifach  
07009 / SA W 2 
Der Frauenverein in Goedverwacht singt für Br. Baudert in der Veranda des 
Missionshauses (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07010 / SA W 2 
Die Karre von Wittewater (Kretschmer und Conz). Im Hintergrund die  
Farm (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
07011 / SA W 2 
Geschw. Kretschmer in Wittewater (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
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07012 / SA W 2 
Alter Hottentott in Goedverwacht. Sohn eines Sklaven   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07013 / SA W 2 
Mamre. Die Werf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07014 / SA W 2 
Schüler auf der Werf in Mamre. Schulpause (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach   
07015 / SA W 2 
Kind, das im Elimer Laden Einkäufe gemacht hat (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
07016 / SA W 2 
Goedverwacht. Das Gemeindehaus / Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07017 / SA W 2 
Gärten der Leute von Goedverwacht im Tal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7017, f 
Bemerkung: doppelt  
07018 / SA W 2 
Station Goedverwacht gegen die Berge hin (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7018, f 
Bemerkung: dreifach  
07019 / SA W 2 
Farbige Christen bei einem Farmer nahe Mamre / Gruppe von Hottentotten auf 
Rupertis Platz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07020 / SA W 2 
Mamre. Der Pella-Berg im Hintergrund (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07021 / SA W 2 
Schöne Kiefer hinter der Werf in Mamre   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7021, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07022 / SA W 2 
Eine Felsengruppe hinter der Werf von Mamre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07023 / SA W 2 
Farbiger auf einer Außenstation in Mamre   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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07024 / SA W 2 
Das Wohnhaus des Farmers Ruperti bei Mamre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07025 / SA W 2 
Inneres der Kirche in Maitland. Br. Hettasch und Rassmus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07026 / SA W 2 
Landschaft an der Kaphalbinsel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7026, f 
Bemerkung: doppelt  
07050 / SA W 2 
Rikschahs in Durban auf der Straße   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07051 / SA W 2 
Mamre. Kirche nach dem Gottesdienst (sw) ohne Datum 
Bemerkung: fünffach  
07052 / SA W 2 
Landschaftsbild an der Kaphalbinsel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7052, f 
Bemerkung: doppelt  
07053 / SA W 2 
Landschaftsbild an der Kaphalbinsel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7053, f 
Bemerkung: doppelt  
07054 / SA W 2 
Wohnhaus in Pella (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07055 / SA W 2 
Mamre. Grabstein Br. Kunicks (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07056 / SA W 2 
Haus der Geschw. Marx in Mount Frere. Die Geschw. davor   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07057 / SA W 2 
Blick auf das Städtchen Worcester (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07058 / SA W 2 
Landschaftsbild nahe Caledon am Hexriverpaß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
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07059 / SA W 2 
Die Kirchenkonferenz auf der Werf in Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07060 / SA W 2 
Elim. Die Brüder der neuen Kirchenkonferenz. Ehrenbogen für die Kirchen- 
konferenz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07061 / SA W 2 
Die Mamreer Gäste der Kirchenkonferenz fahren im Auto ab (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
07062 / SA W 2 
Elim. Die Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7062, f 
Bemerkung: doppelt  
07063 / SA W 2 
Kirche und Kirchbesucher in Elim   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07064 / SA W 2 
Ein Esel auf der Werf in Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07065 / SA W 2 
Der Elimer Wald (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7065, f 
Bemerkung: doppelt  
07066 / SA W 2 
Umgebung des Hexriver-Passes. Zwischen Kapstadt und Karoo / Karu (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7066, f 
Bemerkung: dreifach  
07067 / SA W 2 
Umgebung des Hel- / Hexriver-Passes. Vom Zug aus aufgenommen. Ende des Zuges 
noch sichtbar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07068 / SA W 2 
Elim. Geschw. Schaberg, Br. Reichel und Gericke vor dem Besuchshaus (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07069 / SA W 2 
Landschaftsbild an der Kaphalbinsel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7069, f 
Bemerkung: dreifach  
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07070 / SA W 2 
Kaffrische Lehrer auf einer Außenstation von Clarkson / in  
Wittekleybosch (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7070, f 
Bemerkung: fünffach  
07071 / SA W 2 
Landschaftsbild auf der Fahrt nach Caledon zwischen Lawry-Paß und  
Bodrevier (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07072 / SA W 2 
Stellenbosch. Das Innere der Rheinischen Kirche. Br. Weber und Marx (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07073 / SA W 2 
Landschaftsbild unweit Stellenbosch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07074 / SA W 2 
Landschaftsbild unweit Stellenbosch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07075 / SA W 2 
Blick von Veranda in Moravian Hill auf den Hafen von Kapstadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07076 / SA W 2 
Das Schulhaus von Maitland (sw) ohne Datum 
 07077 / SA W 2 
Gräber der Missionare in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7077, f 
Bemerkung: dreifach  
07078 / SA W 2 
Das Zonderend-Gebirge unweit Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07079 / SA W 2 
Das Zonderend-Gebirge unweit Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07080 / SA W 2 
Ganserdal. Zonderend-Gebirge. Sitz des Farmers Beyers (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07081 / SA W 2 
Farmer Coetzee, W. Schmidt, Marx und Weber (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach   
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07082 / SA W 2 
Georg Schmidts Birnbaum in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7082, f 
Bemerkung: vierfach  
07083 / SA W 2 
Stellenbosch. Die rheinische Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07084 / SA W 2 
Der Gnadenthaler Berg. Blick hinter der Werf (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7084, f 
Bemerkung: dreifach   
07102 / SA W 2 
Krügersdorp. Ein Krüppel. Helfer der Herrmannsburger Mission. Christoph  
Molate (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: vierfach  
07103 / SA W 2 
Der Ort Hermanus unweit Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7103, f 
Bemerkung: vierfach  
07104 / SA W 2 
Wittekleibosch. Meta, eine Ältestin der Gemeine (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7104, f 
Bemerkung: doppelt  
07105 / SA W 2 
Wittekleibosch. Schulhaus und Schüler (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07106 / SA W 2 
Blick auf Plakenberg-Bay   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7106, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07107 / SA W 2 
Wittekleibosch. Der Gebetsbund der Frauen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7107, f 
 07108 / SA W 2 
Landschaftsbild zwischen Humansdorp und Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07109 / SA W 2 
Heidekraut auf der Höhe hinter Knysua / Plattenberg-Bay (sw) ohne Datum 
Bemerkung: vierfach  
07110 / SA W 2 
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Ein Ofen auf der Station Humansdorp, wo Wärmflaschen für den Eisenbahnzug zurecht 
gemacht werden. Geschw. G. Reichel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7110, f 
Bemerkung: doppelt  
07112 / SA W 2 
Mündung des Groote-River (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
07113 / SA W 2 
Blaukranzgrund zwische Groote-River und Clarkson   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7113, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07114 / SA W 2 
Landschaft im Stromrevier bei Clarkson (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7114, f 
07115 / SA W 2 
Plettenberg-Bay. Blick auf Stadt und Meer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07116 / SA W 2 
Am Meer auf dem Wege nach Knysua (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7116, f 
Bemerkung: vierfach  
07117 / SA W 2 
Sortieren von Blumen in Elim (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7117, f 
Bemerkung: fünffach  
07118 / SA W 2 
Das Hotel (?) der Presbyterianer in Fort Hare   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
07119 / SA W 2 
Im Hafen von East London   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.   
07120 / SA W 2 
Enon. Das Auto von Br. Wedemann aus Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach  
07121 / SA W 2 
Schule und Kirche in Enon (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7121, f 
Bemerkung: vierfach  
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07181 / SA W 2 
Robben-Island nach einem Stich   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach neg.-Verz.   
07434 / SA W 2 
Elim. Der Alte Friedhof (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 7434, f 
Bemerkung: doppelt  
07505 / SA W 2 
Elimer Schulen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7505, f 
Bemerkung: doppelt  
07625 / SA W 2 
Kapstadt. Blick vom Schiff auf einen Teil des Tafelgebirges (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07626 / SA W 2 
Angola. Einfahrt in den Hafen von Lobitobay (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
07627 / SA W 2 
Angola. Straßenbild in Lobito (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach   
07628 / SA W 2 
Angola. Wandel unter Palmen in Lobito (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: dreifach  
08072 / SA W 2 
Walmer bei Port Elisabeth. Die alte Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
08073 / SA W 2 
Walmer bei Port Elisabeth. Die alte Kirche. Rechts der alte Teil bis zur Tür hinter dem 
Busch, dann Kirchkammer und Glocke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08078 / SA W 2 
Eingang zur Außenstation Sonntagskloof bei Elim. ’Das Walfischtor’ ’Heck’ aus 
Walfischrippen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08287 / SA W 2 
East London. Strand   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
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08288 / SA W 2 
Sonnenaufgang bei Port Elisabeth   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08289 / SA W 2 
Auf der Reise. Anlegeplatz Las Palmas   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08290 / SA W 2 
East London. Strand   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08291 / SA W 2 
East London. Kohlensucher am Strand   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08292 / SA W 2 
Lüderitzbucht. Straßenbild mit Pferdebahn   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08293 / SA W 2 
Bürstenbaum im Park von East London   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08944 / SA W 2 
Gnadenthal. Gesamtansicht der Station (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8944, f 
Bemerkung: doppelt  
08957 / SA W 2 
Br. Gust. Reichel in Herrmannskraal bei Jurries und Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
08976 / SA W 2 
Lobito (Post Westafr.). Schwarze Musiker Okt. 1933   1933 
Bemerkung: Karton und Foto Fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
08977 / SA W 2 
Lobito (Post Westafr.). Städtische Markthalle für Schwarze   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto Fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
09429 / SA W 2 
Moravian Hill. Geschw. Tietzen begrüßen nach der Predigt die  
Kirchenältesten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09430 / SA W 2 
Moravian Hill. Geschw. Tietzen begrüßen nach der Predigt die  
Kirchenältesten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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09431 / SA W 2 
Moravian Hill. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09432 / SA W 2 
Moravian Hill. Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09616 / SA W 2 
Elim. Kinder kommen in die Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09617 / SA W 2 
Elim. Gedenktafel an der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9617, sw 
Bemerkung: doppelt  
09618 / SA W 2 
Elim. Hauptstraße mit Telegrafenlinie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09619 / SA W 2 
Elim. Jubel-Gedenkbaum mit Inschrift davor (Zimmertanne) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09628 / SA W 2 
Elim. Die Schulkinder sind aufgestellt zum geordneten Hineingehen in die  
Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09629 / SA W 2 
Elim. Schilfgras, zum Decken gebündelt. Rechts hinten Schweinestall. Dahinter Allee 
zum Gottesacker (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9634 
Bemerkung: doppelt  
09630 / SA W 2 
Elim. Eine Reihe netter Häuser im Dorf (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9630, f 
Bemerkung: doppelt  
09630(b) / SA W. 2 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an P. Theile  
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09631 / SA W 2 
Bahnhof Cadedon. Schienen-Autobus, zwischen Caledon und Bredasdorp in  
Gebrauch (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9631, f 
Bemerkung: doppelt  
09632 / SA W 2 
Blick auf die Ebene an der Falschen Bai. Vom Zug Kapstadt-Caledon aus. Bei der 
Ersteigung des Hottentots-Hollands-Gebirges (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09633 / SA W 2 
Blick auf Elim (Zentrum) von der Straße von Napier aus. Links vom Ort die  
Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09634 / SA W 2 
Elim. Die Schweinestadt (die vereinigten Schweineställe des ganzen Dorfes). Mitte: Zwei 
Ferkel begrüßen die Besucher (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9634, f und Neg. Nr. 9629 
Bemerkung: doppelt   
09635 / SA W 2 
Lansdowne. Br. Joorst jun. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Missionsblatt 1934, S. 147 oben 
Bemerkung: doppelt  
09636 / SA W 2 
Lansdowne. Die Schule vor ihrem neuen Gebäude. Die Lehrer stellen die Kinder zum 
Foto auf. Vorn Br. Joorst (sw) ohne Datum 
09637 / SA W 2 
Lansdowne. Lehrer, Kinder und Gebäude. Links Br. Joorst (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09638 / SA W 2 
Lansdowne. Br. Fisher (links Br. Hettasch), ein farbiger Maurermeister, Anfänger der 
regelmäßigen Gottesdienste in L. (ihm ist die Gründung dieser Außenstation letzlich zu 
verdanken) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09639 / SA W 2 
Moravian Hill. Blick vom Missionarshaus auf den Tafelberg, der die bei scharfem 
Südost übliche Nebelhülle trägt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
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09640 / SA W 2 
Moravian Hill. Schule. Ein verspäteter Schüler! Rechts die Mauer des Missionarhaus-
Grundstücks. Zwischen Baum und Schule die Tafelbai (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9642 und 9643 
Bemerkung: doppelt  
09641 / SA W 2 
Maitland. Schule. Ein Teil der kleinen Schüler mit Lehrer und Lehrerin. Zum 
ordentlichen Hineingehen aufgestellt (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9628 
Bemerkung: doppelt  
09642 / SA W 2 
Moravian Hill. Schule und Erinnerungstafel. Links (Ecke) Eingang zu Missionsgarten 
und -haus (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9640 unf 9643 
Bemerkung: doppelt   
09643 / SA W 2 
Moravian Hill. Die Erinnerungstafel an der Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9642 unf 9640 
Bemerkung: doppelt  
09644 / SA W 2 
Maitland. Die Kirche. Rechts ein Teil des Schulgebäudes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09645 / SA W 2 
Moravian Hill. Die Kirche. Vorn Schulkinder (wahrscheinlich von unserer Schule). 
Rechts Missionsgarten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9645, f und Neg. Nr. 9432 
Bemerkung: doppelt  
09646 / SA W 2 
Moravian Hill. Inneres der Kirche vom Orgelchor aus. Rechts Eingang vom 
Missionshaus her. Vorhang durch Südost bewegt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9646, f und Neg. Nr. 9431 
Bemerkung: doppelt   
09647 / SA W 2 
Elim. Eingang des Winkels. Überschrift: ’Laat alles eerlyk onder ous behandeld 
worden’ (2. Cor. 8,21) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9647, f 
Bemerkung: doppelt   
09647(b) / SA W 2 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an P. Theile; doppelt  
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09647(c) / SA W 2 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an P. Theile; doppelt  
09647(d) / SA W 2 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an P. Theile; doppelt  
09647(e) / SA W 2 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an P. Theile; doppelt  
09648 / SA W 2 
Elim. Die Angstellten des Winkels mit Br. Will (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09649 / SA W 2 
Elims Außenstation Sondagskloof. Die neue Kapelle. Inschrift 1928. 1. Petri 2 V. 8. 
Davor Br. Tietzen und W. Schaberg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9649, f 
Bemerkung: doppelt   
09650 / SA W 2 
Sondagskloof. Der neben der Kirche wohnende Kirchenälteste. Links Br.  
Tietzen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9650, f 
Bemerkung: doppelt  
09651 / SA W 2 
Elim. Der Dorfbach. Weiter hinten Wäscherinnen. Dahinter die Gärten. Rechts hinten 
Häuser des Dorfes. Vorn Brücke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09652 / SA W 2 
Elim. Die Missionshäuser vom Kirchboden aus. Rechts Geschw. Schabergs, dann 
Geschw. Birnbaums, dann Geschw. Rauhs (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09653 / SA W 2 
Elim. Die Kirche. Links dahinter Geschw. Wills Haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09654 / SA W 2 
Elim. Inneres der Kirche. Elektrische Lampen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09655 / SA W 2 
Elim. Br. Schaberg mit seiner Bibelklasse. Der links außen ist von der Berliner Mission. 
Die drei anderen dienen als Lehrer an der Elimer Schule. Der Berliner war nicht  
Lehrer (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9655, f 
Bemerkung: doppelt  
09656 / SA W 2 
Elim. Gottesacker-Allee (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9657 
Bemerkung: doppelt  
09657 / SA W 2 
Elim. Eingang zum Gottesacker (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9657, fund Neg. Nr. 9656 und 9658 
Bemerkung: doppelt  
09658 / SA W 2 
Elim. Ein Teil des Gottesacker (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9658, f 
Bemerkung: doppelt  
09659/ SA W 2 
Moravian Hope. Rechts das Haus des Geistlichen. Hinten Kirchendach (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9662 und 9663 
Bemerkung: doppelt  
09660 / SA W 2 
Moravian Hope. Br. Daniel Joorst mit Frau und einigen Kindern. Der vorn ist der 
gegenwärtige Hauptlehrer von Moravian Hope (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09661 / SA W 2 
Moravian Hope. Vor dem Haus des Geistlichen. Das Lehrerkollegium der Schule von 
Moravian Hope. Mitte Br. Joorst jun. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9662 
Bemerkung: doppelt  
09662 / SA W 2 
Moravian Hope. Eingang des Pfarrhauses von Moravian Hope (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9659 und 9660 
Bemerkung: doppelt   
09663 / SA W 2 
Moravian Hope. Kirche. Kleine Schulkinder spielen davor in der Pause (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9666 
Bemerkung: doppelt   
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09664 / SA W 2 
Moravian Hope. Inneres der Kirche. Inschrift noch vom Missionsjubel  
1932 (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09665 / SA W 2 
Moravian Hope. Eingang zur Schule neben der Kirche. Mit Gedenktafel. Die Schule 
erstreckt sich nach links und nach hinten (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9663 
Bemerkung: doppelt  
09666 / SA W 2 
Moravian Hope. Kleine Schulkinder spielen in der Pause vor der Kirche. Links Br. 
Joorst, Vater und Sohn, und eine Lehrerin (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9666, f und Neg. Nr. 9660 und 9661 
Bemerkung: doppelt  
09667 / SA W 2 
Houtkloof (Außenstation von Elim). Friedhof. Dahinter weidende  
Pferde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09667(b) / SA W 2 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an P. Theile; doppelt  
09668 / SA W 2 
Tigerhoek (Predigtplatz von Gnadenthal). Ein Wirtschaftsgebäude auf dem Gut eines 
Buren, in dessen vorderem Teil (Eingang bei dem Mädchen) die Versammlungen 
gehalten werden (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9668, f 
Bemerkung: doppelt   
09669 / SA W 2 
Houtkloof. Br. Niekerk (ehemaliger Bibelschüler, jetzt Lehrer in Sondagskloof) im 
Gespräch mit Br. Schaberg (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09670 / SA W 2 
Houtkloof. Rechts die Kapelle mit Glocke. Links hinten das neue Schulgebäude, zu 
dessen Bezahlung an diesem Tage ein Bazar veranstaltet wird. Links der Autobus mit 
dem Br. Schmidt, Gnadenthal, reist. Während er selbst von den Buren zum 
Übernachten aufgefordert wird, kann der farbige Chauffeur es sich im Autobus bequem 
machen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09671 / SA W 2 
Houtkloof. Vor der Bazar-Eröffnung. Rechts Br. Tietzen mit einigen Frauen im 
Gespräch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09672 / SA W 2 
Gnadenthal. Die alte historische Glocke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09672(b) / SA W 2 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an P. Theile; doppelt  
09672(c) / SA W 2 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an P. Theile; doppelt   
09673 / SA W 2 
Gnadenthal. Grab mit französischem Bibelvers: Mon secours vient de  
l'Eternal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09674 / SA W 2 
Wittewater. Kirche mit Glocke, dahinter die Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9691 
Bemerkung: doppelt   
09675 / SA W 2 
Wittewater. Eingang der Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9677 unf 9694 
Bemerkung: doppelt   
09676 / SA W 2 
Wittewater. Straße in Wittewater-Dorf (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09677 / SA W 2 
Wittewater. Schule (rechts weiter hinten ein zweites Schulgebäude) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9675, 9694 und 9721 
Bemerkung: doppelt  
09678 / SA W 2 
Wittewater. Friedhof. Links kleine Christus-Figur (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
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09679 / SA W 2 
Wittewater. Kleine (Gips?) Figur des Torwaldsenschen Christus auf dem  
Friedhof (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9679, f und Neg. Nr. 9678 
Bemerkung: doppelt  
09680 / SA W 2 
Maitland. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9644 
Bemerkung: doppelt   
09681 / SA W 3 
Maitland. Vor der Kirche. Br. Ernst Dietrich, Prediger, und rechts Br. Theunissen, der 
Br. Hettasch und mich mit seinem Auto herumfuhr (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9644 und vgl. ’Herrnhut’ 1934, S. 172 a 
Bemerkung: doppelt  
09681(b) / SA W 3 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an Br. P. Theile  
09681(c) (565) 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an Br. P. Theile  
09682 / SA W 3 
Maitland. Kleinere Schulkinder in der Pause. Die Tafel vor dem Haus deutet auf 
Unterricht im Freien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09683 / SA W 3 
Lansdowne (Nebenstat. in Kapstadt). Die Kleinen in der Schulpause (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09684 / SA W 3 
Lansdowne. Nach dem Befehl, sich zum Foto aufzustellen. Zwischen den Kindern 
Hauptlehrer Br. Joorst (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9636 und 9637 
Bemerkung: doppelt  
09685 / SA W 3 
Clarkson. Das alte Mühlrad, noch heute im Gebrauch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09686 / SA W 3 
Woodlands (westl. Außenstat. Clarksons). Schule und Versammlungshaus mit  
Glocke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09687(a) / SA W 3 
Woodlands. Zwillingstöchter von Br. Balie, Lehrer (und  
Versammlungshalter) (sw) ohne Datum 
09687(b) / SA W 3 
Woodlands. Br. Balies Zwillingstöchter (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; Vermerk: Negativ zurück an Br. P. Theile  
09688 / SA W 3 
Woodlands. Br. Balie mit den meisten seiner Kinder vor seinem Haus. Die Kinder sind 
sonntäglich gekleidet und gekämmt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09689 / SA W 3 
Assegaibos (Bahnhof von Clarkson). Das dreispännige Missionsgefährt mit dem 
Missionskutscher (der von einer Mocambique Neger-Familie abstammt), der mich an 
die Bahn brachte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09690 / SA W 3 
Assegaibos (Bahnhof von Clarkson). Eine Esel- (Maulesel?) Fuhre am  
Bahnhof (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09690(b) / SA W 3 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Vermerk: Zurück an Br. P. Theile   
09691 / SA W 3 
Wittewater. Eingang der Kirche. Inschrift: Tot hier toe heef ons de Heere geholpen  
enz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9674 
Bemerkung: doppelt  
09692 / SA W 3 
Moravia. Im ersten Gebäude der Winkel, unmittelbar an der Bahnlinie mit  
Bahnhof (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9696 
Bemerkung: doppelt   
09693 / SA W 3 
Goedverwacht. Die Kirche vom Garten der Mission aus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
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09694 / SA W 3 
Wittewater. Eingang der Schule. Die Schüler gehen im Takt hinein. Rechts die Knaben, 
links die Mädchen. Ein fast weißer Knabe in der Mitte gibt den Takt durch 
Händeklatschen an (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09695 / SA W 3 
Wittewater. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09696 / SA W 3 
Moravia. Der Bahnhof in nächster Nähe des Missionswinkels (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9692 
Bemerkung: doppelt  
09697 / SA W 3 
Goedverwacht. Kinder vor der Schule in der Pause (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9698 
Bemerkung: doppelt  
09698 / SA W 3 
Goedverwacht. Kinder vor der Schule in der Pause (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9697 
Bemerkung: doppelt  
09699 / SA W 3 
Enon. Glocke. Inschrift: Komt want alle dingen zijn nu gereed. Lukas 14.V.17. Komt gij 
allen! Komt tot hem, Zondaars! Komt. Wat zou U hindren? Jesus roept U. Hoort zijn 
stem. Hij maakt zondaars tot God's kind'ren! Vrij moogt gij tot Jesus gaan: Jesus neemt 
de zondaars aan. Enon. Gegossen von Fr. Gruhl in Kleinwelka bei  
Bautzen / 1870 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09700 / SA W 3 
Enon. Gestell der Glocke (Leiter nur für Foto). Rechts die Kirche. Davor zwei Kaffer-
Kinder, wohl von Bersaba (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09701 / SA W 3 
Enon. Feigen-Kaktus. (turkfeige, prickly pears, Nopal) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9402 
Bemerkung: doppelt   
09702 / SA W 3 
Enon. Eine um Enon herum häufige Euphorbien-Art (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9404 = ostafr. Euphorbie 
Bemerkung: doppelt  
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09703 / SA W 3 
Enon. Gesamtansicht. Ganz links Missionshäuser, dann die Kirche, das Quergebäude 
etwas weiter rechts die Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09704 / SA W 3 
Enon. Im Vordergrund der Friedhof. Hinter der hohen Eukalypte die  
Schule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9704, f und Neg. Nr. 9703 und 9708 
Bemerkung: doppelt  
09705 / SA W 3 
Enon. Eine Straße. Rechts das Lehrerhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09706 / SA W 3 
Enon. Teil einer anderen Straße. Vorn ein Schwein (unerlaubter Spaziergang, da 
Schweine nicht in den Straßen sein dürfen) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09707 / SA W 3 
Bersaba bei Enon. (Kaffernsiedlung auf Enoner Grund). Einige Häuser. Links ein 
Viehkraal (aus Dorngestrüpp). Dahinter Türkfeigen-Busch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09708 / SA W 3 
Enon. Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09709 / SA W 3 
Bersaba. Schule (und Versammlungshaus) von hinten. Im Vordergrund mehrere junge 
Türkfeigen. Zwei Eukalypten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09710 / SA W 3 
Bersaba. Teilansicht. Rechts großer Viehkraal. Mitte für kleines Vieh (Schweine?). 
Links wieder Türkfeigen-Busch (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9710, f 
Bemerkung: doppelt  
09711 / SA W 3 
Clarksoner Gegend, von der Bahn aus. Straße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09712 / SA W 3 
Bersaba. Kaffer-Kinder. Rechts Schwein, Huhn und Enoner  
Pferdekarre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09713 / SA W 3 
Bersaba. Ein altes Kaffer-Ehepaar vor seinem Häuschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09714 / SA W 3 
Bersaba. Br. Gericke mit kaffrischem Dolmetscher (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09715 / SA W 3 
Pelle. Schule. Rechts Bedürfnisanstalt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09716 / SA W 3 
Mamre. Busch oberhalb im Tälchen, in dem die 1. Predigt gehalten  
wurde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09717 / SA W 3 
Mamre. Schulkinder vor der Kirche. Im Hintergrund Schulhäuser (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09718 / SA W 3 
Mamre. Schulkinder vor der Kirche, der rechte Anbau dient als Schulzimmer. Links für 
heutige Glocke zu kleiner Anbau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09719 / SA W 3 
Mamre. Denkstein im Busch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9719, f und Neg. Nr. 9716 
Bemerkung: doppelt  
09720 / SA W 3 
Pella. Teil des Friedhofes. Blick auf die ganze Freidhofanlage (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09721 / SA W 3 
Wittewater. Schulkinder vor der Schule (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9675, 9677 und 9694 
Bemerkung: doppelt  
09722 / SA W 3 
Wittewater. Die Missionsfarm. Links heutiges Wohnhaus. Rechts heutige Scheune, 
früheres Versammlungshaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09723 / SA W 3 
Mamre. Missionshaus (links im Hintergrund Winkel). Das alte Farmhaus der 
Groenekloof. Davor Geschw. Winkler mit Schw. Linder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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09724 / SA W 3 
Mamre. Maulesel-Fuhre im Sand zwischen Mamre und Pella, mit der Br. Winkler und 
ich nach Pella fuhren (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09725 / SA W 3 
Wittewater. Hauptlehrer (und Versammlungshalter) Ahrens (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09726 / SA W 3 
Mamre. Br. Jonkers, farbiger Geistlicher im Ruhestand, jetzt auf dem Büro der 
politischen Gemeine tätig (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09727 / SA W 3 
Pella. Br. Balie (Prediger) mit Frau und drei Kindern. Der Sohn war Hauptlehrer in 
Pella, ist nach ’Huisvriend’ 28 nach Elim berufen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09728 / SA W 3 
Mamre. Zwei Straßen (eine ganz im Vordergrund am Fuß des Hügels). Jedes Haus hat 
einen Streifen Garten, der zum Bach in der Mitte führt. Im Hintergrund einige 
Sandstrecken (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09729 / SA W 3 
Mamre. Ein anderer Teil des Dorfes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09730 / SA W 3 
Mamre. Zwei alte Gemeinschwestern. Die Linke ist 90, die andere um  
die 80 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09731 / SA W 3 
Mamre. Häuser im Dorf. Die Fenster sind klein, da Glas teuer und zerbrechlich ist . 
Dach aus einer Schilfart (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09732 / SA W 3 
Mamre. Ein Verächter der Tradition baute sein Haus etwas anders (man beachte den 
sandigen Untergrund vorn) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09733 / SA W 3 
Mamre. Eine bessere Straße, auch recht sandig. Rechts vor dem Haus ein 
Granatapfelbaum (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09734 / SA W 3 
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Mamre. Auch eine Ruine ist mitten im Dorf zu finden (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09735 / SA W 3 
Berea. Schule. Die schwarzen Teile am Glockengerüst sind noch Zeugen des  
Brandes (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9737 und vgl. 200 Birmiss / Bermiss II. 347 
Bemerkung: doppelt  
09736 / SA W 3 
Berea. Kirche. Rechts unten der Autobus mit dem Br. Schmidt reist (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9670 
Bemerkung: doppelt   
09737 / SA W 3 
Berea. Glocke an der Schule mit den Spuren des Brandes. Im Hintergrund die  
Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9735 
Bemerkung: doppelt  
09738 / SA W 3 
Witolug / Uitolug. Westlicher Predigtplatz von Gnadenthal. Die kleine farbige Gemeine 
neben der Scheune, dem Versammlungsraum (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09739 / SA W 3 
Witolug / Uitolug. Einige Weiße, die auch zu dem Gottesdienst herbeigekommen waren, 
vor dem Versammlungsraum (Links wie 9738) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9738 
Bemerkung: doppelt  
09740 / SA W 3 
Naauwport / Naaunport / Naamoport  / Nauwport (?) (Kreuzungspunkt der Bahnlinie 
Bloemfontain -  Port Elizabeth). Ein Blick in die Karov-Wüste (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9745 und 9746 
Bemerkung: doppelt  
09741 / SA W 3 
Enon. Die Missionshäuser. Erstes rechts Besuchshaus, dann Winkel, Wohnhaus, 
Küchenhaus, links davon Wirtschaftsgebäude, ganz links Kirche und Glocke. Br. 
Gericke vorn (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09742 / SA W 3 
Enon. Kirche mit Glocke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9699, 9700, 9741, 9743 und 9744 
Bemerkung: doppelt   
09743 / SA W 3 
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Enon. Der Glöckner läutet (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9699, 9700 und 9744 
Bemerkung: doppelt  
09744 / SA W 3 
Enon. Die Glocke (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9699 
Bemerkung: doppelt  
09745 / SA W 3 
Naamoport (???). Eine Straße (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9740 und 9746 
Bemerkung: doppelt  
09746 / SA W 3 
Naamoport. Teilansicht. Links Eselfuhre mit acht Eseln. Man beachte die 
Windturbinen, unerläßlich in der trockenen Gegend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09747 / SA W 3 
Wittekleibosch. Der kaffrische Kirchdiener läutet die an einem Baumast aufgehängte 
Glocke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09748 / SA W 3 
Wittekleibosch. Einige Kaffern kommen nach dem Gottesdienst aus der  
Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09749 / SA W 3 
Wittekleibosch. Die Frauen und Mädchen gehen in die Kirche, die Jungen und Männer 
warten noch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09750 / SA W 3 
Wittekleibosch. Der Ältestenrat vor der Kirchkammer-Sakristei (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09751 / SA W 3 
Wittekleibosch. Die Frauen neben der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09752 / SA W 3 
Wittekleibosch. Die Frauen und Mädchen vor der Kirche (Sakristei) nach dem 
Gottesdienst (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9747 - 9751 
Bemerkung: doppelt   
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09753 / SA W 3 
Wittekleibosch. Inneres der Kirche. Der Vorhang in der Mitte teilt den Raum in der 
Woche in zwei Klassenzimmer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
09754 / SA W 3 
Clarkson. Glocke für Ort. Das Weiße sind Spritzer vom neuen Anstrich des 
Glockenstuhls (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9762 und 9763 
Bemerkung: doppelt  
09755 / SA W 3 
Clarkson. Friedhofseingang mit holländischer Inschrift, auf der anderen Seite wohl 
kaffrisch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09756 / SA W 3 
Clarkson. Friedhof. Rechts und Mitte hinten Europäergräber (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09757 / SA W 3 
Clarkson. Friedhof. Europäerecke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09758 / SA W 3 
Clarkson. Friedhof. Grab des Kindes Paul Theodor Weiz (gest. 1867) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09760 / SA W 3 
Clarkson. Alte Hauptstraße, in der in der ersten Zeit rechts die Fingus wohnten, links 
die Hottentotten und Freigelassenen. Heute nur noch ganz vereinzelte  
Fingus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09761 / SA W 3 
Clarkson. Ein Ochsenwagen bringt Korn zum Mahlen in die Miss. Mühle. Links 
Hauptstraße, davor Ehrenpforte mit Inschrift ’Herzlich willkommen’  
(auf deutsch) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 6760 und 9685 
Bemerkung: doppelt   
09762 / SA W 3 
Clarkson. Kirche mit Glocke. Davor Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9763 und 9754 
Bemerkung: doppelt   
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09763 / SA W 3 
Clarkson. Kirche mit Glocke. Rechts Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9763 und 9754 
Bemerkung: doppelt  
09764 / SA W 3 
Wittekleibosch. Kirch- und Schulgebäude. Links Mädchengruppe auf den Gottesdienst 
wartend, rechts Frauen. Kirchtür umkränzt für Br. Kienemann (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9753 
Bemerkung: doppelt  
09765 / SA W 3 
Wittekleibosch. Mädchengruppe vor der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9764 und 9769 
Bemerkung: doppelt  
09766 / SA W 3 
Clarkson. Der Miss. Kutscher fährt in dreispänniger ’Skotskarre’ der beiden (jüngeren) 
Söhne Reichel an der Bahn nach Assegaibosch. Rechts der Winkel. Hinten die Karre. 
Mühlhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9766, f 
Bemerkung: doppelt  
09767 / SA W 3 
Wittekleibosch. Die Gemeine singt zur Begrüßung einen Segensvers, für Br. Kienemann 
gemeint, von Br. Reichel und Br. Theile dankbar angenommen. Links Kirche mit 
geschmückter Sakristeitür (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9764 
Bemerkung: doppelt  
09768 / SA W 3 
Wittekleibosch. Die Gemeine singt zur Begrüßung einen Segensvers (für Br. 
Kienemann) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9767 
Bemerkung: doppelt  
09769 / SA W 3 
Wittekleibosch. Knaben warten im Schatten auf den Gottesdienst (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9764 und 9765 
Bemerkung: doppelt  
09770 / SA W 3 
Gnadental. Blick vom Kirchturma uf den Gnadentaler Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09771 / SA W 3 
Gnadental. Blick vom Kirchturm auf einen Teil des Ortes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
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09772 / SA W 3 
Gnadental. Druckerei-Gebäude. Kranke warten auf Behandlung bei Br.  
Schmidt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
09773 / SA W 3 
Gnadental. In der Kirche. Ein Kranz zum Gedächtnis für während des Weltkrieges 
gefallene Gnadentaler (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
09774 / SA W 3 
Mamre. Inneres der Kirche. Inschrift vom Jubel der Stationsgründung 1933. Die 
Lampen brennen mit einem durch Petroleum gewonnenen Gas. Hinter dem rechten 
Fenster ist die Sakristei, hinter dem linken nichts (es ist zwischen dem Glockenanbau 
und der Sakristei) (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 9718 
Bemerkung: doppelt   
09775 / SA W 3 
Elim. Szene vom Kirchbazar (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9775, f 
Bemerkung: doppelt   
09776 / SA W 3 
Elim. Szene vom Kirchbazar (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9776, f 
Bemerkung: doppelt  
09973 / SA W 3 
Enon. Geschw. Gericke und Weber (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
09974 / SA W 3 
Enon. Geschw. Gericke und Weber (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9974, f 
Bemerkung: doppelt  
10144 / SA W 3 
Ausfahrt aus der Bucht von Lourenço-Marques. Delagoa-Bai (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10145 / SA W 3 
Nördlich von Lourenço-Marques bei Marracuene (Villa Luisa) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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10146 / SA W 3 
Nördlich von Lourenço-Marques bei Marracuene. Weniger zivilisierte Eingeborenen-
Behausung (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 10145 
Bemerkung: doppelt   
10154 / SA W 3 
Garden-Route (Bahnlinie Port Elizabeth-Kapstadt) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10155 / SA W 3 
Garden-Route. Abstieg nach George. Oben Bahnlinie, unten Straße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10156 / SA W 3 
Garden Route. Nähe von George. Blick von der Bahn nach dem indischen Ozean 
Richtung Südpol (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10157 / SA W 3 
Kapstadt von der ’Ussukuma’ aus kurz vor der Abfahrt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10158 / SA W 3 
Kapstadt und der Tafelberg mit Tafeltuch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10159 / SA W 3 
Kapstadt. Tafelberg mit Tafeltuch. Etwas weiter draußen, der Tafelberg ganz sichtbar 
(sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10159, f und Neg. Nr. 10158 
Bemerkung: doppelt  
10160 / SA W 3 
Im Hafen von Lüderitzbucht. Lastkähne vor Anker (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10161 / SA W 3 
Solche Lastkähne neben dem Dampfer von Guano überkleckert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10162 / SA W 3 
Lüderitzbucht. Die deutsch-evangel. Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10163 / SA W 3 
Lüderitzbucht. Am Sonntag Reminiszere (Heldengedenktag) (sw) 1934 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10164 / SA W 3 
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Lüderitzbucht. Stacheldraht auf einem Hügel in der Nähe der Stadt (vom Kriege  
her) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10165 / SA W 3 
Während der Fahrt vor Südwest-Afrika. Das Schiff begleitende Delphine während eines 
ihrer Luftsprünge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10166 / SA W 3 
Während der Fahrt vor Südwest-Afrika. Das Schiff begleitende Delphine während eines 
ihrer Luftsprünge. Etwas zu spät geknipst (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 10165 
Bemerkung: doppelt  
10167 / SA W 3 
Markthallen in Lobito (Angola) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10168 / SA W 3 
Baum mit Luftwurzeln in Loanda (Angola) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10169 / SA W 3 
’Europa und Afrika’ im Hafen von Loanda. Das Heck der ’Ussukuma’ und ein 
Einbaum (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10170 / SA W 3 
Duala. Kamerun. Fächerpalme (Ravenala) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10171 / SA W 3 
Lagos. Nigeria. Ein gebildeter Eingeborener (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10172 / SA W 3 
Straßenleben im Eingeborenen-Viertel von Lagos (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10173 / SA W 3 
Lagos. Familienleben um den Kochtopf auf der Straße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10174 / SA W 3 
Lagos. Schneider und Haarschneider auf der Straße (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
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10175 / SA W 3 
Lagos. Kino-Reklame im Eingeborenen-Viertel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt   
10176 / SA W 3 
Lagos. Wesleyaner Kirche in der Dr. Aggrey gepredigt hat (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10177 / SA W 3 
’Salat-Korb’ mit dem die Passagiere mittels Schiffskran aus und eingebootet  
werden (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10177, f 
Bemerkung: doppelt  
10178 / SA W 3 
Europeanisierter Fetisch-Tempel in Christiansborg bei Accra (Goldküste) (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10179 / SA W 3 
Methodisten-Kirche in Accra (Goldküste) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10218 / SA W 3 
Lena bringt das Neue Testament (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10219 / SA W 3 
Gnadenthal zur Zeit der Pfirsichblüte 1854 (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 12088 
Bemerkung: doppelt  
10220 / SA W 3 
Das Neue Testament von Lena (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10220 f und sw und Neg. Nr. 2186 
Bemerkung: doppelt  
10303 / SA W 3 
Missionshaus und Kirche in Groenekloof (p. 42) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10303, f 
Bemerkung: doppelt  
10304 / SA W 3 
Gesamtansicht der Missionssatation und Teil des Dorfes von Gnadenthal  
(p. 94) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10304, f 
Bemerkung: doppelt  
10305 / SA W 3 
Rast in Essenbosch (p. 188) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10305, f 
Bemerkung: doppelt  
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10306 / SA W 3 
Inneres der Missionsstation Gnadenthal (p. 270) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapsitiv Nr. 10306, f 
Bemerkung: doppelt  
10307 / SA W 3 
Missionsniederlassung in Groenekloof (p. 330) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10307, f 
Bemerkung: doppelt  
10357 / SA W 3 
Wittewater. Austreiben der Schafe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10357, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10358 / SA W 3 
Missionsstation Goedverwacht   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10359 / SA W 3 
Wittewater. Mandelblüte   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10360 / SA W 3 
Missionsstation Mamre   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10361 / SA W 3 
Moravia. Abziehende Morgennebel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10362 / SA W 3 
Herbst in den Bergen von Wittewater   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10363 / SA W 3 
Wittewater Berge   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10364 / SA W 3 
Moravia. Sandstreet   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10368 / SA W 3 
Elim. Kirchjubel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10397 / SA W 3 
Missionar R. Schmidt. Eselskarre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10397, f 
Bemerkung: doppelt  
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10398 / SA W 3 
Landschaft mit Elimer Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10399 / SA W 3 
Kinder. Geschw. Schaberg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10400 / SA W 3 
Elim. Die Dachdecker nach der Arbeit (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10400, f 
Bemerkung: dreifach   
10401 / SA W 3 
Bazareröffnung Ostern 1933 (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10402 / SA W 3 
Elim. Die Kirche wird gedeckt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10402, f 
Bemerkung: dreifach  
10403 / SA W 3 
Elim. Kirchjubel (Gruppe). Von links nach rechts: Frau Winkler, Frau Marx, Frau 
Will, Frau Birnbaum, Gisela Rauh, Frau Schmidt. 2. Reihe: Herr Winkler, Weder jun., 
Frau Rauh mit Ursula, Frau Gericke, Frl. Grulich, Frau Schaberg. 3. Reihe: Herr 
Marx, H. Weder, H. Schmidt, Frau Geschke (Papiesvlei-Winkel), Frau Weder. 4. Reihe: 
Herr Birnbaum sen., Herr Hettasch sen., H. Will. 5. Reihe: Herr Hettasch jun., H. 
Geschke, H. Birnbaum jun. Letzte Reihe: Herr Hendrich, einen Enkel des Erbauers der 
Kirche, Weder jun., ganz links eine Unbekannte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10404 / SA W 3 
Elim. Kirchjubel. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10405 / SA W 3 
Elim. Kirchjubel. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10406 / SA W 3 
Elim. Kirchjubel. Inneres der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
10486 / SA W 3 
Grabstein C. R. Kölbing (1810-1860) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
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10487 / SA W 3 
R. Schmidt mit Mr. und Mrs. Pallett (Gnadental) unter Schmidts  
Birnbaum   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10496 / SA W 3 
Die drei ersten Missionare (Marsfeld, Schwinn, Kühnel) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10497 / SA W 3 
Das Neue Testament der Lena / des Missionars Georg Schmidt  
(mit Kasten) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10498 / SA W 3 
Das Neue Testament der Lena / des Missionars Georg Schmidt  
(mit Kasten) (sw) ohne Datum 
10499 / SA W 3 
Das  Neue Testament der Lena / des Missionars Georg Schmidt  
(mit Kasten) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
10540 / SA W 3 
Lena bringt das Neue Testament (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10540, f und Neg. Nr. 10541 
Bemerkung: doppelt  
10541 / SA W 3 
Lena bringt das Neue Testament (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 10540 
Bemerkung: doppelt  
10542 / SA W 3 
Kirchenkonferenz   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10542, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10552 / SA W 3 
Der eingeborene Geistliche David Wessels (mit Frau und Kind) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
10671 / SA W 3 
Bruder und Schwester Schreve beim Abgang von Goedverwacht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
10678 / SA W 3 
Moravian Hill. Kirchenkonferenz (sw) 1935 
Bemerkung: dreifach  
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10935 / SA W 3 
Alter und neuer Teil über den Zonderendfluß  der Brücke   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10937 / SA W 3 
Gnadenthal. Präseshaus und Glockenstuhl   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10937, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10939 / SA W 3 
Beim Wäschewaschen am Dorfbach in Elim   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10939, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10941 / SA W 3 
Kirchstraße in Elim   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10941, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10942 / SA W 3 
Abziehender Morgennebel in Elim   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10942, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10996 / SA W 3 
Gedenkstein im Wald ’Die Erstlinge’   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
10997 / SA W 3 
Gedenkstein im Wald ’Georg Schmidt’   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11102 / SA W 3 
Wellington. Missionsgeschwister   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11103 / SA W 3 
Mozambique. Hafenanlage   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11104 / SA W 3 
Eine Landschaft bei einer Station   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11105 / SA W 3 
Sikonge. Erster Lehrerkurs   1930 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11117 / SA W 3 
Wellington. Missionsgeschwister   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11119 / SA W 3 
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Wellington. Fischladen der Geschw. Geiger   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11121 / SA W 3 
Wellington mit Drakensbergen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
11213 / SA W 3 
Vier Pferdekarren auf der Fahrt von Mamre nach Pella zur Ordination von Br. Weber 
(große zweirädrige Karren mit je 4 Pferden. Im ersten Wagen Bischof Marx, Br. 
Winkler. Im zweiten Wagen Schw. Marx, Schw. Winkler. Dann Küppers und Gerickes. 
Diese Verkehrsart für die frühere Zeit charakteristisch, heute mehr und mehr im 
Schwinden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11231 / SA W 3 
Kirchenkonferenz 1937 - Goedverwacht (1938 ?) (sw) 1937 
Bemerkung: dreifach  
11324 / SA W 3 
Schw. Winkler im Blumengarten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11324, f 
Bemerkung: doppelt  
11325 / SA W 3 
Schw. Winkler im Blumengarten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11325, sw 
Bemerkung: doppelt  
11326 / SA W 3 
Das Innere der Kirche in Mamre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11326, sw 
Bemerkung: doppelt  
11327 / SA W 3 
Blick auf Mamre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11327, sw 
Bemerkung: doppelt  
11328 / SA W 3 
Das Städtchen Heidelberg in der Kapprovinz (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11328, sw 
Bemerkung: doppelt   
11329 / SA W 3 
Blühende Kalas in Mamre (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 11329, sw 
Bemerkung: doppelt   
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11330 / SA W 3 
Eine treue Seele von Mamre (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 11330, sw 
Bemerkung: doppelt  
11331 / SA W 3 
Kirche in Mamre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11331, sw 
Bemerkung: doppelt  
11332 / SA W 3 
Ältestenrat von Mamre mit Geschw. Winkler (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11332, sw 
Bemerkung: doppelt  
11333 / SA W 3 
Vier alte Gemeinglieder von Mamre in Kirchentracht (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11333, sw 
Bemerkung: doppelt  
11334 / SA W 3 
Ausflug (der Studenten) in die Berge von Mamre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11334, sw 
Bemerkung: doppelt  
11335 / SA W 3 
(Missions-) Wohnhaus in Mamre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11335, sw 
Bemerkung: doppelt  
11336 / SA W 3 
Rosenhecke in Mamre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11336, f 
Bemerkung: doppelt  
11337 / SA W 3 
Missionar Winkler mit seinem Lehrerkollegium (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11337, sw 
Bemerkung: doppelt  
11338 / SA W 3 
Abschied vom Diakonissenhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
11339 / SA W 3 
Blühende Palme (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 11339, f 
Bemerkung: doppelt  
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11340 / SA W 3 
Schulkinder in Mamre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11341 / SA W 3 
Frauenverein Mamre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11374 / SA W 3 
Gedenkstein Georg Schmidt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11375 / SA W 3 
Erstlingsstein (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
11470 / SA W 3 
Br. W. Bourquin enthüllt den Georg-Schmidt-Gedenkstein am 9.7.1937 in Gnadental. 
Haus von Georg Schmidt stand dort, wo der Kaktus emporragt, links vom Beschauer im 
Bild (sw) 1937 
Bemerkung: doppelt  
11613 / SA W 3 
Afrikanische Erika nach einem farbigen Bild   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11613, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Verz.  
12088 / SA W 3 
Gnadenthal. 1854   ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 10219 
Bemerkung: doppelt; einmal nur Karton vorhanden, Foto fehlt  
12164 / SA W 3 
Burenkrieg. Abfahrt des ’Kommententen’. Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; im Neg.-Verz. Vermerk: gestrichen  
12216 / SA W 3 
Schule Steenberg, Kapstadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12217 / SA W 3 
Schule in Landsdowne (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12218 / SA W 3 
Blick auf Enon. ’Turks Vye’ im Vordergrund (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12219 / SA W 3 
Kircheinweihung in Willkomm-Estate, Kapstadt, durch Br. Schaberg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12220 / SA W 3 
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Kirchenglocke in Steenberg. Geläutet von Ernst Esau Prinzipal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12221 / SA W 3 
Kirchenrat und Missionsgeschwister in Elim am Jubelfest der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12222 / SA W 3 
Ochsenwagen in der Tsitsikama bei Clarkson (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12223 / SA W 3 
Kirche in Welcome-Estate, Kapstadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12224 / SA W 3 
Friedhof Port Eliszabeth. Gräber von Geschw. Günther und Schw.  
Dietrich (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12225 / SA W 3 
Urwald in der Tsitsikama bei Clarkson (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12226 / SA W 3 
Protea Gigantea. Rot (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12227 / SA W 3 
’Nadelkissen’. Blüten rot-violett (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12228 / SA W 3 
Chameleon im Garten, Kapstadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12229 / SA W 3 
Konferenz der Lehrer und Lehrerinnen des östlichen Teils von SA West in Port 
Elizabeth (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12230 / SA W 3 
Blueliliesbosch. Wohnhaus der farbigen Geistlichen und Kirche, die als Schule dient 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12231 / SA W 3 
Doriskraal bei Clarkson. Kirche und Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
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12232 / SA W 3 
Schule und Kirche in Wittkleibosch. Der neue Teil mit Ried gedeckt. Von Br. 
Kienemann gebaut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12233 / SA W 3 
Kranichblumen. Orange-blau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12234 / SA W 3 
Der farbige Geistliche von Blueliliesbosch August Hans mit Familie. Er: gelbliche Haut. 
Sie: Gesicht ganz hell, Haare schwarz. Kind: blond, blauäugig (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12235 / SA W 3 
Der farbige Geistliche Kroneberg mit einem von ihm getauften Mohammedaner. 
Kapstadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: dreifach  
12236 / SA W 3 
Blick auf den Tafelberg von der Veranda des Missionshauses in Moravian  
Hill aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12237 / SA W 3 
Kirche in Berea mit Lehrer Weber (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12238 / SA W 3 
Familie Weder. Gnadenthal. Missionskaufmann (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12239 / SA W 3 
Familie Weder. Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12240 / SA W 3 
Kirche in Mamre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12241 / SA W 3 
Kirche mit Gemeine und Schulkindern in Mamre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12242 / SA W 3 
Zentralschule in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12243 / SA W 3 
Gedenktafel an der Kirche in Elim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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12244 / SA W 3 
Glockenstuhl in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12245 / SA W 3 
Kirche in Gnadenthal. Turmseite (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12246 / SA W 3 
Laden in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12247 / SA W 3 
Kirche in Elim. Giebelansicht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12248 / SA W 3 
Kirche in Elim. Gesamtansicht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12249 / SA W 3 
Kirche von Moravian Hope, Basutoland (mit Br. Schaberg, D. Joorst, Erw. sen., D. 
Joorst jun.) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12250 / SA W 3 
’Günther Villa’. Korsten P.E. Wohnung von R. Joorst (rechts P. Balia) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12251 / SA W 3 
Georg-Schmidt-Schule in Korsten P.E. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12252 / SA W 3 
Schule in Fair View P.E. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12253 / SA W 3 
Georg-Schmidt-Schule in Korsten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12254 / SA W 3 
Teilansicht der Schule in Lansdown mit Tafelberg und Teufelsspitze (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12255 / SA W 3 
Schule in Lansdown (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12256 / SA W 3 
Schule in Steensberg (sw) ohne Datum 
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12257 / SA W 3 
Familie Kroneberg (sw) ohne Datum 
12258 / SA W 3 
Familie Kroneberg (sw) ohne Datum 
12259 / SA W 3 
Zwei Töchter Kroneberg (sw) ohne Datum 
12260 / SA W 3 
Wohnhaus in Berea (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12261 / SA W 3 
Abschied. Blick auf das Meer, Kapstadt und Tafelberg (sw) ohne Datum 
12262 / SA W 3 
Cape Point (sw) ohne Datum 
12263 / SA W 3 
Ein letzter Blick auf die Küste (sw) ohne Datum 
12264 / SA W 3 
Blick auf Tafelberg und Teufelsspitze vom Meer aus (sw) ohne Datum 
12265 / SA W 3 
Schiffsfigur auf einem Felsen bei Kap Agulhas, die Südspitze von  
Afrika (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12266 / SA W 3 
’Groot Constantia’, Kap-Provinz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12267 / SA W 3 
’Haus Constantia’ von vorn (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12268 / SA W 3 
Tigerhoek. Kirchlein mit Gemeine (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12269 / SA W 3 
Brautpaar Krüger-Richard, Kapstadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
12270 / SA W 3 
Inneres der Kirche in Heerlein (M. Balie) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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12420 / SA W 3 
Kirche Riverlands. Außenstation von Pella. Einweihung 17.11.45   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Ver.  
12421 / SA W 3 
Kirche in Lansdowne. Grundstein wurde 1939 gelegt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Ver.  
12422 / SA W 3 
Gnadental. Begräbnis von Schw. Schmidt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Ver.  
12447 / SA W 3 
Spangenberg-Schule. Lansdown. 1. Schuljahr   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Ver.  
12448 / SA W 3 
Schule in Sternberg-Kapstadt. Schulkinder   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlen - Beschreibung nach Neg.-Ver.  
12454 / SA W 3 
Schw. Elgeti (Fabian) und Schabergs am Kap der guten Hoffnung (sw) ohne Datum 
12455 / SA W 3 
Kapstadt. Tafelberg. Synagoge (sw) ohne Datum 
12456 / SA W 3 
Chincherinchees (leuchtend weiße Blüten) (sw) ohne Datum 
12457 / SA W 3 
Chapmaus-Peak. Hout-Bay bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
12458 / SA W 3 
Silberbäume. Hintergrund Tafelberg (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
12459 / SA W 3 
Pella bei Mamre. Johanneskirche (sw) ohne Datum 
12460 / SA W 3 
Br. Knöbel und Br. Schieve vor der Tür. Moravian Hill (sw) ohne Datum 
12461 / SA W 3 
Schule in Fair View. 3 Zimmer (sw) ohne Datum 
12462 / SA W 3 
Gemietete Kirche für Kaffer-Gemeine Hillskraal (sw) ohne Datum 
12463 / SA W 3 
Urwald in der Tsitsikama (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
12464 / SA W 3 
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Maitland. Wohnhäuser, Schule, Kirche (sw) ohne Datum 
12465 / SA W 3 
Eröffnung der Kirche in Veepleas. Br. Vogt spricht (sw) ohne Datum 
12466 / SA W 3 
Mesembryanthenum (rot-weiß-violet) (sw) ohne Datum 
12467 / SA W 3 
Schuleröffnung Mamre (sw) 1936 
12468 / SA W 3 
Blick vom Tafelberg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt   
12469 / SA W 3 
Gelbholzbäume. Straße von Clarkson nach Bluelilienbosch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
12470 / SA W 3 
Christian-David-Schule in Steenberg (sw) ohne Datum 
12471 / SA W 3 
Schuleinweihung in Mamre (sw) ohne Datum 
12472 / SA W 3 
Der Tafelberg von der Schmalseite gesehen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
12473 / SA W 3 
Missionshaus und Laden in Pella (sw) ohne Datum 
12474 / SA W 3 
Riesiges Heidekraut. Schaberg sen. und jun. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
12475 / SA W 3 
Blick vom Tafelberg auf Tafelbucht (sw) ohne Datum 
12476 / SA W 3 
Kirche in Moravian Hill (Innenaufnahme). 50jähr. Jubel (sw) 1936 
12477 / SA W 3 
Kirche in Walmer (sw) ohne Datum 
ohne Sign. / SA W 3 
Vier Fotos ohne Titel (sw) ohne Datum 
ohne Sign. / SA W 3 
Zwei Fotos ohne Titel   ohne Datum 
Bemerkung: Negative sind nicht vorhanden  
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Südafrika-West (Karton) 
00001 
Einweihung der Schule in Papknilsfontein bei Mamre. Die 50. Schule der SAW 
Broederkerk. Eingeweiht 1959 mit einem Lehrer, zweiter Lehrer ab 1.10.59  
(39 Kinder) (sw) ohne Datum 
Verweis: siehe Brief von Br. Schaberg vom 19.10.1960 
00002 
1. Lehrerseminar Südafrika - 1929. Dann Höhere Schule. Jetzt ’Herrnhut Haus’, 
Internat für 93 höhere Schüler (sw) ohne Datum 
Verweis: siehe Brief von Br. Schaberg vom 19.10.1960 
00003 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
Verweis: siehe Brief von Br. Schaberg vom 19.10.1960 
00004 
Kirche im Farbigenviertel Nurdare-Johannesburg (sw) ohne Datum 
Verweis: siehe Brief von Br. Schaberg vom 19.10.1960 
00005 
Kirche im Farbigenviertel Nurdare-Johannesburg (sw) ohne Datum 
Verweis: siehe Brief von Br. Schaberg vom 19.10.1960 
00006 
Einweihung der neuen Kirche in Elsiesrivier (25.9.1960) (sw) 1960 
Verweis: siehe Brief von Br. Schaberg vom 19.10.1960 
00007 
Br. J. Wessels (sw) ohne Datum 
Verweis: siehe Brief von Br. Schaberg vom 19.10.1960 
00008 
Church Square. Kapstadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00009 
Ohne Titel [Brautpaar] (sw) ohne Datum 
00010 
Ohne Titel [Brautpaar] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00011 
Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: verblaßt 
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00012 
Hottentotten-Familie. Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00013 
Silo. Missionars- und Eingeborene-Kinder beim Bohnenauslesen (sw) ohne Datum 
00014 
Lehrerhaus in Eguncuka (sw) ohne Datum 
00015 
Elim. Vor der Sattlerei von Eliel October. Eliel hat die Verschläge und Polsterung 
gemacht (sw) 1912 
Erhaltung: verblaßt 
00016 
Elim. Schuhmacherwerkstätte von Herrmann Engel, der die Feldschuhe für den Elimer 
Winkel macht (sw) 1912 
Erhaltung: verblaßt 
00017 
Elim. Schreinerwerkstatt von Carel Jantjes, der auf einer von ihm gezimmerten Bank 
sitzt (sw) 1912 
Erhaltung: verblaßt 
00018 
Elim. Zwei von Alexander Daniels lackierte Kap-Karren (sw) 1912 
00019 
Elim. (Eselskarren) (sw) ohne Datum 
00020 
Elimer Kirchenratsbrüder (sw) 1926 
00021 
Elimer Kirchenratsschwestern (sw) 1926 
00022 
Werft von Schafberg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppel  
00023 
Weders Hochzeit. Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00024 
Clarkson. Der stille Teich (sw) ohne Datum 
00025 
Missionsstation Goedverwacht. Rückansicht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppel  
00026 
Einweihung eines Schulanbaues am 1. Advent 1930 zu Clarkson (sw) 1930 
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00027 
Einweihung eines Schulanbaues am 1. Advent 1930 zu Clarkson (sw) 1930 
00028 
Allgemeine Konferenz der deutschen Missionsgesellschaften in der Kap-Provinz 
gehalten in Worcester vom 28. Sept. bis 1. Okt. 1925. Oberste Reihe: W. Winckler (Br.), 
A. Manzke (Berl.), Herr Hartwig sen, E. Hartwig (Rh.). Mittel Reihe: Th. Tietzen (Br.), 
E. Biesenbach (Rh.), C. Schreve (Br.), F. Meisenholl (Rh.), H. Birnbaum (Br.), F. Petrick 
(Berl.), J. Reuter (Rh.), F. Gericke (Br.), H. Magull (Berl.). Unterste Reihe: R. Schmidt 
(Br.), H. Söhnge (Rh.), C. Gernecke (Berl.), P. Trümpelmann (Berl., Superint.), J. 
Weber (Rh, Superint.), R. Marx (Br., Superint.), W. Holzapfel (Rh.), G. Hettasch (Br.), 
F. Feige (Rh.), P. Heese (Berl.). (sw) 1925 
00029 
Gnadenthal (?) (sw) ohne Datum 
00030 
Mamre. Kirche (sw) 1935 
00031 
Mamre. Früher Schafstall, jetzt Kuhstall, dahinter Gottesacker (sw) 1935 
00032 
Mamre. Schuleinweihung. Giebel links - neues Gebäude (sw) 1935 
00033 
Mamre. Schule. Neues Gebäude von Straße (sw) 1935 
00034 
Mamre. Schuleinweihung. Links neues Gebäude (altes Wagenhaus) (sw) 1935 
00035 
Kapstadt und Tafelberg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte   
00036 
Glocke mit Prinzipal E. Esau. Christian David Schule. Steenberg (sw) 1937 
Format: hoch 
00037 
Christian David Schule. Steenberg (sw) 1937 
00038 
Christian David Schule. Steenberg (sw) 1937 
00039 
Oaks. Jubelfeier (früher Hardebeeskraal) (sw) 1937 
00040 
Zoetemelksvlei. Br. Schmidt und der Besitzer (sw) ohne Datum 
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00041 
Feier in Zoetemelksvlei auf der Veranda des Farmhauses (3.7.37) (sw) 1937 
00042 
Der Teil des Gebäudes in Zoetemelksvlei, der schon 1737 gestanden hat mit Br. 
Bourquin, Winckler, Besitzer und Frau, Schmidt. Bei der Feier (sw) 1937 
00043 
Gesamtansicht Zoetemelksvlei. Alter Teil an Tür kenntlich (sw) ohne Datum 
00044 
Choralblasen beim Grab des Corporal Campen, G. Schmidts Freund.  
Zoetemelksvlei (sw) ohne Datum 
00045 
Hier gebe ich Ankündigungen unter den Eichbäumen in Piketberg unserer Gemeine 
bekannt. Die Festlichkeit wurde im Freien gehalten. Br. Norman Reichel sitzt links von 
mir (sw) ohne Datum 
00046 
Die Brüderkirche in Clarkson, wo Br. Bohmiger z.Z. ist (sw) ohne Datum 
00047 
Teil unseres Chores. Piketberg. Jubelfeier (sw) ohne Datum 
00048 
Unsere Jubelfeier. Br. Schaberg ist auf dem Stuhl. Ich stehe an Br. Schabergs Seite. Br. 
Reichel ist auch auf dem Bild (links vom Tisch vom Beschauer aus) (sw) ohne Datum 
00049 
Konfirmation und Erwachsenentaufe in Stawelklip, Piketberg. Ich in der weißen Robe. 
Der Lehrer sitzt zu meiner Rechten. Palmsonntag 1957. 44 Kandidaten (sw) 1957 
00050 
Geschw. Tietzen mit Bantu aus Ostafrika in Kapstadt (sw) ohne Datum 
00051 
Fairview'er Kirche. Br. Krügers Haus. Theologisches Seminar (sw) ohne Datum 
00052 
Kirchenkonferenz. Mamre (sw) 1902 
00053 
Aufführung beim Georg Schmidt Fest in Maitland (Nov. 1937). Von links nach rechts: 
A.W. Habelgaarn (Lehrer / G. Schmidt), Eileen Kroneberg (Lena), Schüler Summers 
(Baas Themitten), Rev. D.S. Kroneberg (Dichter des Spiels), Schüler Summers 
(Marsveld), Joel Kroneberg (Schwinn), Schüler Duchitt (Kühnel) (sw) 1937 
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00054 
Zwei mal im Monat geht der Mamre'er ’Kerkraad’ auf die Predigtplätze, d.h. auf die 
umliegenden Farmen, je ein Bruder und eine Schwester, und halten dort Gottesdienst. 
Es fahren dann zwei bis drei Autos und laden die Einzelnen auf ihrem Platz ab und 
sammeln abends wieder alle ein (sw) 1960 
00055 
Mit Schwester Melzer und Schwester Bonk vor dem sog. ’langen Haus’, nun Schw. 
Melzers Wohnung in Mamre. Schwester E. Klingner mit ihren beiden Kindern (sw) 1963 
00056 
Ein Teil der Gemeine beim Abendmahl (500. Jubiläum) (sw) 1957 
00057 
Links vorn: Br. Goorst untersuchend ein Stück von Alaska her geschickt. Rechts vorn: 
Die zwei Brüder haben ein Stück aus Tanganyika nach uns geschickt  
(500. Jubiläum) (sw) 1957 
00058 
Der Lehrer und Br. Habelgaarn stehen vor der Weltkarte. Der Lehrer, Br. Collins, ist 
auch Student beim theologischen Seminar Fairview (500. Jubiläum) (sw) 1957 
00059 
Ich (Br. Habelgaarn) lese aus dem Neuen Testament, durch Georg Schmidt in Südafrika 
gelassen. Die anderen sind Prediger (Farbige) der Brüdergemeine (sw) ohne Datum 
00060 
Ohne Titel (sw) 1937 
00061 
Englische Kathedrale des Erzbischofs, vorn neuer Teil, hinten alter Teil, der abgerissen 
wird. Der Bau geht nur Abschnittsweise vor. Dann folgt der Büroblock der 
Provinzverwaltung der Kap Provinz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00062 
Kapstadt mit Löwenkopf. Pickfords, ein Möbellagerhaus. Rechts am Berghang die 
Miethäuser des Malayenviertels (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte   
00063 
Bei einer Jugendbibelwoche Br. R. Baudert im Gespräch mit S. Mingoen und R. 
Berggraaf (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00064 
Georg Schmidts Birnbaum (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 1706 und 7082 
Bemerkung: dreifach  
00065 
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Stehend zweiter von links: Sam. Baudert, dritter von links: Eugen  
Baudert (sw) ohne Datum 
00066 
Georg Schmidt Fest mit Taufe im Freien. Orangekloof (sw) ohne Datum 
00067 
Brüdersynode. Rev. K.T. Weber, Rev. G. Heltosch, F. Wittewater, Rev. F.v. Noekerk, J. 
Bohringer, K.T. Okkers, D.M. Wessels Rev., Rev. R. Joorst, Ulster (C.T.), Rev. K. 
Knöbel, Rev. A.W. Habelgaarn PE, B. Krüger, R. Ross, Rev. A.J.D. Johannes, Rev. A. 
Lesch, A. Jacobs, A. Uithaler PE, Kiviets, Rev. A. Hans, Schippers, Schaberg, Rev. R.F. 
Balve, S. Ahrend, Rev. E. Esau, Rev. D.S. Kroneberg, Rev. R.D. Rasmus, F. Abrahams, 
A. Booysen, F. Steenweld, F. Lottering, Rev. A. Hartmann, F. Daniels, G. Esau, P. 
Mutambo, A. Benkes, Rev. Msi, Rev. M.Z. Balve, C. Ahrends (sw) 1949 
Verweis: vgl. Nr. 89 
00068 
Salem. Kirche. PE bei der Grundsteinlegung (sw) ohne Datum 
00069 
Elsiesrivier. Chor der zur Einweihung sang mit Br. und Schw. Tiling, die dort arbeiten 
(ohne Hut) (22.1.50) (sw) 1950 
00070 
Elsiesrivier. Außenplatz von Maitland. Haus von Kaffer gebaut, der mit Mamreer Frau 
verheiratet war. Von Broederkerk gekauft für Sonntagsschule und Gottesdienst. 
Kirchdiener wohnt drin. Ein Zimmer für Gottesdienste. Eingeweiht 22.1.50 (sw)ohne Datum 
00071 
Fairview / Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
00072 
Liebesmahl in Nooitgedacht bei Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
00073 
Kinder in Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
00074 
Glockenweihe. New Brighton (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00075 
Rathaus von Kapstadt (sw) ohne Datum 
00076 
Kinder in Korsten / Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
00077 
Straße bei Wittewater (sw) ohne Datum 
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00078 
Moschee in der Chapelstreet, Kapstadt (sw) ohne Datum 
00079 
Gottesacker in Elim (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00080 
Aloe-Staude (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00081 
Kapstadt mit Jan van Riebeeck - Denkmal (sw) ohne Datum 
00082 
Ein Kinderfest in Nooitgedacht (sw) ohne Datum 
00083 
Salem-Kirche. Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00084 
Kinder in Kapstadt. Moravian Hill (sw) ohne Datum 
00085 
Kirche von Elim (sw) ohne Datum 
00086 
Lehrerfamilie bei Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00087 
Frauen von Enon (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00088 
Ochsenschlitten (sw) ohne Datum 
00089 
Brüder-Synode 1949 (sw) 1949 
Verweis: vgl. Nr. 67 
00090 
Kirchenkonferenz der Eingeborenen-Brüderkirche in Südafrika-West 
(Personenbeschreibung fehlt) (sw) 1938 
00091 
Das Pferdekamp Bethesda (sw) ohne Datum 
00092 
Kenegha-Hochwasser bei Bethesda (sw) ohne Datum 
00093 
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Bethesda. Kirche (sw) ohne Datum 
00094 
Einbaum (18.1.) (sw) ohne Datum 
00095 
Kapitainskloof (sw) ohne Datum 
00096 
Haus in Kapitainskloof (sw) ohne Datum 
00097 
Gebetsverein in Wittekleybosch (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 7107 
00098 
Mühle und Druckerei in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00099 
The arrival of the Bishop S. Baudert at Baziya (Nov. 1929) (sw) 1929 
Erhaltung: vergilbt 
00100 
Sam. Baudert auf dem Thingplatz des Oberhäuptlings der Tembu (11.11.29) (sw) 1929 
00101 
Südafrika. Kirche in Gnadenthal   ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte, fünffach  
00102 
Südafrika. Vor dem Laden in Gnadental   ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte, sechsfach  
00103 
Südafrika. Mutterlose Lämmer von der Missionarsfrau gefüttert   ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte,  
dreifach 00104 
Südafrika. Kaffer-Jungen beim Kampfspiel   ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00105 
Viehmarkt. Südafrika (sw) ohne Datum 
00106 
Vom Berg ein Blick über Genadendal / Genadendal, eerste sendingstasie in Suid-Afrika. 
Uitsig vanaf ’Grootkop’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte, doppelt  
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00107 
Elim. Kleinkinderschule, Kirche, Wohnung der Missionare   ohne Datum 
Bemerkung: Zeitungsausschitt  
00108 
Die riedgedeckten Wohnhäuser der Missionsstation Elim. Kapprovinz, Südafrika. Im 
westlichen Teil der Kapprovinz begann 1736 Georg Schmidt mit der 
Hottentottenmission. Noch heute arbeitet die Brüdergemeine besonders erfolgreich 
unter ihren Nachkommen, den Farbigen (ca. 1932)   1932 
Bemerkung: Postkarte  
00109 
Kroondal an den Magaliesbergen   ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00110 
Kroondaler Gemeindehalle mit historischem Graffito   ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte   
00111 
Genadendal, die gedenksteen van Georg Schmidt, die eerste sendeling in  
Suid-Afrika   ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Postkarte   
00112 
Genadendal, eerste sendingstasie in Suid-Afrika. Die Ou Klok   ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Postkarte  
00113 
Genadendal, eerste sendingstasie in Suid-Afrika. Die Ou Klok en die Kerk   ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00114 
Bybelinstituut Strand   ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte, doppelt  
00115 
Strand. Bibelschule. Rechts: Schw. Liesel v.d. Heyde. Zweite von links: Schw. Agnes 
Kroneberg. Schülerinnen der Schule (bunt) 1974 
00116 
Strand. Bibelschule (sw) 1974 
00117 
Strand. Kindergarten (sw) 1974 
00118 
Strand. Musizieren (sw) 1974 
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00119 
Th. Renkewitz (1.4.1844 - 14.12.1937) Dir. Kweekskool, Genadendal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00120 
A.W. Habelgaarn. Broederkerk (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00121 
Ernst Stephanus Dietrich (8.4.1867 in Goedverwacht - 29.6.1941 in Port Elizabeth) and 
Jane Morkel (1.1.1868 in Genadendal - 28.3.1928 in Port Elizabeth). They were married 
21.1.1891 in Genadendal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00122 
Moravian Hill. Ortsteil von Kapstadt. Alle Häuser des Distrikt VI sind weggerissen. 
Wellblech von den Dächern gestohlen. Rechts die Zinzendorf-Schule. Anbei an der 
Kirche die Kinderkrippe (sw) ohne Datum 
00123 
Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00124 
Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblichen 
00125 
Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblichen 
00126 
Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblichen 
00127 
Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblichen 
00128 
Missionsstation Mamre (sw) ohne Datum 
00129 
Kapstadt (sw) ohne Datum 
00130 
Goedverwacht. Stationsgebäude (sw) ohne Datum 
00131 
Miertschingsnase bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
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00132 
’Winkel’ in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00133 
Pella (sw) ohne Datum 
00134 
Beröa (sw) ohne Datum 
00135 
Wittewater (sw) ohne Datum 
00136 
’Winkel’ in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Verweis: vgl. Nr. 132 
00137 
Kirche in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00138 
Elim (sw) ohne Datum 
00139 
Gnadenthal. Mein Geburtsort (23.2.1826) (sw) ohne Datum 
00140 
’Zwölf Apostel’ bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00141 
Kleine Schule in Elim (sw) ohne Datum 
00142 
Mamre (sw) ohne Datum 
00143 
Mühle Clarkson (sw) ohne Datum 
00144 
Bergpartie bei Gnadenthal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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00145 
Dieses Bild stellt eine, in älterer Zeit in Afrika mit dem Ochsenwagen reisende 
Hottentotten Gesellschaft auf dem Ausspannplatz dar. Interessant ist das Hottentotten 
Mütterchen mit dem Pfeifchen im Munde und der geigende Mann, der den 
Violinenbogen mit der linken Hand führt. Ob der weiße Mann rechts, dessen ? man im 
Hintergrund sieht, ein Bur, Händler oder Missionar ist, kann nicht festgestellt werden. 
Das Original schenkte mir eine alte Hottentotten Schwester. Sie hatte es in ihren jungen 
Jahren von ihrer ? in Kapstadt bekommen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
00146 
Kalla-Feld von Weinberg bei Kapstadt (sw) ohne Datum 
00147 
Zahme Vogel-Straußen-Herde am Kap der guten Hoffnung (sw) ohne Datum 
00148 
Hankey (sw) ohne Datum 
00149 
Cape Fishermen. Cape Town (sw) ohne Datum 
00150 
Fishseller. Cape Town (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00151 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
00152 
Malay Fruit Hall. Cape Town (sw) ohne Datum 
00153 
Clarkson. Mühle (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00154 
Hankey. Kirche (sw) ohne Datum 
00155 
Kirche in Clarkson (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00156 
Hankey (sw) ohne Datum 
00157 
King Williamstown (sw) ohne Datum 
00158 
Grahamstown (sw) ohne Datum 
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00159 
Die Missionare der Missionsstation Gnadenthal mit ihren Frauen, etwa im Jahre 1891. 
Von links: 1. Friedr. Wilh. Schöbel (Luttringhauser); 2. Joh. Gust. Wedemann 
(Dregler), Leiter der Schule; 3. Andr. Gust. Hettasch (Ballein), Vorsteher von 
Gnadenthal; 4. Wilh. Theodor Bauer (Kögel), Präses und Vorsteher der Provinz 
Südafrika-West; 5. Theophil Renkewitz (Kamm), Leiter der Gehilfenschule; 6. 
Hermann Bau (ledig), Lehrer an der Gehilfenschule; 7. Aug. Ernst Anschütz (Starik); 8. 
Karl Alfred Carlsson (Richter); 9. Ernst Julius Schütz (Boller) (in Klammern die 
Geburtsnamen der Frauen) (sw) 1891 
00160 
Die Mitglieder der ’Allgemeinen Missionskonferenz’ der Brüdergemeine in Südafrika-
West vom 24. August bis 5. September 1898 in Gnadenthal. Sitzend von links: 1. Karl 
August Wagner, Goedverwacht; 2. Joh. Gustav Wedemann, Vorsteher von Gnadenthal; 
3. Paul Otto Hennig, Gnadenthal, Präses und Vorsteher der Provinz; 4. Theophilus 
Gotth. Renkewitz, Leiter der Gehilfenschule in Gnadenthal; 5. Friedr. Wilhelm Kunick, 
Mamre. Stehend von links: 6. Herrmann Bau, Mamre; 7. ? Ernst Wilh. Schaaf, 
Witkleibosch; 8. Herrmann Birnbaum, Elim; 9. Emil Poiet, Mamre; 10. Ernst Julius 
Schütz, Wittewater; 11. ? Adolf Emil Schmidt, Gnadenthal, Gehilfe und Stellvertreter 
des Vorstehers der Provinz; 12. Richard Marx, Goedverwacht; 13. Karl Günther, 
Clarkson; 14. Karl Schreve, Leiter der Schule in Gnadenthal; 15. Friedrich Rauh, 
Enon; 16. Samuel Will, Elim; 17. Paul Mosel, Gnadenthal; 18. ? Paul Andrag, 
Gnadenthal; 19. Ernst Rud. Lemmerz, Elim; 20. Kristian Wolter, Kapstadt-Moravian 
Hill. (An der Teilnahme verhinderte Mitglieder: Traugott Wilhelm Zimmermann, auf 
Urlaub in Europa; Franz Chleboun, Silo; Isaak Uys, Pella) (sw) 1898 
Format: groß 
00161 
Ohne Titel [Gruppenfoto] (sw) ohne Datum 
00162 
Ohne Titel [Gruppenfoto] (sw) ohne Datum 
Format: groß 
00163 
Ohne Titel [Gruppenfoto] (sw) ohne Datum 
Format: groß 
00164 
Ohne Titel [Gruppenfoto] (sw) ohne Datum 
Format: groß 
00165 
Br. Sam. Baudert, Missionsdirektor in Herrnhut, auf seiner Afrika-Visitations-Reise 
1929/30 als Teilnehmer an der ’Kirchenkonferenz’ der Missions-Provinz Südafrika-
West in Elim, Januar 1930: vordere Reihe der vierte von links. Zu seiner Linken Br. 
Richard Marx, Missionsbischof, Präses und Vorsteher der Provinz. Stehend der dritte 
von rechts: P.W. Schaberg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt  
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00166 
Clarkson. Hauptstraße (sw) ohne Datum 
00167 
Clarkson. Wohnhaus (sw) ohne Datum 
00168 
Mamre. Gr. Schule, kleine Schule, Kirche, Vorrat und Geschw. Wohnung, Geschw. Eß-
Saal und Vorsteherhaus (Aufnahme vermutlich aus Zeit von Missionar Br. Benno 
Marx) (sw) ohne Datum 
00169 
Mamre. Kirche. Gebaut 1818 (Aufnahme vermutl. aus Zeit von Missionar Br. Benno 
Marx) (sw) ohne Datum 
00170 
Johannes-Kapelle zu Kalzenberg, Filiale (Predigtplatz?) der Missions-Station  
Mamre (sw) 1897 
00171 
Gnadenthal. Kirche (sw) 1895 
Bemerkung: dreifach  
00172 
Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00173 
Innen-Aufnahme einer Brüder-Kirche, vermutlich Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00174 
Die Kirche in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00175 
Der Gnadenthaler Berg mit Schnee (sw) ohne Datum 
00176 
Der Kaufladen in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00177 
Kirche der Vorort-Gemeinde Maitland (Kapstadt). Eingeweiht 1925 (sw) ohne Datum 
00178 
Ohne Titel [Pferdekarre] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00179 
Hermanns-Pietersfontein (sw) ohne Datum 
00180 
Hermanns-Pietersfontein (sw) ohne Datum 
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00181 
Missionars-Konferenz in Südafrika (sw) ohne Datum 
00182 
Königs Geburtstag (9.11.07) [Genadendal] (sw) 1907 
00183 
Ohne Titel [Genadendal] (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00184 
Ohne Titel [Genadendal. Druckerei] (sw) ohne Datum 
00185 
Gnadenthal. Berg und Werft (sw) ohne Datum 
00186 
Ohne Titel [3 Kinder] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00187 
Ohne Titel [7 Kinder] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00188 
Innenansicht der jetzigen Kirche in Genadendal (sw) ohne Datum 
00189 
Familie Weder. Gnadental (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00190 
Familie Weder. Gnadental (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00191 
Familie Weder. Gnadental (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00192 
Fünf kleine Weders aus Südafrika (sw) ohne Datum 
00193 
Hochzeit ....? in Südafrika (sw) ohne Datum 
00194 
Missionsschwestern (sw) ohne Datum 
00195 
Missionsstation Wittewater (?) z.Z. von Br. Herm. Benno Marx 1873-1886 (sw)1873 - 1886 
Erhaltung: verblaßt 
00196 
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Wohnhaus in Wittewater (sw) ohne Datum 
Erhaltung: verblaßt 
00197 
Genadendal. Gehilfenschule (sw) ohne Datum 
Verweis: Nachlaß Schw. Merian, 1958 
00198 
Wahrscheinlich aus der weiteren Umgebung von Gnadental (sw) ohne Datum 
00199 
Kirche zu Mamre (sw) ohne Datum 
00200 
Ledige Schwestern. Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00201 
Elim (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00202 
Ohne Titel [Gruppenaufnahme] (sw) ohne Datum 
00203 
Der christliche Frauenverein in Goedverwacht [singt auf der Veranda eines  
Hauses] (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 7009 
00204 
Plettenbergbay zwischen Knysusa und Groote Revier (sw) ohne Datum 
00205 
Friedhof in Gnadenthal (sw) ohne Datum 
00206 
Maitland. Schule (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 7076 
00207 
Bischof Ward mit der Afrika-Konferenz in Gnadenthal (sw) 1920 
00208 
Allgemeine Missionskonferenz Süd-Afrika-West (sw) 1905 
00209 
Ohne Titel (sw) ohne Datum 
00210 
Ohne Titel [Gruppenfoto] (sw) ohne Datum 
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00211 
David Noack in Goedverwacht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00212 
Pinien in Mamre (sw) ohne Datum 
00213 
Plettenberg-Bay (sw) ohne Datum 
00214 
Table Bay. Cape Town (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00215 
Clifton near Cape Town (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00216 
The Buttress Table Mount. Cape Town (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00217 
The Rhodes Memorial Groote Schuur (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00218 
Groote Schuur (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00219 
Simonstown from Glencairn (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00220 
A Vista from the Vlei. Lakeside (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00221 
Camps Bay from Old Kloof Road (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00222 
Cape Town from Tamboers Kloof (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00223 
Evening. Camps Bay (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
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00224 
Hangburg from Chatmans Peak Road (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
00225 
Mitchells Pass. Ceres (bunt) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte. Reproduced from Original Painting (Stanley)  
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Südafrika-West (ohne Negative) 
00257 
Elim. Auf dem Wege dorthin. Karre auf einer Brücke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00258 
Elim. Die Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00259 
Elim. Die Kirchstraße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00260 
Elim. Bialenkant-Straße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00261 
Elim. Zum Kehren der Werf am Sonnabend bereit stehende Frauen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00262 
Elim. Vor dem Postgebäude wartende Postempfänger (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte   
00263 
Fauchender Strauß (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Postkarte  
00264 
Zwei Sträuße bei einem Nest mit Eiern (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00265 
Strauß mit Jungen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00266 
Strauß mit Jungen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00267 
Zwei Sträuße mit Jungen in der Entfernung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00268 
Straußenherde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00269 
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Straußenherde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00270 
Straußenherde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00271 
Straußenherde zum Teil lagernd (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00272 
Dicht geschlossene Straußenherde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00273 
Straußenherde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Postkarte  
00274 
Der Kultusminister Malan vor der Schule in Mamre (sw) ohne Datum 
00275 
Mamre. Der Winkel (sw) ohne Datum 
00276 
Mamre. Das Innere des Winkels (sw) ohne Datum 
00277 
Mamre. Eine Straße (sw) ohne Datum 
00278 
Mamre. Eine Straße (sw) ohne Datum 
00279 
Mamre. Eine Straße (sw) ohne Datum 
00280 
Mamre. Ein blühender Kaktus (sw) ohne Datum 
00281 
Mamre. Das Dreschen von Getreide (sw) ohne Datum 
00282 
Mamre. Die 140 Jahre alte Eiche (1914) (sw) 1914 
00283 
Mamre. Erntedankfest-Schmuck in der Kirche (sw) ohne Datum 
00284 
Mamre. Verein christlicher junger Männer (sw) ohne Datum 
00285 
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Mamre. Hochzeitsleute (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00286 
Mamre. Schwarz und Weiß. Kindermädchen mit Kind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00287 
Mamre. Das Mädchen ’Kooky Levison’ (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
00288 
Pella. R. Balie und Familie (sw) ohne Datum 
00289 
Mamre. An der See [Ochsenwagen] (sw) ohne Datum 
00290 
Mamre. Dünenlandschaft an der See (sw) ohne Datum 
00291 
Mamre. Sanddünen am Meer (sw) ohne Datum 
00292 
Mamre. Das Meer (sw) ohne Datum 
00293 
Mamre. Blick auf das Meer. Im Hintergrund der Tafelberg (sw) ohne Datum 
00294 
Robben Island. Wohnhaus der Aussätzigen (sw) ohne Datum 
00597 
Petrus Kroneberg, ein Bursche aus Gnadenthal (sw) 1929 
Format: hoch 
00692 
Clarkson. Grab von Schw. Joh. Sof. Schmidt, geb. König, gest. d. 28.4.1891 (sw)ohne Datum 
00693 
Elim. Juni 1930. Eröffnung der neuen Handfertigkeitsschule. Br. Will, ich und Br. 
Birnbaum. Rechts von Tür Schw. Birnbaum. Rechts, Frau mit Kind an Hand: Frau von 
W. Johannes. Dann mit Hut Frau meines Kirchendieners Jakobus Hendriks. Dann die 
große Kirchendienerin Betty Jannary. Diese ist uns sehr lieb. Vor uns stehen die 
Schulkinder. Links mit Händen in Hosentaschen läuft der Lehrer und Bibelschüler 
August Hans (sw) 1930 
Bemerkung: Postkarte  
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00699 
Entgleiste Wagen des Zuges, der bei Ongelegen verunglückte, in dem wir waren, als wir 
am 20. Okt. von Haarlem nach Hause zurückkehrten. Die Personenwagen sind  
dahinter (sw) ohne Datum 
00732 
Walmer. Die alte Kirche bei Port Elisabeth (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 8072 
00740 
Clarkson. Oom Frank mit Schulkindern vorm Laden (sw) ohne Datum 
00746 
Walmer bei Port Elizabeth. Die neue Kirche. Rechts der alte Teil bis zur Tür hinter dem 
Busch, dann Kirchkammer und Glocke (sw) ohne Datum 
Verweis: Neg. Nr. 8073 
00748 
Elim. Die Kirche beim 100jähr. Jubiläum (1.8.1924) (sw) 1924 
Bemerkung: Postkarte   
00762 
Elim. Kirchbazar (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Neg. Nr. 9775 und 9776 
Bemerkung: 2 verschiedene Aufnahmen  
00774 
Elim. 100jähr. Jubelfest   ohne Datum 
Bemerkung: nur Umschlag, Foto fehlt   
00776 
Decken der Kirche in Elim. Basareröffnung Ostern Elim 1933. Die ? nach der Arbeit. 
Zwei Kinder im Sandkasten. Gedenktag an 100jähriges Jubiläum der Kirche von Elim 
1835-1935 (Postkarte). Ohne Titel [Karre] (Postkarte) (sw) ohne Datum 
Format: teils hoch 
Verweis: Neg. Nr. 10397-10402 
Bemerkung: 6 verschiedene Aufnahmen 
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